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BOLETIN 3440 DE REGISTROS
DEL 06 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 07 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 06/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02193845 2 FEET COM CO 2013 1,000,000
02193845 2 FEET COM CO 2014 10,000,000
01827518 8 PUNTO 8 JEANS 2014 1,100,000
00733438 A I C & ASOCIADOS S.A.S. 2010 1,000,000
00733438 A I C & ASOCIADOS S.A.S. 2011 1,000,000
00733438 A I C & ASOCIADOS S.A.S. 2012 1,000,000
00733438 A I C & ASOCIADOS S.A.S. 2013 1,000,000
00733438 A I C & ASOCIADOS S.A.S. 2014 1,000,000
01191808 A JIREH SPORTS 2013 1,000,000
02062646 A LOGISTICA Y COMUNICACIONES HMD 2014 1,200,000
01753818 A Y C ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION E U 2009 1,050,000
01753818 A Y C ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION E U 2010 1,050,000
01753818 A Y C ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION E U 2011 750,000
01753818 A Y C ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION E U 2012 750,000
01753818 A Y C ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION E U 2013 750,000
01753818 A Y C ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION E U 2014 750,000
02244260 AAA CELULAR S A S 2014 119,846,000
01147301 ABC MUEBLES ELECTRODOMESTICOS 2014 5,000,000
S0033129 ACADEMIA COLOMBIANA DE GENEALOGIA 2014 4,951,917
01080898 ACEVEDO JIMENEZ JESUS ANTONIO 2014 700,000
02007424 ACOSTA ACOSTA CLAUDIA LUCIA 2014 500,000
01048927 ACOSTA ACOSTA NESTOR ALFONSO 2004 500,000
01048927 ACOSTA ACOSTA NESTOR ALFONSO 2005 500,000
01048927 ACOSTA ACOSTA NESTOR ALFONSO 2006 500,000
01048927 ACOSTA ACOSTA NESTOR ALFONSO 2007 500,000
01048927 ACOSTA ACOSTA NESTOR ALFONSO 2008 500,000
01048927 ACOSTA ACOSTA NESTOR ALFONSO 2009 500,000
01048927 ACOSTA ACOSTA NESTOR ALFONSO 2010 500,000
01048927 ACOSTA ACOSTA NESTOR ALFONSO 2011 500,000
01048927 ACOSTA ACOSTA NESTOR ALFONSO 2012 500,000
01048927 ACOSTA ACOSTA NESTOR ALFONSO 2013 500,000
01048927 ACOSTA ACOSTA NESTOR ALFONSO 2014 1,200,000
01673182 ACOSTA BAEZ NANCY LILIANA 2014 1,500,000
01254880 ACOSTA LEON ALVARO GUILLERMO 2014 500,000
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02091443 ACOSTA PARDO JUAN CARLOS 2013 500,000
02091443 ACOSTA PARDO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01504342 ACRILICOS LA 18 2013 100,000
01504342 ACRILICOS LA 18 2014 1,232,000
02019570 ACUARELLA SALLY 2014 700,000
02152045 ADEFRES 2014 1,020,000
00724775 AGENCIA DE LAVANDERIA JHON (EN
SUCESION)
2006 700,000
00724775 AGENCIA DE LAVANDERIA JHON (EN
SUCESION)
2007 700,000
00724775 AGENCIA DE LAVANDERIA JHON (EN
SUCESION)
2008 700,000
00724775 AGENCIA DE LAVANDERIA JHON (EN
SUCESION)
2009 700,000
00724775 AGENCIA DE LAVANDERIA JHON (EN
SUCESION)
2010 700,000
00724775 AGENCIA DE LAVANDERIA JHON (EN
SUCESION)
2011 700,000
00724775 AGENCIA DE LAVANDERIA JHON (EN
SUCESION)
2012 700,000
00724775 AGENCIA DE LAVANDERIA JHON (EN
SUCESION)
2013 700,000
02328439 AGENCIA LAVASECO CARABELAS 2014 6,291,300
02185531 AGROAVICOLA LA FERIA DEL HUEVO 2014 1,500,000
01423624 AGROMASVET 2014 1,200,000
00865012 AGUDELO ROJAS JAIRO 2013 500,000
00865012 AGUDELO ROJAS JAIRO 2014 1,200,000
02291864 AGUILAR CORTEZ JAIFE 2014 1,200,000
01877594 AGUILAR FONSECA ROMAN AUGUSTO 2014 1,000,000
01570803 AGUILAR OSTOS FERMIN 2014 1,232,000
01990585 AIR FORCE 2014 3,000,000
02128101 ALARCON PRIETO OMAR ESTEBAN 2012 1,133,000
02128101 ALARCON PRIETO OMAR ESTEBAN 2013 1,179,000
02128101 ALARCON PRIETO OMAR ESTEBAN 2014 1,230,000
01351880 ALARMAS Y CERRADURAS TELECTRONORTE 2014 1,800,000
01538253 ALBA ARIZA MARY LEYDA 2014 1,500,000
01848254 ALDANA RIPPE EDGAR JAVIER 2009 100,000
01848254 ALDANA RIPPE EDGAR JAVIER 2010 100,000
01848254 ALDANA RIPPE EDGAR JAVIER 2011 100,000
01848254 ALDANA RIPPE EDGAR JAVIER 2012 100,000
01848254 ALDANA RIPPE EDGAR JAVIER 2013 100,000
01923299 ALFONSO BALLEN PATRICIA 2014 1,000,000
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01281432 ALFONSO DORIS FANNY 2014 800,000
00998396 ALGARRA DIAZ ILSA NELLY 2013 800,000
00998396 ALGARRA DIAZ ILSA NELLY 2014 800,000
00768125 ALMACEN LA AVENIDA HUGO ROMERO 2014 5,000,000
01059511 ALMACEN LA ESMERALDA Y ROSA 2014 700,000
01154632 ALMACEN MARIA AUXILIADORA 2014 1,000,000
02182200 ALMACEN PUNTO ROJO CENTRO 2014 3,100,000
01012512 ALMACEN TIERNITOS DE TOCANCIPA 2014 500,000
01012316 ALMACEN Y CACHARERIA EL DIAMANTE DE
TOCANCIPA
2014 4,000,000
02209647 ALMACEN Y VARIEDADES ANNY TQ 2014 800,000
01316720 ALMOTCOM 2012 302,670,000
01316720 ALMOTCOM 2013 80,000,000
01316720 ALMOTCOM 2014 1
00560350 ALONSO MORENO MARIA DEL PILAR 2014 600,000
02137245 ALQUIMAQUINARIA 2012 1,300,000
02137245 ALQUIMAQUINARIA 2013 1,300,000
02314224 ALTAMENTE SAS 2014 26,000,000
01694250 ALVARADO BARRIGA NESTOR ADOLFO 2014 1,000,000
02046477 ALVARADO CASTILLO NANCY ESPERANZA 2013 100,000
01622471 ALVARADO DIAZ JAIME ALFONSO 2010 800,000
01622471 ALVARADO DIAZ JAIME ALFONSO 2011 800,000
01622471 ALVARADO DIAZ JAIME ALFONSO 2012 800,000
01622471 ALVARADO DIAZ JAIME ALFONSO 2013 800,000
01622471 ALVARADO DIAZ JAIME ALFONSO 2014 800,000
01201157 ALVARADO FUENTES LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
01349794 ALVARADO GARAY YAN CARLOS 2011 700,000
01349794 ALVARADO GARAY YAN CARLOS 2012 700,000
01349794 ALVARADO GARAY YAN CARLOS 2013 700,000
01349794 ALVARADO GARAY YAN CARLOS 2014 1,000,000
02007510 ALVAREZ CASTILLO VIDAL 2013 3,600,000
01375057 AMAYA BERNAL MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02035274 AMORES Y SABORES 2014 8,700,000
02178812 ANA ROSSI 2014 3,000,000
01822601 ANDRADE ROJAS DIANA PATRICIA 2013 380,000
01822601 ANDRADE ROJAS DIANA PATRICIA 2014 400,000
02312037 ANGEL MARTINEZ LUZ NIDIA 2014 1,180,000
02187954 ANGELOS PIZZA YEPEZ 2014 2,400,000
02351570 APICA COMPAÑIA DE INVERSIONES SAS 2014 1,000,000
01987550 APOSTILLAR COLOMBIA 2014 10,400,000
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02276761 ARAGON CASTILLO FRANCISCO JAVIER 2014 1,200,000
00748002 ARANDA DE JAIMES MARTHA 2013 500,000
01958158 ARCHILA GODOY JOBINO 2014 1,230,000
02281459 ARDILA LISANDRO 2013 1,100,000
02281459 ARDILA LISANDRO 2014 1,100,000
01777945 ARDILA RODRIGUEZ GONZALO 2014 1,200,000
01492362 ARDILA SUAREZ DIANA MARCELA 2014 600,000
01716881 AREA NOVENA LTDA 2013 960,427,000
02267565 ARENAS CAMACHO JAVIER 2014 2,000,000
00183839 ARENAS VALDERRAMA LTDA. 2012 1,000,000
00183839 ARENAS VALDERRAMA LTDA. 2013 1,000,000
00183839 ARENAS VALDERRAMA LTDA. 2014 1,230,000
02025281 AREPAS BOYASENSES LA TUNJANA V.J.P. 2014 4,500,000
01173119 AREVALO LOZANO MARIA SANTOS 2014 500,000
01477257 ARGAR SUMINISTROS 2014 920,000
02010649 ARGON@UTAS 2014 900,000
02292722 ARIAS CARRASCO JOHN JAIRO 2014 50,000,000
00207413 ARIAS MARULANDA FERNANDO 2013 5,000,000
00207413 ARIAS MARULANDA FERNANDO 2014 5,000,000
01911991 ARIAS PINEDA LEIDY MILENA 2013 5,500,000
01911991 ARIAS PINEDA LEIDY MILENA 2014 5,500,000
01337091 ARIZA AGUILERA DORA ALBA 2014 5,500,000
02347714 ARIZA BECERRA YESID 2014 1,000,000
02270469 ARIZA GERENA HECTOR ALIRIO 2014 2,000,000
02290550 AROCA GAITAN HERNAN DARIO 2014 1,200,000
01660437 ARQUITECTURA DE VANGUARDIA Y ASOCIADOS
S A ARDEVAN S A
2012 121,547,611
01660437 ARQUITECTURA DE VANGUARDIA Y ASOCIADOS
S A ARDEVAN S A
2013 121,252,543
01660437 ARQUITECTURA DE VANGUARDIA Y ASOCIADOS
S A ARDEVAN S A
2014 121,246,543
01103028 ARRUNATEGUI ANDRADE MARTHA CECILIA 2006 40,000
01103028 ARRUNATEGUI ANDRADE MARTHA CECILIA 2007 40,000
01103028 ARRUNATEGUI ANDRADE MARTHA CECILIA 2008 10,000
01103028 ARRUNATEGUI ANDRADE MARTHA CECILIA 2009 40,000
01103028 ARRUNATEGUI ANDRADE MARTHA CECILIA 2010 40,000
01103028 ARRUNATEGUI ANDRADE MARTHA CECILIA 2011 40,000
01103028 ARRUNATEGUI ANDRADE MARTHA CECILIA 2012 10,000
01103028 ARRUNATEGUI ANDRADE MARTHA CECILIA 2013 10,000
01473002 ARTE AL NATURAL 2013 600,000
01473002 ARTE AL NATURAL 2014 600,000
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00533402 ARTE NATURAL 2013 600,000
00533402 ARTE NATURAL 2014 600,000
02290365 ARTE TIPICO COLOMBIANO ZENAIDA 2014 1,170,000
01975253 ARTE Y COSTRURA G D 2012 1,500,000
01975253 ARTE Y COSTRURA G D 2013 1,500,000
01975253 ARTE Y COSTRURA G D 2014 1,500,000
00488947 ARTESANIAS ARPIVELAS 2014 120,000
02383665 ARTESANIAS EL DORADO EL MARKET
COLOMBIA
2014 120,602,831
01593020 ARTESANIAS LA GRAN PIRAMIDE 2014 800,000
00971230 ASADERO DE AVES 2 2 DOS PUNTO DOS 2014 4,900,000
02044123 ASADERO SASON Y BRASAS BELLAVISTA 2011 900,000
02044123 ASADERO SASON Y BRASAS BELLAVISTA 2012 900,000
02044123 ASADERO SASON Y BRASAS BELLAVISTA 2013 900,000
02044123 ASADERO SASON Y BRASAS BELLAVISTA 2014 900,000
02070583 ASADERO Y PIQUETEADERO EL AGUILA 2014 1,232,000
02244932 ASEGURATODO 2014 1,000,000
00159382 ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y
AGROCOMERCIALES ASEINCO LTDA
2013 120,602,831
00159382 ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y
AGROCOMERCIALES ASEINCO LTDA
2014 120,602,831
S0007656 ASOCIACION COLOMBIANA  DE MUJER Y
DEPORTE SIGLA ASOMUJER Y DEPORTE MUJER
CREEMOS EN TI
2013 14,237,059
S0021410 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
COMERCIALIZADORES DE GANADO DEL
SUMAPAZ HATOGRANDE
2014 1,000,000
S0040231 ASOCIACION NACIONAL DE COACHING SIGLA
ANCOACH
2013 929,690
01310490 ATOQUIM 2014 5,000,000
02034915 AUTOELECTRICOS & MULAS S A S 2013 36,000,000
01356100 AUTOLAVADO SERVICIOS CHIC 2009 100,000
01356100 AUTOLAVADO SERVICIOS CHIC 2010 100,000
01356100 AUTOLAVADO SERVICIOS CHIC 2011 100,000
01356100 AUTOLAVADO SERVICIOS CHIC 2012 100,000
01356100 AUTOLAVADO SERVICIOS CHIC 2013 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 1993 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 1994 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 1995 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 1996 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 1997 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 1998 100,000
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00493489 AUTOS 67 LTDA - 1999 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 2000 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 2001 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 2002 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 2003 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 2004 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 2005 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 2006 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 2007 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 2008 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 2009 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 2010 100,000
00493489 AUTOS 67 LTDA - 2011 100,000
01962795 AUTOSERVICIO ZIPA COMERCIAL 2014 20,405,000
01208592 AUYAMACOL 2014 2,000,000
02303533 AVELLANEDA AVELLANEDA JUAN CARLOS 2014 11,000,000
02296220 AVILA FUENTES JAIME 2014 1,232,000
01729092 AXISS TAPICERIA 2008 500,000
01729092 AXISS TAPICERIA 2009 500,000
01729092 AXISS TAPICERIA 2010 500,000
01729092 AXISS TAPICERIA 2011 500,000
01729092 AXISS TAPICERIA 2012 500,000
01729092 AXISS TAPICERIA 2013 500,000
01729092 AXISS TAPICERIA 2014 10,000,000
02114972 AYURE MATAMOROS CONSTRUCCIONES SAS 2012 18,847,000
02114972 AYURE MATAMOROS CONSTRUCCIONES SAS 2013 16,934,891
02114972 AYURE MATAMOROS CONSTRUCCIONES SAS 2014 14,231,390
01453894 AZA PALACIOS AMANDA JEANET 2014 1,100,000
00674268 B & M FINCA RAIZ 2012 9,000,000
00674268 B & M FINCA RAIZ 2013 9,000,000
00674268 B & M FINCA RAIZ 2014 9,000,000
01622472 BABA DE CARACOL 2010 800,000
01622472 BABA DE CARACOL 2011 800,000
01622472 BABA DE CARACOL 2012 800,000
01622472 BABA DE CARACOL 2013 800,000
01622472 BABA DE CARACOL 2014 800,000
01256562 BACANISIMO BRASA 2014 1,000,000
01096904 BAEZ ARCILA CRISTYAN JAIR 2014 500,000
02064693 BAEZ ARCILA LUIS ALDEMAR 2014 610,000
02324760 BALLEN MORA MARIA GILMA 2014 5,500,000
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02284731 BALLEN ROZO ANA CONCEPCION 2014 5,000,000
02160291 BAR DE LA 91 2014 1,000,000
00940214 BAR DONDE VLADY 2014 1,000,000
02207739 BAR JOEEL 2014 800,000
01498881 BARAJAS BERNAL RAUL 2014 1,160,000
01443620 BARAJAS LEOPOLDINA 2014 1,200,000
01819491 BARAJAS RUBIANO ORLANDO 2013 800,000
01819491 BARAJAS RUBIANO ORLANDO 2014 800,000
02386870 BARBOSA AGUILAR RAFAEL 2014 700,000
00853926 BARBOSA CASTAÑEDA JUAN FRANCISCO 2006 500,000
00853926 BARBOSA CASTAÑEDA JUAN FRANCISCO 2007 500,000
00853926 BARBOSA CASTAÑEDA JUAN FRANCISCO 2008 500,000
00853926 BARBOSA CASTAÑEDA JUAN FRANCISCO 2009 500,000
00853926 BARBOSA CASTAÑEDA JUAN FRANCISCO 2010 500,000
00853926 BARBOSA CASTAÑEDA JUAN FRANCISCO 2011 500,000
00853926 BARBOSA CASTAÑEDA JUAN FRANCISCO 2012 1,000,000
01419289 BARBOSA RAMIREZ MARCO HORACIO 2014 4,000,000
02099982 BARRETO NAVARRETE ANA SILVIA 2013 1,200,000
01821565 BARSA EXPRESS PANADERIA C Y L 2013 100,000
01821565 BARSA EXPRESS PANADERIA C Y L 2014 1,200,000
01714999 BASALLO JAVIER OSWALDO 2014 4,310,000
01445232 BATERO RESTREPO LIDA MARCELA 2014 700,000
01062762 BAUTISTA TENJO BRUNO MAURICIO 2014 6,000,000
01147298 BEDOYA CANESTO ALVARO AUGUSTO 2014 8,000,000
02259856 BELLO BELLO MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
01204540 BELTRAN AGUDELO FERMIN 2012 1,000,000
01204540 BELTRAN AGUDELO FERMIN 2013 1,000,000
02333467 BELTRAN OSPINA MARTHA YANETH 2014 1,179,000
01912390 BERENJENA GOURMET 2014 10,000,000
01616577 BERMUDEZ AMAYA PAULINA 2014 1,000,000
02357548 BERNAL CUESTA DIEGO ARMANDO 2014 1,750,000
02268623 BERNAL FLOREZ SANDRA PATRICIA 2014 2,400,000
01835474 BERNAL JIMENEZ Y ASOCIADOS ASESORIA
INTEGRAL LIMITADA USARA LA SIGLA
BERNAL JIMENEZ ASOCIADOS
2013 49,746,000
01415177 BERNAL RAMIREZ SAGRARIO 2014 700,000
02074186 BETANCUR CELY MARIA DEL CARMEN 2014 15,000,000
01272712 BICICLETERIA CICLO SIERRA Y G 2011 100,000
01272712 BICICLETERIA CICLO SIERRA Y G 2012 100,000
01272712 BICICLETERIA CICLO SIERRA Y G 2013 1,230,000
02231437 BILLARES GACHA 2014 10,000,000
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01530335 BILLARES MONACO AR 2014 1,000,000
01940042 BIOTANICALIVE SAS 2013 53,263,000
01444905 BLACK INC SPORT 2014 1,500,000
01828461 BLANCA FLOR URREGO DE URREGO 2014 500,000
02067921 BLANCO FLOREZ RUBEN HILIAM 2013 100,000
02067921 BLANCO FLOREZ RUBEN HILIAM 2014 1,200,000
01063174 BLANDON PUERTO LUZ MARINA 2002 1,200,000
01703498 BLUE COLOR'S PELUQUERIA 2013 1,000,000
01703498 BLUE COLOR'S PELUQUERIA 2014 1,800,000
02234890 BOCANEGRA AGUIRRE EMILIANO 2013 1,000,000
01848670 BOHORQUEZ ERIKA ADRIANA 2014 1,230,000
01643755 BOHORQUEZ VILLAMIL ABUNDIO 2014 1,200,000
01089176 BOJACA SANCHEZ JAIRO ARMANDO 2014 1,300,000
01371108 BOLAÑOS ORJUELA LUZ MARINA 2014 750,000
01207154 BOLIVAR AYALA SEGUNDO SERGIO 2012 800,000
01207154 BOLIVAR AYALA SEGUNDO SERGIO 2013 900,000
01207154 BOLIVAR AYALA SEGUNDO SERGIO 2014 1,200,000
02048335 BOUTIQUE AROMA DE MUJER 2013 700,000
02274535 BRAICHARA CAFE BAR 2014 1,500,000
02285088 BRASAS IMPERIAL BROSTER Y ASADO 2014 1,100,000
00249821 BRAVO FINCA RAIZ E INVERSIONES S A 2013 332,024,945
01855655 BRISAS DEL RECUERDO BAJO 2009 950,000
01855655 BRISAS DEL RECUERDO BAJO 2010 950,000
01855655 BRISAS DEL RECUERDO BAJO 2011 950,000
01855655 BRISAS DEL RECUERDO BAJO 2012 950,000
01855655 BRISAS DEL RECUERDO BAJO 2013 950,000
01855655 BRISAS DEL RECUERDO BAJO 2014 950,000
01730437 BRISAS FENIX TOUR 2014 700,000
02130285 BRYMAR QUIMICOS Y LIMPIEZA 2013 800,000
02130285 BRYMAR QUIMICOS Y LIMPIEZA 2014 800,000
01411025 BUITRAGO ESPINOSA LUIS CARLOS 2013 1,100,000
00294918 BUITRAGO MORA ALVARO 2013 500,000
01945395 BUITRAGO PABLO ENRIQUE 2014 5,200,000
01351879 BUITRAGO PATIÑO ELIDER DE JESUS 2014 5,500,000
01029665 BURBANO ORTEGA LORENA 2014 1,000,000
02070582 BURGOS CASTELLANOS FELIX ANTONIO 2014 1,232,000
01477717 BURGUERMANIA.COM 2014 3,080,000
01971565 BUSTOS CORTES CONSUELO 2011 1,200,000
01971565 BUSTOS CORTES CONSUELO 2012 1,200,000
01971565 BUSTOS CORTES CONSUELO 2013 1,200,000
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01971565 BUSTOS CORTES CONSUELO 2014 1,200,000
00676587 C D C COMUNICACIONES DIGITALES CORSO 2007 500,000
00676587 C D C COMUNICACIONES DIGITALES CORSO 2008 500,000
00676587 C D C COMUNICACIONES DIGITALES CORSO 2009 500,000
00676587 C D C COMUNICACIONES DIGITALES CORSO 2010 500,000
00676587 C D C COMUNICACIONES DIGITALES CORSO 2011 500,000
00676587 C D C COMUNICACIONES DIGITALES CORSO 2012 500,000
00676587 C D C COMUNICACIONES DIGITALES CORSO 2013 500,000
00676587 C D C COMUNICACIONES DIGITALES CORSO 2014 11,000,000
02233164 C I COLOMBIA SWEET SAS 2013 1,000,000
01652317 CABEZA ACEVEDO MELQUICIDEC 2014 1,200,000
00632067 CABRERA RODRIGUEZ FRANKLIN 2006 800,000
00632067 CABRERA RODRIGUEZ FRANKLIN 2007 800,000
00632067 CABRERA RODRIGUEZ FRANKLIN 2008 800,000
00632067 CABRERA RODRIGUEZ FRANKLIN 2009 800,000
00632067 CABRERA RODRIGUEZ FRANKLIN 2010 800,000
00632067 CABRERA RODRIGUEZ FRANKLIN 2011 800,000
00632067 CABRERA RODRIGUEZ FRANKLIN 2012 800,000
00632067 CABRERA RODRIGUEZ FRANKLIN 2013 800,000
00632067 CABRERA RODRIGUEZ FRANKLIN 2014 1,232,000
01226868 CAFE BAR MANOLO 2014 1,179,000
01828453 CAFE INTERNET ROCY 2014 800,000
01649821 CAFETERIA AQUI DONDE LUCHO L.S. 2014 1,500,000
01385827 CAFETERIA MEIZEN 2012 800,000
01385827 CAFETERIA MEIZEN 2013 900,000
01385827 CAFETERIA MEIZEN 2014 1,200,000
01223583 CAFETERIA UNO A DEL BENJAMIN 2014 1,200,000
01509207 CAICEDO HERRERA ALCIDIA 2009 200,000
01509207 CAICEDO HERRERA ALCIDIA 2010 200,000
01509207 CAICEDO HERRERA ALCIDIA 2011 200,000
01509207 CAICEDO HERRERA ALCIDIA 2012 200,000
01509207 CAICEDO HERRERA ALCIDIA 2013 200,000
01509207 CAICEDO HERRERA ALCIDIA 2014 1,200,000
02040307 CAICEDO RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN 2011 1,000,000
02040307 CAICEDO RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN 2012 1,000,000
02040307 CAICEDO RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN 2013 1,000,000
02040307 CAICEDO RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN 2014 1,200,000
02040271 CAICEDO RODRIGUEZ XIMENA 2014 3,000,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 1989 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 1990 50,000
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00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 1991 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 1992 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 1993 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 1994 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 1995 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 1996 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 1997 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 1998 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 1999 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2000 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2001 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2002 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2003 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2004 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2005 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2006 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2007 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2008 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2009 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2010 50,000
00244697 CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2011 50,000
01481589 CALA CALDERON JOSE LOAISA 2014 3,500,000
02019565 CALDERON ARENAS EMILIA 2014 700,000
00113728 CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN 2014 1,500,000
01986862 CALIMAS DE LA 12 2014 1,200,000
01763532 CAMACHO ARIZA GERMAN ALFONSO 2014 1,000,000
02168611 CAMACHO DE LIZARAZO ANA ISABEL 2013 1,200,000
02007136 CAMACHO SANABRIA DORIS 2014 700,000
01039839 CAMACHO SUAREZ JORGE HELY 2014 10,000,000
02062052 CAMBIOS DON DINERO 2013 1,000,000
02062052 CAMBIOS DON DINERO 2014 1,000,000
01825731 CAMELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2013 100,000
01825731 CAMELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2014 1,230,000
01650593 CAMPOS ARIZA YOVANNY RENE 2014 8,500,000
01531584 CAMPOS MARTINEZ DIANA CONSTANZA 2014 900,000
02170732 CANGREJO GONZALEZ FLOR ALBA 2014 900,000
01676850 CAÑON SANTOS BLANCA EDITH 2012 500,000
01676850 CAÑON SANTOS BLANCA EDITH 2013 500,000
02293926 CARDENAS CAMARGO ANDRES GIOVANNY 2014 1,179,000
01807835 CARDONA BARBOSA ANDERSON 2014 100,000,000
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01274238 CARDONA SALAZAR DORALY 2013 2,000,000
01274238 CARDONA SALAZAR DORALY 2014 2,000,000
02370307 CARDOSO CHACON OLIVA 2014 1,100,000
00147419 CARDOSO JOSE ANIBAL 2014 27,000,000
01337414 CARNES EDUMAR 2014 1,000,000
02308657 CARNES FINAS LA PONDEROSA O V 2014 1,100,000
02157408 CARNES FINAS SANTANDER J F 2014 1,000,000
01777759 CARO BORDA ISRAEL DE JESUS 2014 1,200,000
02079195 CARO SOLER MARCO ALFONSO 2014 1,500,000
01752110 CARPINTERIA EL RAQUE 2014 900,000
02107372 CARPINTERIA EN MADERA 2012 18,000,000
02107372 CARPINTERIA EN MADERA 2013 18,000,000
02107372 CARPINTERIA EN MADERA 2014 1,850,000
00533399 CARREÑO LOZANO GIORGI AROLDO 2013 600,000
00533399 CARREÑO LOZANO GIORGI AROLDO 2014 600,000
02141271 CARRILLO CASTRO JAIME 2012 1,050,000
02141271 CARRILLO CASTRO JAIME 2013 1,179,000
02125748 CASA CARIBE RESTAURANTE CAFE 2012 4,000,000
02125748 CASA CARIBE RESTAURANTE CAFE 2013 4,000,000
02125748 CASA CARIBE RESTAURANTE CAFE 2014 4,300,000
01903589 CASA COMERCIAL HONG KONG 2014 500,000
01039841 CASA COMERCIAL LA 65 2014 10,000,000
02276763 CASA COMERCIAL LA PEZETA DE ORO 2014 1,200,000
02171620 CASA VINTAGE 2013 1,000,000
02336801 CASALLAS VARGAS CONSUELO ELVIRA 2014 1,200,000
01840859 CASATEXTIL 2013 500,000
01464585 CASINO JOKER CENTRO 2014 1,500,000
01848271 CASTAÑEDA MARTINEZ NANCY CONSUELO 2014 923,000
01579080 CASTAÑEDA REYES VICTOR JULIO 2013 9,000,000
01827516 CASTAÑO GALLEGO JUAN CARLOS 2014 2,380,000
02327910 CASTAÑO OROZCO LUVID AMPARO 2014 10,300,000
00494756 CASTELLANOS TORRES FABIO 2013 5,266,324,352
01984367 CASTIBLANCO DURAN MARY LUZ 2013 1,200,000
02067245 CASTIBLANCO JOSE MIGUEL 2014 2,000,000
01972886 CASTILLO MALDONADO NUBIA ESPERANZA 2013 3,900,000
01972886 CASTILLO MALDONADO NUBIA ESPERANZA 2014 3,900,000
02007690 CASTILLO SERRANO ZAIDA ELENA 2014 900,000
02171614 CASTRO LEMUS MARIA CAMILA 2013 1,000,000
02008701 CASTRO MARTINEZ HENRY 2014 3,000,000
01736583 CASTRO MELO JULIO IGNACIO 2012 1,000,000
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01736583 CASTRO MELO JULIO IGNACIO 2013 1,000,000
01736583 CASTRO MELO JULIO IGNACIO 2014 1,200,000
02209117 CASTRO ROMERO CLAUDIA JUDITH 2014 4,000,000
01466935 CELUCOM. M 2014 1,120,000
02223542 CENTRAL DE CARNES 777 2013 1,000,000
01783611 CENTRAL DE FUMIGACIONES H S 2012 1,050,000
01638890 CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA 2007 1,000,000
01638890 CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA 2008 1,000,000
01638890 CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA 2009 1,000,000
01638890 CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA 2010 1,000,000
01638890 CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA 2011 1,000,000
01638890 CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA 2012 1,000,000
01638890 CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA 2013 1,000,000
01638890 CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA 2014 1,000,000
01638863 CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2007 1,000,000
01638863 CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2008 1,000,000
01638863 CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2009 1,000,000
01638863 CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2010 1,000,000
01638863 CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2011 1,000,000
01638863 CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2012 1,000,000
00729611 CEPILLOS CORDOBA 2014 1,232,000
01872198 CERDO ASADOS LOS TRONQUITOS 2014 1,200,000
01541800 CHACON CAMACHO SEDULFO 2011 100,000
01541800 CHACON CAMACHO SEDULFO 2012 100,000
01541800 CHACON CAMACHO SEDULFO 2013 1,200,000
02055509 CHAPARRO MOLINA JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02189028 CHAPARRO NOMESQUE ANA BERTHA 2013 900,000
00948243 CHATARRERIA ADRIANA 2014 1,232,000
01060586 CHATARRERIA BJ 2014 1,200,000
02281462 CHATARRERIA SANTANDERES 2013 1,100,000
02281462 CHATARRERIA SANTANDERES 2014 1,100,000
01498289 CHAVARRO SALCEDO MARIA LUCILA 2014 1,232,000
01218218 CHOACHI PACHON ANA YOLANDA 2014 1,232,000
01732008 CHORIPAISA Z Z 2014 1,100,000
01870147 CIBIZ S A S 2012 1,000,000
01870147 CIBIZ S A S 2013 1,000,000
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01870147 CIBIZ S A S 2014 60,000,000
01150607 CICLO RECORD 2014 11,800,000
02267568 CIGARRERIA CAÑA DULCE 2014 2,000,000
01168598 CIGARRERIA DANUBIO ANGIE 2014 1,200,000
00916717 CIGARRERIA PREMIOUNO 2014 6,000,000
02289443 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 78 2014 1,000,000
02295384 CIGARRERIA Y DULCERIA CAPI... 2014 14,000,000
02292212 CITY HOGAR 2014 1,230,000
02178208 CLUB DE AJEDRES EMANUEL L 2013 4,500,000
01610012 CLUB DE BILLARES LIZ MAR Y CAMPO DE
TEJO
2014 500,000
01123057 CLUB DE COMPETENCIAS ACADEMICAS 2014 1,000,000
02279689 CLUB GALLISTICO Y CAMPO DE TEJO TRES
ESQUINAS
2013 500,000
02279689 CLUB GALLISTICO Y CAMPO DE TEJO TRES
ESQUINAS
2014 1,200,000
02175512 CML INGENIERIA ELECTRICA SAS 2014 40,000,000
01274959 COC MI PUPILA CULMA 2013 1,100,000
01274959 COC MI PUPILA CULMA 2014 1,200,000
01470382 CODAPLAST 2014 1,848,000
02068601 COFRADIA ENTERPRISES SAS 2014 23,504,910
02168979 COLCHONES LUNA FLEX 2013 500,000
02168979 COLCHONES LUNA FLEX 2014 1,200,000
02074191 COLCHONES SWEET DREAMS 2014 15,000,000
01696781 COLEGIO GIMNASIO LOS PIRINEOS 2013 1,800,000
01911994 COLGRANOS L M A 2013 5,500,000
01911994 COLGRANOS L M A 2014 5,500,000
02055511 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
DISTRIBUCIONES COMERCOL DD
2014 2,000,000
02205248 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE RINCON
DEL LAGO
2014 1,200,000
01542995 COMERCIALIZADORA DE PESCADO Y CERDO EL
TRIUNFO JG
2014 1,200,000
01665746 COMERCIALIZADORA DE SALVAMENTOS LAUTHO 2010 900,000
01665746 COMERCIALIZADORA DE SALVAMENTOS LAUTHO 2011 900,000
01665746 COMERCIALIZADORA DE SALVAMENTOS LAUTHO 2012 900,000
01665746 COMERCIALIZADORA DE SALVAMENTOS LAUTHO 2013 900,000
01665746 COMERCIALIZADORA DE SALVAMENTOS LAUTHO 2014 10,000,000
02326432 COMERCIALIZADORA J F C SAS 2014 40,000,000
02086737 COMERCIALIZADORA MACRO EXPRESS 2012 600,000
02086737 COMERCIALIZADORA MACRO EXPRESS 2013 600,000
02086737 COMERCIALIZADORA MACRO EXPRESS 2014 1,200,000
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01213263 COMERCIALIZADORA NUTRIMOS S A 2014 2,048,870,000
02177458 COMERCIALIZADORA Y RECICLADORA J T 2014 15,400,000
01207155 COMPRA VENTA EL TRIUNFO DE LA CARACAS 2012 800,000
01207155 COMPRA VENTA EL TRIUNFO DE LA CARACAS 2013 900,000
01207155 COMPRA VENTA EL TRIUNFO DE LA CARACAS 2014 1,200,000
02063522 COMPRA VENTA LA ESPERANZA GR 2014 2,350,000
01520221 COMPRA VENTA LA GAITANA DE SUBA 2014 6,400,000
01267355 COMPRA VENTA LAP 2014 900,000
01954819 COMPUCHIA 2013 1,100,000
01954819 COMPUCHIA 2014 1,200,000
01184832 COMUNICACIONES A B M 2013 500,000
02055368 COMUNICACIONES O.G.H 2013 1,000,000
02055368 COMUNICACIONES O.G.H 2014 1,000,000
01639341 CONFECCIONES GALO 2014 1,000,000
01422545 CONFECCIONES GLIMAR 2013 1,000,000
01422545 CONFECCIONES GLIMAR 2014 1,000,000
00801503 CONFECCIONES LA GUANEÑA 2014 1,750,000
S0018121 CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE
CUNDINAMARCA Y ZONA CENTRO DE COLOMBIA
QUE INCLUYE BOGOTA D C META VAUPES
CAQUETA Y GUAINIA
2013 1,000,000
S0018121 CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE
CUNDINAMARCA Y ZONA CENTRO DE COLOMBIA
QUE INCLUYE BOGOTA D C META VAUPES
CAQUETA Y GUAINIA
2014 1,230,000
01682208 CONSTRUCCIONES METALMECANICAS CARLOS
GONZALEZ
2014 900,000
02162672 CONSTRUCTORA AK S A S 2012 2,000,000
02162672 CONSTRUCTORA AK S A S 2013 2,000,000
02162672 CONSTRUCTORA AK S A S 2014 2,000,000
01137828 CONSTRUCTORA GUERRERO Y CIA S EN C 2014 999,920,000
01434467 CONSTRUCTORA ROMERO E HIJOS LTDA 2013 1,200,000
01434467 CONSTRUCTORA ROMERO E HIJOS LTDA 2014 446,801,427
01221957 CONSULREPT 2011 100,000
01221957 CONSULREPT 2012 100,000
01221957 CONSULREPT 2013 100,000
02293231 CONSULTATA SAS 2014 89,297,690
02245862 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE TOCANCIPA 2014 1,100,000
00848090 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SARA MERCEDES
ROZO TORRES
2014 2,000,000
01578964 CONTRERAS OLIVA MILTON 2014 1,200,000
01819495 CONTROL AUTOMATICO 2013 800,000
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01819495 CONTROL AUTOMATICO 2014 800,000
01224058 COPIAS PRINTER 2014 800,000
02313436 CORDOBA ORTIZ MARIA EMILCE 2014 1,100,000
S0028069 CORPORACION ARTISTICA AFROCULTURAL
CORFACLUB SIGLA CORFACLUB
2013 1,000,000
S0028069 CORPORACION ARTISTICA AFROCULTURAL
CORFACLUB SIGLA CORFACLUB
2014 1,200,000
00078605 CORPORACION DE FRANQUICIAS
FARMACEUTICAS LTDA
2013 410,920,171
00078605 CORPORACION DE FRANQUICIAS
FARMACEUTICAS LTDA
2014 254,411,631
02182717 CORREDOR LOZANO ASTRID 2014 5,000,000
00749138 CORREDOR ROJAS JUAN DE JESUS 2014 1,232,000
01722497 CORTES CASALLAS LEONARDO HUMBERTO 2013 1,134,000
01722497 CORTES CASALLAS LEONARDO HUMBERTO 2014 1,134,000
01972526 CORTES CRESPO ELSA 2014 2,000,000
02241390 CORTES MILTON YOBANY 2014 1,500,000
02164483 CORTES RAMIREZ ABEL EMILIO 2014 3,000,000
00676586 CORZO ORTEGON LUIS ALFREDO 2007 500,000
00676586 CORZO ORTEGON LUIS ALFREDO 2008 500,000
00676586 CORZO ORTEGON LUIS ALFREDO 2009 500,000
00676586 CORZO ORTEGON LUIS ALFREDO 2010 500,000
00676586 CORZO ORTEGON LUIS ALFREDO 2011 500,000
00676586 CORZO ORTEGON LUIS ALFREDO 2012 500,000
00676586 CORZO ORTEGON LUIS ALFREDO 2013 500,000
00676586 CORZO ORTEGON LUIS ALFREDO 2014 11,000,000
00259697 CORZO Y CASTAÑEDA LIMITADA 2014 600,000
00871833 COTAME ROMERO JOSE RAMON 2011 500,000
00871833 COTAME ROMERO JOSE RAMON 2012 500,000
00871833 COTAME ROMERO JOSE RAMON 2013 500,000
00871833 COTAME ROMERO JOSE RAMON 2014 5,000,000
02234899 CREACIONES HABIB 2013 1,000,000
02171685 CREACIONES LAURA XIMENA 2014 1,200,000
01688191 CREACIONES LAURITA FOR KIDS 2012 1,000,000
01688191 CREACIONES LAURITA FOR KIDS 2013 1,000,000
01688191 CREACIONES LAURITA FOR KIDS 2014 2,000,000
01581747 CRIOLLO MARCOS 2013 1,000,000
01581747 CRIOLLO MARCOS 2014 1,200,000
00990717 CRISTANCHO DE MONTAÑA MARIA GLORIA 2014 900,000
01504659 CRUZ MUR LUZ AMERITA 2014 1,000,000
01629565 CUADROS SIERRA FREDY 2014 6,000,000
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00911118 CUEROS BRONCO 2014 1,200,000
02069204 CUEVAS CASTILLO LILIA INES 2014 1,000,000
01274957 CULMA PICHINA MARIA YANETH 2013 1,100,000
01274957 CULMA PICHINA MARIA YANETH 2014 1,200,000
01143218 DASEM E U 2013 10,000,000
01143218 DASEM E U 2014 10,000,000
02228385 DAVILA TELLEZ OLGA CECILIA 2014 1,000,000
01470378 DAZA DE GUZMAN MARIA ELENA 2014 6,770,000
00660875 DE LA HOZ DE LA CRUZ ATALA MARIA 2013 2,026,040,538
02178074 DE VIAJE SAS 2014 5,000,000
02193099 DE VIAJE SAS 2014 3,000,000
01204726 DELGADILLO OSORIO LUZ ZORAIDA 2014 285,371,000
00855950 DEPOSITO JORGE ANDREY PV 2012 1,000,000
00855950 DEPOSITO JORGE ANDREY PV 2013 1,000,000
00855950 DEPOSITO JORGE ANDREY PV 2014 1,000,000
02067629 DEPOSITO Y FERRETERIA 37 25 2014 1,200,000
00748214 DEPOSITO Y FERRETERIA LOURDES 2012 4,300,000
00748214 DEPOSITO Y FERRETERIA LOURDES 2013 5,500,000
00748214 DEPOSITO Y FERRETERIA LOURDES 2014 7,300,000
S0021490 DESARROLLO & PROYECCION EMPRESARIAL 2013 8,500,000
02284839 DESCANSOVITAL 2014 700,000
00325795 DESVASTADORA Y VENADORA TURCA 2014 1,232,000
02308591 DEVELOPMENT AND INVESTMENT ADVISORY
SERVICES SAS
2014 60,000,000
01168591 DIAZ ARIZA BRICEIDA 2014 1,200,000
01223579 DIAZ CONTRERAS LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
01532094 DIAZ LUIS HERNANDO 2014 11,000,000
02292210 DIAZ ORJUELA LUZ ANGELA 2014 1,230,000
02072533 DIAZ RODRIGUEZ ALFONSO 2013 500,000
02072533 DIAZ RODRIGUEZ ALFONSO 2014 1,000,000
01996253 DIAZ RODRIGUEZ GLORIA STELLA 2013 5,000,000
01996253 DIAZ RODRIGUEZ GLORIA STELLA 2014 5,000,000
01975249 DIAZ ROJAS GLORIA INES 2012 1,500,000
01975249 DIAZ ROJAS GLORIA INES 2013 1,500,000
01975249 DIAZ ROJAS GLORIA INES 2014 1,500,000
02129794 DIAZ TORRES ISMAEL RICARDO 2014 10,000,000
02079886 DIAZ VIANCHA MARIA NIDIA 2014 2,000,000
02093553 DIDACTICA Y SISTEMAS S A S  SIGLA
DIDACSIS S A S
2014 39,713,579
02051074 DIGITALSISTEM COLOMBIA SAS 2014 160,000,000
01884050 DIONISIO DE MORA GLORIA STELLA 2014 400,000
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01233676 DISCOTECA LA ROCA VIDEO CLUB 2014 1,230,000
01780734 DISFRUTAS FRUTOS 2013 800,000
01780734 DISFRUTAS FRUTOS 2014 800,000
01266807 DISTELFER 2012 1,000,000
01266807 DISTELFER 2013 1,000,000
01266807 DISTELFER 2014 1,000,000
01946539 DISTRI PEZ Y CERDO EL TRIUNFO 2011 100,000
01946539 DISTRI PEZ Y CERDO EL TRIUNFO 2012 100,000
01946539 DISTRI PEZ Y CERDO EL TRIUNFO 2013 100,000
01946539 DISTRI PEZ Y CERDO EL TRIUNFO 2014 1,200,000
02147741 DISTRIBUCIONES L & C SANTILLANTAS 2014 10,000,000
02321879 DISTRIBUIDOR CAMPOLACT 2014 1,000,000
02284732 DISTRIBUIDORA CARNES A B VIRREYES 2014 5,000,000
01912580 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA DYCLASS 2013 1,000,000
01912580 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA DYCLASS 2014 1,000,000
00996726 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TREBOL DE
LA ESTRADA
2014 4,310,000
01795159 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA UNION
EFECTIVA
2012 100,000
01795159 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA UNION
EFECTIVA
2013 1,170,000
00917333 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y
SALSAMENTARIA EL PORVENIR
2012 1,000,000
00917333 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y
SALSAMENTARIA EL PORVENIR
2013 1,000,000
01409562 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESOTERICOS
LUMI
2013 1,000,000
01409562 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESOTERICOS
LUMI
2014 2,000,000
01715000 DISTRIBUIDORA DE VICERAS EL LLANO 2014 4,310,000
02344153 DISTRIBUIDORA EL MALAGEÑO 2014 1,179,000
02290555 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS A Y C 2014 1,200,000
02022661 DISTRICARNES MAZAL 2012 15,651,000
02022661 DISTRICARNES MAZAL 2013 100,000
01281496 DISTRICOLFARMA 2014 800,000
02278337 DISTRIPAMPIS 2014 5,000,000
02268625 DISTRIPOLLO SANDY 2014 2,400,000
02318715 DOBLADORA Y CORTADORA LIFOR 2014 1,000,000
01531486 DONDE ALEX AJA 2014 1,200,000
01296161 DONDE BETTY Y LINDA VIDEO BAR 2014 1,232,000
02207502 DONDE GINA @ 2014 1,200,000
01777763 DORADO BROASTER DE TOCANCIPA NO. 6 2014 1,200,000
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01157762 DORANTES MENDEZ JORGE MAURICIO 2014 500,000
00544735 DROGAS ALMENAR 2014 1,200,000
01274239 DROGAS RUDY SALUD 2013 2,000,000
01274239 DROGAS RUDY SALUD 2014 2,000,000
00997964 DROGUERIA COMUNITARIA 2000 2014 1,100,000
02205193 DROGUERIA FARMAMIGO 2013 100,000
02357552 DROGUERIA FARMASANITOS 2014 1,750,000
01972888 DROGUERIA GABY 2013 3,900,000
01972888 DROGUERIA GABY 2014 3,900,000
01955268 DROGUERIA HOREB 2014 1,700,000
00177171 DROGUERIA JOSMAR 2014 3,350,000
00905793 DROGUERIA MONROY 2014 750,000
01933323 DSG INGENIERIA DE PROYECTOS 2010 1,000,000
01933323 DSG INGENIERIA DE PROYECTOS 2011 1,000,000
01933323 DSG INGENIERIA DE PROYECTOS 2012 1,000,000
01933323 DSG INGENIERIA DE PROYECTOS 2013 1,000,000
01933323 DSG INGENIERIA DE PROYECTOS 2014 1,000,000
02290135 DUARTE MENDEZ CECILIA 2014 1,200,000
00865154 DUARTE SILVA JOHANNA ALEXANDRA 2014 4,200,000
01872192 DUARTE TOCUA ARNULFO 2014 1,200,000
00177170 DUEÑAS BARRETO JOSE RAMIRO 2014 3,350,000
02080321 DUQUE OSORIO NORBEY HERNANDO 2014 7,300,000
00864899 DURAN ESPITIA OMAR ORLANDO 2014 4,310,000
01709322 DUSSAN QUIROGA ANA ELCY 2014 1,232,000
02159728 DVR LOGISTICA Y PRODUCCION DE EVENTOS
SAS
2013 1,000,000
02159728 DVR LOGISTICA Y PRODUCCION DE EVENTOS
SAS
2014 1,000,000
01653321 EAGLE LAS PARTS REPUESTOS 2014 1,500,000
01587978 ECO CONSULTING S EN C S 2009 1,232,000
01587978 ECO CONSULTING S EN C S 2010 1,232,000
01587978 ECO CONSULTING S EN C S 2011 1,232,000
01587978 ECO CONSULTING S EN C S 2012 1,232,000
01587978 ECO CONSULTING S EN C S 2013 1,232,000
01941195 EL ANDARIEGO O.M 2014 400,000
01882958 EL BARATON REMATES 2014 2,325,000
02053389 EL BRASERO PAISA 2014 4,300,000
02327913 EL BRASERO PAISA 2 2014 4,300,000
01652318 EL DANUBIO DE MICHAEL 2014 1,200,000
02166919 EL ENCANTO PARCELACION SAS 2012 2,000,000
02166919 EL ENCANTO PARCELACION SAS 2013 109,026,000
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02166919 EL ENCANTO PARCELACION SAS 2014 88,545,000
02290989 EL FRUVER DE LA SABANA 2014 1,000,000
01916995 EL GRAN DIAMANTE R 2014 3,050,000
01678439 EL MERENDERO DE MARTINA S 2012 820,000
01678439 EL MERENDERO DE MARTINA S 2013 820,000
01678439 EL MERENDERO DE MARTINA S 2014 1,200,000
01340097 EL MUNDO DEL REMATE WW WW V 2014 3,000,000
00437815 EL NOGAL IMPRESORES LTDA 2013 18,970,000
02343127 EL PALACIO DE LA COBIJA  ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
01029668 EL PALACIO DE LAS FLORES DE TOCANCIPA 2014 1,000,000
01840316 EL PAN DEL DIOS DE LA NOVENA 2014 2,000,000
02229848 EL PUNTO SUBA 1000 Y 2000 2014 18,000,000
02032889 EL RINCONCITO DE YAMI 2013 1,060,000
02032889 EL RINCONCITO DE YAMI 2014 1,060,000
02301289 EL SABOR DE CHEFF N°. 1 2014 1,800,000
01997288 EL SINY 2014 13,000,000
02121602 EL TERREMOTO TODO A CINCO MIL 2013 1,105,000
02132772 ELECTRICOS E ILUMINACIONES BECAR 2013 100,000
02132772 ELECTRICOS E ILUMINACIONES BECAR 2014 5,000,000
01377908 ELECTRICOS SANTA BARBARA MARIA
CRISTINA
2013 500,000
01498292 ELECTRICOS TOLIMA 2014 1,232,000
02076987 ELECTRO CENTRO IGNACIO MARTINEZ 2014 1,200,000
01097947 ELECTRODIN S 2014 5,000,000
02079891 ELEGANTS SHOES 2014 2,000,000
02384364 EMPIRE GAME. 2014 1,100,000
01559150 EMTEX S.A.S 2014 94,063,000
01606160 ENVAZA PUBLICIDAD 2014 1,700,000
02181862 ENXELEC S A S 2014 10,000,000
02285085 ESPINOSA DE GOMEZ ARAMINTA 2014 1,100,000
02182550 ESPITIA GAONA CLAUDIA JIMENA 2013 1,000,000
02182550 ESPITIA GAONA CLAUDIA JIMENA 2014 1,200,000
01667751 ESTABLECIMIENTO LAS CANCHAS 2014 2,000,000
01204729 ESTACION DE SERVICIO EL DORADO MUISCA 2014 285,371,000
01981214 ESTACION DE SERVICIO LOS GUALANDAYES 2014 1,000,000
01510631 ESTRUCOM SAS 2013 10,000,000
01510631 ESTRUCOM SAS 2014 10,000,000
02001774 ESTUPIÑAN CAMARGO MARTHA LILIA 2014 1,100,000
01663284 EXPENDIO DE CARNES CASANARE 2014 2,000,000
01183981 EXPENDIO DE CARNES FINAS EL SABANERO 2014 1,500,000
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01744160 EXPENDIO DE CARNES LA BUENA E M S 2013 1,000,000
01744160 EXPENDIO DE CARNES LA BUENA E M S 2014 1,000,000
01898794 EXPENDIO DE CARNES VELEZ 2014 1,000,000
01631129 EXPERT CONSULTING 2014 5,500,000
01012511 FAJARDO GARZON AURA MARINA 2014 500,000
02044717 FAST OFFICE SAS 2013 37,551,800
02281801 FAST SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2013 50,000,000
01798215 FAXION Y COMERCIALIZADORA SIGLO XXI 2013 1,000,000
01798215 FAXION Y COMERCIALIZADORA SIGLO XXI 2014 1,200,000
02121598 FERIA CARDENAS LEIVIS TEODOSIA 2013 1,105,000
02279693 FERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO ANTONIO 2013 9,000,000
02279693 FERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO ANTONIO 2014 9,000,000
01287682 FERNANDEZ VARGAS EDWIN GUILLERMO 2014 1,200,000
02304173 FERREAGRO LA FAUNA 2014 500,000
02091444 FERREDEPOSITO ACOSTA J A 2013 500,000
02091444 FERREDEPOSITO ACOSTA J A 2014 1,200,000
02137390 FERREGARROD 2014 1,200,000
01589434 FERREINGENIERIA J M LTDA 2014 79,420,000
01993959 FERRELECTRICOS EL CASTILLO VR 2014 6,400,000
02242956 FERREMEDINA  JA 2013 1,000,000
02242956 FERREMEDINA  JA 2014 1,000,000
01109167 FERRETERIA EL PACHUNO 2014 3,200,000
02343067 FERRETODO ELECTROSUBIA 2014 1,230,000
01647324 FESTA BELLA 2014 900,000
01951980 FICEM COLOMBIA S A S 2014 28,368,178
00852501 FIGUEROA PARRA ANA DOLORES 2014 2,000,000
02112218 FLOREZ GUZMAN VICTOR ALFONSO 2014 998,000
00497564 FLOTA LA MACARENA TERMINAL DE
TRANSPORTES BOGOTA SALITRE
2014 32,670,967
02031472 FMCD REGALOS EMPRESARIALES JUEGOS Y
ACCESORIOS
2014 1,000,000
02118304 FOGON DE LA CARNE RESTAURANTE BAR 2014 600,000
02125182 FONSECA ABRIL LILIANA DEL PILAR 2013 600,000
02125182 FONSECA ABRIL LILIANA DEL PILAR 2014 680,000
02156871 FONSECA RUIZ FABIAN ALFREDO 2013 100,000
02156871 FONSECA RUIZ FABIAN ALFREDO 2014 2,460,000
02184311 FORERO CAMARGO FANY ERLINDA 2014 1,200,000
02147403 FORERO DE RUSINQUE LUZ MERY 2013 1,500,000
02147403 FORERO DE RUSINQUE LUZ MERY 2014 2,000,000
01769442 FORERO ORTIZ ARIEL RICARDO 2014 1,500,000
02318710 FORERO VALBUENA CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
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01506133 FOTO KOLOR YA 2014 950,000
02152040 FRESNEDA CASTILLO MARIA ADELAIDA 2014 1,020,000
01727205 FRESNEDA VELASQUEZ MARIA ALEIDA 2014 1,000,000
02189031 FRUTERIA Y HELADERIA APETITO S 2013 900,000
02260786 FRUTIMAX SIGLO XXI CJT 2014 1,000,000
02255721 FUELDISTRIBUTION BMX 2014 6,510,000
01507452 FUENTES CAMARGO GLORIA HEGNA 2014 1,800,000
01388867 FUMIGACIONES TKC LTDA 2014 447,983,485
S0030964 FUNDACION CAMINO DE SANTIDAD CON LA
SIGUIENTE SIGLA FUNSANTIDAD
2013 700,000
S0030964 FUNDACION CAMINO DE SANTIDAD CON LA
SIGUIENTE SIGLA FUNSANTIDAD
2014 700,000
S0024465 FUNDACION CENTRO LABORATORIO JURIDICO
COMUNAL UTILIZARA LA SIGLA FUNCELAJUCO
2013 900,000
S0024465 FUNDACION CENTRO LABORATORIO JURIDICO
COMUNAL UTILIZARA LA SIGLA FUNCELAJUCO
2014 1,200,000
S0004184 FUNDACION PROYECCION SOCIAL 2013 1,000,000
S0039169 FUNDACION PROYECTOS AMBIENTALES DE
COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
PROANCOL
2013 100,000
S0039169 FUNDACION PROYECTOS AMBIENTALES DE
COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
PROANCOL
2014 100,000
00636785 FUNDICIONES UNIDAS ANSELMO GONZALEZ 2013 10,000,000
01871288 FUSALAC LTDA 2014 5,500,000
02347735 G Y S SISTEMA 3 SAS 2014 7,000,000
01678435 GALEANO BERDUGO SANDRA LILIANA 2012 820,000
01678435 GALEANO BERDUGO SANDRA LILIANA 2013 820,000
01678435 GALEANO BERDUGO SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
02330464 GALLOR BOLIER RUBI ANDREA 2014 1,200,000
01083140 GALVAN SERNA MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
01191805 GALVIS CALVO MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
01733664 GALVIS PALACIOS VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
01733664 GALVIS PALACIOS VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02165163 GAMBOA GONZALEZ GLORIA MERCY 2012 1,000,000
02165163 GAMBOA GONZALEZ GLORIA MERCY 2013 1,000,000
02207497 GAMBOA MORALES LUZ MERY 2013 800,000
02134525 GAMBOA VARGAS LUZ DARY 2012 100,000
02134525 GAMBOA VARGAS LUZ DARY 2013 100,000
02134525 GAMBOA VARGAS LUZ DARY 2014 1,232,000
01442015 GARCIA DURAN JUAN 2014 1,600,000
01916049 GARCIA GARCIA ANDRES FELIPE 2013 1,200,000
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01916049 GARCIA GARCIA ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
01836214 GARCIA GIRALDO PIEDAD YAMILE 2014 6,000,000
01522229 GARCIA MARIN ROBINSON 2013 700,000
01522229 GARCIA MARIN ROBINSON 2014 700,000
01999346 GARCIA MORENO SAMUEL 2014 1,000,000
01477255 GARCIA MURCIA ARMANDO 2014 920,000
02137387 GARCIA RETAVISCA LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
01497904 GARCIA ROMERO JUAN GUILLERMO 2006 500,000
01497904 GARCIA ROMERO JUAN GUILLERMO 2007 500,000
01497904 GARCIA ROMERO JUAN GUILLERMO 2008 500,000
01497904 GARCIA ROMERO JUAN GUILLERMO 2009 500,000
01497904 GARCIA ROMERO JUAN GUILLERMO 2010 500,000
01497904 GARCIA ROMERO JUAN GUILLERMO 2011 500,000
01497904 GARCIA ROMERO JUAN GUILLERMO 2012 500,000
01497904 GARCIA ROMERO JUAN GUILLERMO 2013 500,000
01497904 GARCIA ROMERO JUAN GUILLERMO 2014 500,000
01690918 GARZON CABALLERO WILMA MARITZA 2014 14,915,081
01639338 GARZON LOPEZ CRISTO ANTONIO 2014 1,000,000
02344828 GARZON TORRES YULIETH MARCELA 2014 2,300,000
01567701 GENERAL STAR 2012 1,000,000
01567701 GENERAL STAR 2013 1,000,000
01567701 GENERAL STAR 2014 1,500,000
02225320 GENERAR SOLUCIONES S A S 2014 2,000,000
01739909 GERALD COSMETIC 2014 14,000,000
02022468 GERALD COSMETIC 2014 14,000,000
00966758 GIL JIMENEZ HERNAN DARIO 2014 800,000
00836126 GIMNASIO INFANTIL SANTA ROSITA 2013 1,220,000
01973217 GIRALDO ARBELAEZ OSCAR 2014 1,200,000
02226790 GIRALDO GOMEZ LUZ AMPARO 2013 2,000,000
01882957 GIRALDO GOMEZ WILLIAM ALONSO 2014 2,325,000
02178438 GLOBAL AFFAIRS SOLUCIONES INTEGRALES
SAS
2014 3,000,000
02159755 GLOBAL SKY DE COLOMBIA SAS 2014 636,965,539
01982612 GOMEZ BERNAL MYRIAM RUTH 2014 1,000,000
01290079 GOMEZ FAJARDO MARIA ANGELICA 2014 2,800,000
02328856 GOMEZ GARCIA ANGELICA 2014 1,000,000
00946797 GOMEZ GARCIA AVELINO 2014 1,800,000
01998476 GOMEZ GUZMAN ANDRES 2014 1,200,000
01469421 GOMEZ LEON VICTOR JULIAN ADOLFO 2013 12,000,000
01469421 GOMEZ LEON VICTOR JULIAN ADOLFO 2014 15,000,000
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02343059 GOMEZ LUIS LEONEL 2014 1,230,000
02279686 GOMEZ QUINTANA HILDAURA 2013 500,000
02279686 GOMEZ QUINTANA HILDAURA 2014 1,200,000
01118792 GOMEZ TRIANA RICARDO ALBERTO 2013 64,319,000
01544844 GONZALES GONZALES HASSONH 2012 1,000,000
01544844 GONZALES GONZALES HASSONH 2013 1,000,000
01544844 GONZALES GONZALES HASSONH 2014 1,200,000
01971207 GONZALEZ ACOSTA JACOB 2014 6,700,000
01235966 GONZALEZ ALVARADO JONH FREDY 2014 2,400,000
02278849 GONZALEZ CASTRO ANA MILENA 2013 800,000
02278849 GONZALEZ CASTRO ANA MILENA 2014 1,200,000
01521431 GONZALEZ DE TORRES MERCEDES 2014 4,000,000
02085977 GONZALEZ ESPEJO SEGUNDO ABSALON 2013 1,500,000
02085977 GONZALEZ ESPEJO SEGUNDO ABSALON 2014 2,000,000
02177638 GONZALEZ GONZALEZ SAUL MAURICIO 2013 100,000
02177638 GONZALEZ GONZALEZ SAUL MAURICIO 2014 1,230,000
01418917 GONZALEZ LOPEZ CARLOS ARTURO 2014 900,000
02085512 GONZALEZ PEÑA JHONATAN DAVID 2014 1,200,000
00636778 GONZALEZ PINEDA ANSELMO 2013 1,425,689,000
01019857 GONZALEZ REY EDGAR TEYN 2013 1,179,000
01019857 GONZALEZ REY EDGAR TEYN 2014 1,179,000
01908243 GONZALEZ SEGURA MARIA CONSUELO 2014 1,500,000
02107370 GONZALEZ TORRES HENRY WILLIAM 2012 18,000,000
02107370 GONZALEZ TORRES HENRY WILLIAM 2013 18,000,000
02107370 GONZALEZ TORRES HENRY WILLIAM 2014 18,500,000
02391629 GONZALEZ TROMPETA ERIKA FERNANDA 2014 1,000,000
00944975 GORDILLO BUITRAGO JAIME ARTURO 2014 4,300,000
02343124 GORDILLO MONTAÑEZ MANUEL ALBERTO 2014 1,000,000
02351687 GRADIMAR INNOVACION S A S 2014 1,000,000
02267907 GRANERO LA ECONOMIA JM 2013 1,000,000
02267907 GRANERO LA ECONOMIA JM 2014 1,000,000
01699339 GRANJA AVICOLA FP 2014 5,000,000
01870622 GRUPO EMPRESARIAL VIAMAD LIMITADA
SIGLA VIAMAD LTDA
2014 1,470,650,547
02328435 GUAPO CARVAJAL LUZ INARLY 2014 6,291,300
01810772 GUATIVA DE ORTEGA MARIA GLORIA 2014 1,000,000
02188129 GUATIVA MARIA ELIZABETH 2014 1,500,000
01677171 GUAYACAN MORENO FREDY GILBERTO 2013 900,000
01677171 GUAYACAN MORENO FREDY GILBERTO 2014 1,200,000
01360393 GUERRA LEON MIGUEL ANTONIO 2014 700,000
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02265667 GUERRERO ARIZA MANUEL IGNACIO 2014 1,200,000
02010646 GUERRERO OJEDA CARLOS ALBERTO 2014 900,000
01890060 GUERRERO OJEDA MARIA STELLA 2014 1,000,000
02183004 GUERRERO ROJAS EUCLIDES 2013 100,000
02183004 GUERRERO ROJAS EUCLIDES 2014 1,200,000
02284836 GUEVARA BOLIVAR LUIS ALFREDO 2014 700,000
02220697 GUEVARA PATIÑO NICOLAS 2013 1,000,000
02220697 GUEVARA PATIÑO NICOLAS 2014 1,000,000
01444903 GUTIERREZ PRADA DAVID ANDRES 2014 1,500,000
01213315 GUTIERREZ SAENZ ANDRES ALBERTO 2014 2,106,201,795
02290362 GUZMAN GARAY MARIA CENAIDA 2014 1,170,000
01227588 HELADERIA LOS OSITOS 2014 1,200,000
01457491 HENAO AGUDELO JAIR 2010 500,000
01457491 HENAO AGUDELO JAIR 2011 500,000
01457491 HENAO AGUDELO JAIR 2012 500,000
01457491 HENAO AGUDELO JAIR 2013 1,000,000
01350455 HENAO GIRALDO JENNY ALEXANDRA 2014 800,000
01921662 HEREDIA SUAREZ GELVER 2014 4,200,000
00676537 HERMATEC 2014 2,500,000
02384363 HERNANDEZ BRIÑEZ MARIA EMILSE 2014 1,100,000
01013187 HERNANDEZ HERNANDEZ BLENDA NURY 2014 1,000,000
01875303 HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS ORLANDO 2013 993,000
01875303 HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS ORLANDO 2014 993,000
02064173 HERNANDEZ MONSALVE WILLIAM 2014 1,500,000
02341425 HERNANDEZ MONTOYA LUIS FERNEY 2014 1,232,000
02296745 HERNANDEZ OVIEDO MARTHA OLIVA 2014 1,200,000
01865780 HERNANDEZ PEÑA DIANA MARCELA 2013 1,071,000
00836121 HERNANDEZ ROMERO ROCIO 2013 1,220,000
00940213 HERNANDEZ SAAVEDRA MARIA BERNARDA 2014 1,000,000
02271575 HERNANDEZ SANABRIA MYRIAM 2013 1,000,000
02271575 HERNANDEZ SANABRIA MYRIAM 2014 2,000,000
01181989 HERNANDEZ SIERRA JUDITH 2014 500,000
02068777 HIGUERA CALLEJAS SIERVO TULIO 2014 2,000,000
01567624 HOAR LA TERNURA 2013 100,000
01567624 HOAR LA TERNURA 2014 1,232,000
01074728 HOBBYS 2014 800,000
01934935 HOTEL SANTA BARBARA REAL 2014 1,000,000
01798212 HOYA ARGUELLO MARIA NOHEMY 2013 1,000,000
01798212 HOYA ARGUELLO MARIA NOHEMY 2014 1,200,000
01870411 HOYOS RINCON GLADYS 2013 800,000
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01870411 HOYOS RINCON GLADYS 2014 1,232,000
01880729 HUERFANO CHAPARRO ESPERANZA 2011 800,000
01880729 HUERFANO CHAPARRO ESPERANZA 2012 800,000
01880729 HUERFANO CHAPARRO ESPERANZA 2013 800,000
01861519 HUERTAS CABALLERO MILTON VIRGILIO 2014 2,000,000
01035466 HUERTAS DIAZ ADRIANA DEL PILAR 2003 1,500,000
01035466 HUERTAS DIAZ ADRIANA DEL PILAR 2004 1,500,000
01035466 HUERTAS DIAZ ADRIANA DEL PILAR 2005 1,500,000
01035466 HUERTAS DIAZ ADRIANA DEL PILAR 2006 1,500,000
01035466 HUERTAS DIAZ ADRIANA DEL PILAR 2007 1,500,000
01035466 HUERTAS DIAZ ADRIANA DEL PILAR 2008 1,500,000
01035466 HUERTAS DIAZ ADRIANA DEL PILAR 2009 1,500,000
01035466 HUERTAS DIAZ ADRIANA DEL PILAR 2010 1,500,000
01035466 HUERTAS DIAZ ADRIANA DEL PILAR 2011 1,500,000
01035466 HUERTAS DIAZ ADRIANA DEL PILAR 2012 1,500,000
01035466 HUERTAS DIAZ ADRIANA DEL PILAR 2013 1,500,000
01826031 HUERTAS VALERO BAUDILIO 2011 1,000,000
01826031 HUERTAS VALERO BAUDILIO 2012 1,000,000
01826031 HUERTAS VALERO BAUDILIO 2013 1,000,000
01998481 HUEVOS PINKY 2014 1,200,000
02049404 HURTADO CORREA JORGE ERNESTO 2013 1,929,768,000
00911117 HURTADO GUZMAN JOSE WILSON 2014 3,850,000
01061289 ICOMMERCE S A S 2014 4,879,223,203
02220698 IMAGENES EN VELAS SAN NICOLAS 1 2013 1,000,000
02220698 IMAGENES EN VELAS SAN NICOLAS 1 2014 1,000,000
02230014 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LA
HORMIGA SAS
2014 20,000,000
01840330 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES Y
DOTACIONES E U CON SIGLA ICDC E U
2013 500,000
01840330 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES Y
DOTACIONES E U CON SIGLA ICDC E U
2014 500,000
02211258 INMOBILIARIA GLOBERNALCALDAS 2013 1,000,000
02072534 INOXGAS DIAZ 2013 500,000
02072534 INOXGAS DIAZ 2014 1,000,000
01118794 INTERCABLES R.G. 2013 64,319,000
01623195 INTERCOCINAS Y MUEBLES 2014 1,200,000
01158296 INTERNET ANGIE 2011 500,000
01158296 INTERNET ANGIE 2012 600,000
01158296 INTERNET ANGIE 2013 800,000
01158296 INTERNET ANGIE 2014 4,000,000
01333391 INTERNET Y PAPELERIA ADRIANA 2014 1,070,000
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02221052 INVENTIVE INC SAS 2013 985,000
02324017 INVERSIONES ANDERFORT SAS 2014 66,000,000
01851863 INVERSIONES C V O CIA LTDA 2012 10,000,000
01851863 INVERSIONES C V O CIA LTDA 2013 10,000,000
01851863 INVERSIONES C V O CIA LTDA 2014 15,000,000
02026245 INVERSIONES COMARCA S A S 2012 10,000,000
02026245 INVERSIONES COMARCA S A S 2013 10,000,000
02026245 INVERSIONES COMARCA S A S 2014 10,000,000
02040995 INVERSIONES EL BRILLANTE TOCANCIPA 2014 800,000
01773047 INVERSIONES SHANGAI 2012 1,000,000
01773047 INVERSIONES SHANGAI 2013 1,000,000
01773047 INVERSIONES SHANGAI 2014 1,200,000
01767542 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NUEVO
MILENIUM S.A.S.
2014 15,000,000
01189414 INVERSIONES Y SERVICIOS RAGO SAS 2014 14,706,000
01184379 IT MASTERS LIMITADA 2014 35,279,615
02069069 ITFUSION S.A.S. 2012 2,500,000
02069069 ITFUSION S.A.S. 2013 2,500,000
01810204 IWHA SHOWPIN RASTAURAN 2013 700,000
01876241 J G AUTOMOTRIZ 2014 1,600,000
01575393 JAILAM LABORATORIOS 2013 1,170,000
01575393 JAILAM LABORATORIOS 2014 1,200,000
01890061 JANNYS SPORT 2014 1,000,000
01604153 JANSPORT 2014 10,000,000
02276501 JANSPORT NO 4 2014 10,000,000
02382145 JANSPORT NO 6 2014 10,000,000
02184692 JANSPORT NO. 1 2014 10,000,000
02241530 JANSPORT NO. 3 2014 10,000,000
02344485 JANSPORT NO. 5 2014 10,000,000
02241527 JANSPORT NO.2 2014 10,000,000
02145118 JFB CONSULTORES S A S 2014 4,121,390
02197744 JIMENEZ CAMARGO JOSE EFRAIN 2014 1,000,000
00683425 JIMENEZ DE ACOSTA ANA DE DIOS 2014 500,000
01411691 JIMENEZ PEDRO JOSE 2014 900,000
01926424 JIMENEZ SABOGAL RODRIGO EDUARDO 2014 20,000,000
02118300 JIMENEZ SUAREZ BRIAN GIOVANNY 2014 600,000
01296158 JOAQUI DE PINEDA ANA BEATRIZ 2014 1,232,000
02168931 JOB JOY 2014 1,000,000
01713577 JOJMAR 2014 1,000,000
01531485 JOVEN ARIAS ALEXANDER 2014 1,200,000
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02006326 JOYERIA EMPORIO 3 2013 100,000
02006326 JOYERIA EMPORIO 3 2014 100,000
02092145 JOYERIA EMPORIO 4 2013 100,000
02092145 JOYERIA EMPORIO 4 2014 100,000
00403063 JOYERIA SILVER 2014 8,718,000
02007428 KARAOKANTABAR 2014 500,000
01977828 L  MARINA 2013 850,000
01977828 L  MARINA 2014 850,000
02292289 LA FONDA PAISA R M 2014 1,000,000
02291867 LA GRAN PESCADERIA JAC 2014 1,200,000
01030728 LA PRIMAVERA J C 2014 5,000,000
01579328 LA PRINCIPAL DEL SABOR 2007 500,000
01763534 LA VELEÑITA DE TOCANCIPA 2014 1,000,000
02152144 LABORATORIOS OCEANO CLEAN SAS 2013 5,000,000
02187949 LADINO YEPEZ LUIS ALEJANDRO 2014 8,600,000
02032887 LAGOS BENAVIDES ROSA ELENA 2013 1,060,000
02032887 LAGOS BENAVIDES ROSA ELENA 2014 1,060,000
01766475 LAMPREA AREVALO JORGE HERNANDO 2013 1,179,000
01766475 LAMPREA AREVALO JORGE HERNANDO 2014 1,500,000
01822631 LANCHEROS GIL FABIO ALDEMAR 2013 1,600,000
01575390 LANDINEZ MENDOZA WINSTON ALEJANDRO 2014 1,200,000
01518862 LARA HERNANDEZ ESPERANZA 2013 900,000
01518862 LARA HERNANDEZ ESPERANZA 2014 900,000
02110013 LARGO SUAREZ YUDY ESPERANZA 2014 900,000
01252561 LAVASECO LA ESMERALDA DE CHIA 2014 1,950,000
01865914 LAVASECO LAVAMATIC CHIA 2014 2,050,000
01746415 LAVERDE VALENZUELA MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01746415 LAVERDE VALENZUELA MARIA DEL CARMEN 2014 1,500,000
02044122 LEAL BARON DIANA CAROLINA 2011 900,000
02044122 LEAL BARON DIANA CAROLINA 2012 900,000
02044122 LEAL BARON DIANA CAROLINA 2013 900,000
02044122 LEAL BARON DIANA CAROLINA 2014 900,000
02295380 LEAL MAURICIO FERNANDO 2014 14,000,000
02127764 LEON JON JAVIER 2013 1,000,000
02127764 LEON JON JAVIER 2014 1,000,000
00497063 LEON OLMOS DE ARIAS CECILIA 2014 1,065,000
00750259 LEON TORO ELIAS 2013 500,000
00750259 LEON TORO ELIAS 2014 1,200,000
01907604 LFM 2014 1,121,607,115
01620115 LFM SAS 2014 1,121,607,115
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02182719 LIFE DENTAL 2014 5,000,000
02378630 LINARES BOLIVAR JAIME 2014 1,179,000
01567620 LINCE GUZMAN ANA PATRICIA 2013 100,000
01567620 LINCE GUZMAN ANA PATRICIA 2014 1,232,000
02147738 LIZARAZO MILLAN SANTIAGO 2014 12,000,000
01787241 LLANO OCHOA ANA CECILIA 2013 9,600,000
00412977 LLANTORRES 2013 1,232,000
00412976 LLANTORRES LIMITADA 2013 1,232,000
01873903 LOAIZA FRAN 2010 1,000,000
01873903 LOAIZA FRAN 2011 1,000,000
01873903 LOAIZA FRAN 2012 1,000,000
01873903 LOAIZA FRAN 2013 1,000,000
01873903 LOAIZA FRAN 2014 1,000,000
01099430 LONDOÑO BEDOYA ADRIANA 2014 2,000,000
02160289 LOPEZ DIAZ DAVID ANDRES 2014 1,000,000
01562166 LOPEZ DIAZ LUIS FERNEY 2014 1,200,000
01331200 LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO 2014 1,210,000
01874812 LOPEZ RUEDA SANDRA ROCIO 2012 1,000,000
01874812 LOPEZ RUEDA SANDRA ROCIO 2013 1,000,000
01874812 LOPEZ RUEDA SANDRA ROCIO 2014 1,200,000
01245665 LOPEZ VEGA CLAUDIA JULIETA 2013 1,700,000
01245665 LOPEZ VEGA CLAUDIA JULIETA 2014 1,700,000
02209118 LOS PICADIEDRA PIEDRA TALLADA 2014 4,000,000
02007051 LOZANO DIAZ JENNIFER 2014 700,000
02048038 LOZANO GONZALEZ MARTHA DOLORES 2013 2,210,466,000
01080899 LUBRICAMBIO DE ACEITE 2014 700,000
02208739 LUBRICANTES JL 25 2014 4,000,000
01296855 LUBRIMOL 2014 1,000,000
02207185 LUBRIREPUESTOS RAMIREZ 2013 1,500,000
02207185 LUBRIREPUESTOS RAMIREZ 2014 1,500,000
02293928 LUJOS LA OCTAVA 2014 1,179,000
02207039 LUJOS Y ACCESORIOS JV 2014 1,100,000
02196741 LUJOS Y ACCESORIOS MOTO SPORT 2014 1,013,000
01971211 LUNANET DE CHIA 2014 6,700,000
01151229 M S D MICROSISTEMAS SOPORTE Y
DESARROLLO
2003 600,000
01151229 M S D MICROSISTEMAS SOPORTE Y
DESARROLLO
2004 600,000




01151229 M S D MICROSISTEMAS SOPORTE Y
DESARROLLO
2006 600,000
01151229 M S D MICROSISTEMAS SOPORTE Y
DESARROLLO
2007 600,000
01151229 M S D MICROSISTEMAS SOPORTE Y
DESARROLLO
2008 600,000
01151229 M S D MICROSISTEMAS SOPORTE Y
DESARROLLO
2009 600,000
01151229 M S D MICROSISTEMAS SOPORTE Y
DESARROLLO
2010 600,000
01151229 M S D MICROSISTEMAS SOPORTE Y
DESARROLLO
2011 600,000
01151229 M S D MICROSISTEMAS SOPORTE Y
DESARROLLO
2012 600,000
01151229 M S D MICROSISTEMAS SOPORTE Y
DESARROLLO
2013 600,000
01194013 M&ABS MANUFACTURAS ALIMENTICIAS BS 2014 4,000,000
01682424 MACROQUIMICOS J J 2012 100,000
01682424 MACROQUIMICOS J J 2013 100,000
01682424 MACROQUIMICOS J J 2014 1,230,000
01908244 MADEARTE & ESTILO 2014 1,500,000
01643757 MADERAS ABUNDIO BOHORQUEZ 2014 1,200,000
02105166 MAFHER COMERCIAL 2014 1,232,000
00635459 MAHECHA ALFONSO 2014 1,100,000
02141642 MAHECHA MAHECHA SERVIO TULIO 2013 1,200,000
02141642 MAHECHA MAHECHA SERVIO TULIO 2014 1,200,000
02292285 MAHECHA ROJAS RUBIELA 2014 1,000,000
01966112 MALDONADO BARRAGAN ADRIANA 2014 1,000,000
02208147 MAMANCHE BERNAL JEREMIAS 2013 1,000,000
02208147 MAMANCHE BERNAL JEREMIAS 2014 1,000,000
01733666 MANUFACTURAS DE CEMENTO GALVIS 2013 1,000,000
01733666 MANUFACTURAS DE CEMENTO GALVIS 2014 1,000,000
02080323 MANUFACTURAS KAIROS 2014 1,848,000
01835116 MANZANARES RUBIANO FANNY 2014 500,000
02385268 MAQUICONSTRUCCIONES LD Z S A S 2014 50,000,000
00912203 MAQUINAS RECREATIVAS SUPER SIETES 2014 13,000,000
01424533 MAQUINAS RECREATIVAS SUPERSIETES 2014 30,000,000
00996003 MAQUINAS RECREATIVAS SUPERSIETES LTDA 2014 25,000,000
01096061 MARIA ROSALBA 2014 1,030,000
01497878 MARKARNES LA VICTORIA 2013 100,000
01497878 MARKARNES LA VICTORIA 2014 1,200,000
01738988 MARKETING ONE CALL CENTER LTDA 2012 2,800,000
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01738988 MARKETING ONE CALL CENTER LTDA 2013 2,800,000
01849620 MARQUEZ MONROY SANDRA LILIANA 2012 600,000
01849620 MARQUEZ MONROY SANDRA LILIANA 2013 600,000
01849620 MARQUEZ MONROY SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
01218220 MARQUI OSIT S 2014 1,232,000
01153318 MARTINEZ BAUTISTA OSCAR ALFONSO 2014 1,179,000
02224507 MARTINEZ BRICEÑO MAGDA YINETH 2013 1,000,000
02224507 MARTINEZ BRICEÑO MAGDA YINETH 2014 2,000,000
01129101 MARTINEZ GUERRERO JUAN CARLOS 2013 2,450,000
02076986 MARTINEZ GUTIERREZ IGNACIO 2014 1,200,000
01467268 MARTINEZ HERNANDEZ DOMINICA 2006 500,000
01467268 MARTINEZ HERNANDEZ DOMINICA 2007 500,000
01467268 MARTINEZ HERNANDEZ DOMINICA 2008 500,000
01467268 MARTINEZ HERNANDEZ DOMINICA 2009 500,000
01467268 MARTINEZ HERNANDEZ DOMINICA 2010 1,000,000
01467268 MARTINEZ HERNANDEZ DOMINICA 2011 1,000,000
01467268 MARTINEZ HERNANDEZ DOMINICA 2012 1,000,000
01467268 MARTINEZ HERNANDEZ DOMINICA 2013 1,000,000
01467268 MARTINEZ HERNANDEZ DOMINICA 2014 5,000,000
01103386 MARTINEZ PESCA LIGIA 2013 1,000,000
01103386 MARTINEZ PESCA LIGIA 2014 1,000,000
02084364 MARTINEZ PESCA LILIA 2014 1,000,000
02372539 MARTINEZ RAMOS JAVIER ANDRES 2014 1,000,000
01096060 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ROSALBA 2014 1,030,000
01844398 MARTINEZ VARGAS CARLOS JULIO 2013 3,000,000
01844398 MARTINEZ VARGAS CARLOS JULIO 2014 3,000,000
02186775 MATEO PUB CAFE LEM 2013 900,000
02186775 MATEO PUB CAFE LEM 2014 1,200,000
01815663 MATEUS TELLEZ VICTOR MANUEL 2010 500,000
01815663 MATEUS TELLEZ VICTOR MANUEL 2011 500,000
01815663 MATEUS TELLEZ VICTOR MANUEL 2012 500,000
01815663 MATEUS TELLEZ VICTOR MANUEL 2013 500,000
01680321 MAURICIO VARELA UCROS INMOBILIARIA 2014 500,000
02263629 MAVALU 2013 1,000,000
02263629 MAVALU 2014 15,000,000
01585825 MAYI BOUTIQUE DE UÑAS PELUQUERIA 2014 1,232,000
01226352 MAYORGA TORRES MANUEL IGNACIO 2014 1,230,000
01650597 MAZDA DIESEL 2014 1,800,000
01436733 MAZUTIER CAMARGO CARLOS GUILLERMO 2014 2,400,000
01389817 MCA EDITORES LTDA 2013 8,200,000
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02242954 MEDINA CARREÑO JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
02242954 MEDINA CARREÑO JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02229144 MEDINA CARREÑO YAMID RENE 2014 8,000,000
02279805 MEDINA DE VELASCO TERESA DE JESUS 2014 550,000
02321877 MEDINA GACHA CESAR ORLANDO 2014 1,000,000
02355652 MEDINA RABE CARLOS ALBERTO 2014 1,100,000
01585821 MEDINA SANTOS MARYORI CAROLINA 2014 1,232,000
00893914 MEDITERRANEO PIZZERIA 2014 923,000
01721972 MEGAEQUIP SAS 2014 53,000,000
01265456 MENA SARMIENTO JORGE 2009 500,000
01265456 MENA SARMIENTO JORGE 2010 500,000
01265456 MENA SARMIENTO JORGE 2011 500,000
01265456 MENA SARMIENTO JORGE 2012 500,000
01265456 MENA SARMIENTO JORGE 2013 500,000
01265456 MENA SARMIENTO JORGE 2014 500,000
01360353 MENDEZ ESPINOSA JOSE GABRIEL 2014 700,000
01030727 MENDEZ SARMIENTO CARLOS JULIO 2014 5,050,000
02352846 MENDIVELSO CRISTIANO JULIO IVAN 2014 20,000,000
01908757 MENDOZA GALINDO NICE 2014 2,000,000
02063055 MENDOZA RODRIGUEZ ARMANDO 2013 500,000
02063055 MENDOZA RODRIGUEZ ARMANDO 2014 1,000,000
01169995 MERCHAN GIL DIANA YOLANDA 2014 900,000
00637408 MERCHAN GUTIERREZ JESUS 2014 900,000
01903585 MERCHAN RODRIGUEZ JOSE RAMIRO 2014 840,000
01987488 METALICAS SAINOX SAS 2011 5,000,000
01987488 METALICAS SAINOX SAS 2012 5,000,000
01687751 METALMEC Y SERVICIOS 2012 10,000,000
01687751 METALMEC Y SERVICIOS 2013 10,000,000
01687751 METALMEC Y SERVICIOS 2014 10,000,000
01124927 MI LUNCH FOOD SERVICE 2002 1
01124927 MI LUNCH FOOD SERVICE 2003 1
01124927 MI LUNCH FOOD SERVICE 2004 1
01124927 MI LUNCH FOOD SERVICE 2005 1
01124927 MI LUNCH FOOD SERVICE 2006 1
01124927 MI LUNCH FOOD SERVICE 2007 1
01124927 MI LUNCH FOOD SERVICE 2008 1
01124927 MI LUNCH FOOD SERVICE 2009 1
01124927 MI LUNCH FOOD SERVICE 2010 1
01124927 MI LUNCH FOOD SERVICE 2011 1
01124927 MI LUNCH FOOD SERVICE 2012 1
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01124927 MI LUNCH FOOD SERVICE 2013 1
01124927 MI LUNCH FOOD SERVICE 2014 1,200,000
01012073 MILENIUM ACABADOS Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2014 10,000,000
01836215 MINI MERCADO LOS PAISAS PIEDAD Y
GARCIA GIRALDO
2014 6,000,000
01810773 MINI MERKDO DOÑA GLORIA 2014 1,000,000
01792447 MINIMARKET TUS 2014 1,200,000
01835199 MINIMERCADO EL PAISA DEL SUR 2014 1,232,000
02235076 MINIMERCADO LOS GUAYABOS DE USATAMA 2014 1,000,000
01791741 MIRA VE BAR LA RUÑIDERA 2014 1,200,000
01651891 MIRANDA MORENO WILLIAM ALCIDES 2014 1,000,000
01673184 MIS DOCUMENTOS CONTABLES 2014 1,500,000
01453895 MISCELANEA DETALLES Y PAPELERIA
PAPYRUS
2014 1,100,000
00852502 MISCELANEA LIZET FA 2014 1,600,000
01769443 MISCELANEA SANTANDEREAO A.F. 2014 1,500,000
01778628 MISCELANEA Y PAPELERIA GARFIELD Y ODYE 2014 1,000,000
02280124 MISCELANEA Y PAPELERIA IVAN S 2013 1,000,000
00990719 MISCELANEA Y PAPELERIA KASA 2014 900,000
01041960 MOLIER SOCIEDAD EN COMANDITA 2014 40,000,000
02267902 MOLINA CONTENTO ANA ISABEL 2013 1,000,000
02267902 MOLINA CONTENTO ANA ISABEL 2014 1,000,000
01791738 MOLINA JIMENEZ YENNY ADRIANA 2014 1,200,000
01316718 MONOGA TORRES JOHN ALEXANDER 2012 302,670,000
01316718 MONOGA TORRES JOHN ALEXANDER 2013 80,000,000
01316718 MONOGA TORRES JOHN ALEXANDER 2014 1
01806222 MONROY CUBILLOS MARIA DEL PILAR 2014 2,450,000
02265669 MONROY PRADA FERNANDO MAURICIO 2014 1,200,000
01707782 MONSERRAT WATER COMPANY LTDA 2013 179,689,390
02032264 MONTALLANTAS AUTOMATICO TOLIMA 2014 1,200,000
01121325 MONTALLANTAS EL BELEÑO 2014 1,000,000
01360381 MONTALLANTAS EL TRIUNFO P N 2014 1,100,000
02355661 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES MEDINA 2014 1,100,000
01409560 MONTAÑEZ LEGUIZAMON LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01409560 MONTAÑEZ LEGUIZAMON LUIS ANTONIO 2014 2,000,000
02329556 MONTEJO LUZ DARY 2014 32,000,000
01337411 MONTENEGRO GUTIERREZ EDUARDO 2014 1,000,000
01623194 MONTERO JIMENEZ MANUEL 2014 1,200,000




01521829 MONTOYA YEPES MARIA AMPARO 2012 1,000,000
01521829 MONTOYA YEPES MARIA AMPARO 2013 1,000,000
01521829 MONTOYA YEPES MARIA AMPARO 2014 1,000,000
02053387 MORA AVILA RICARDO 2014 10,300,000
01218044 MORA RIAÑO NUBIA YANETH 2014 1,000,000
02043330 MORALES CESPEDES JORGE ENRIQUE 2014 1,050,000
02172912 MORENO ARIAS JHONATHAN DAVID 2014 6,500,000
02244689 MORENO CHALA MARIA IRMA 2013 100,000
02244689 MORENO CHALA MARIA IRMA 2014 1,200,000
01495051 MORENO GOMEZ CHIQUINQUIRA 2013 1,200,000
01495051 MORENO GOMEZ CHIQUINQUIRA 2014 1,200,000
02084878 MORENO LOPEZ LUIS HERNANDO 2014 1,900,000
00402206 MORRIS LIEVANO Y CIA. S. EN C. 2014 40,000,000
02092140 MOSCOSO VELANDIA JULIETH ANDREA 2014 200,000
01170275 MOSQUERA TORRENTES MARITZA HELENA 2014 500,000
01918640 MUEBLES EDWIN RIOS D 2012 1,000,000
01918640 MUEBLES EDWIN RIOS D 2013 1,000,000
01404049 MUEBLES F MAFE 2014 500,000
02271580 MUEBLES POSEIDON 2013 1,000,000
02271580 MUEBLES POSEIDON 2014 2,000,000
01822633 MUEBLES YERIS 2013 1,600,000
01836733 MUELLES Y FRENOS CHEPE 2014 1,100,000
02063058 MUNDIAL DE LUJOS MENDOZA 2013 500,000
02063058 MUNDIAL DE LUJOS MENDOZA 2014 1,000,000
01013189 MUNDO DEPORTIVO WORLD SPORT 2014 1,000,000
01085289 MUÑOZ MORENO MARIA OLGA 2009 100,000
01085289 MUÑOZ MORENO MARIA OLGA 2010 100,000
01085289 MUÑOZ MORENO MARIA OLGA 2011 100,000
01085289 MUÑOZ MORENO MARIA OLGA 2012 100,000
01085289 MUÑOZ MORENO MARIA OLGA 2013 100,000
01085289 MUÑOZ MORENO MARIA OLGA 2014 100,000
01515503 MUÑOZ OLAYA GABRIEL 2013 100,000
01515503 MUÑOZ OLAYA GABRIEL 2014 1,232,000
01686560 MURILLO GUILLEN ALVARO 2014 3,000,000
02130281 MURILLO MELO SANDRA LUCIA 2013 1,000,000
02130281 MURILLO MELO SANDRA LUCIA 2014 1,000,000
02364570 MURILLO QUINTERO ALCIBIADES 2014 1,200,000
01977825 NARANJO LUZ MARINA 2013 850,000
01977825 NARANJO LUZ MARINA 2014 850,000
01624998 NASHUA 2013 5,500,000
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02101859 NASSAR CABEZAS JOSE CALINO 2014 20,000,000
00639691 NASSQUIN LTDA 2014 800,000
02304041 NATURAL FOOD MR 2014 2,000,000
02344830 NAY GLASS CAR 2014 2,300,000
01660022 NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOIN LTDA
SIGLA NEGOIN LTDA
2008 1,000
01660022 NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOIN LTDA
SIGLA NEGOIN LTDA
2009 1,000
01660022 NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOIN LTDA
SIGLA NEGOIN LTDA
2010 1,000
01660022 NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOIN LTDA
SIGLA NEGOIN LTDA
2011 1,000
01660022 NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOIN LTDA
SIGLA NEGOIN LTDA
2012 1,000
01660022 NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOIN LTDA
SIGLA NEGOIN LTDA
2013 1,000
01660022 NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOIN LTDA
SIGLA NEGOIN LTDA
2014 80,000,000
01537356 NEIRA PIÑA MIRYAM 2006 100,000
01537356 NEIRA PIÑA MIRYAM 2007 100,000
01537356 NEIRA PIÑA MIRYAM 2008 100,000
01537356 NEIRA PIÑA MIRYAM 2009 100,000
01537356 NEIRA PIÑA MIRYAM 2010 100,000
01537356 NEIRA PIÑA MIRYAM 2011 100,000
01537356 NEIRA PIÑA MIRYAM 2012 100,000
01537356 NEIRA PIÑA MIRYAM 2013 100,000
02091419 NEISA CAÑON DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01694261 NESLED COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01081435 NEWFRONT COMPANY S A 2014 19,646,120
02290984 NIETO MARIA ZOILA ROSA 2014 1,000,000
00153000 NIGHT CLUB CALIFORNIA 2014 1,179,000
02234293 NOVA ODONTOLOGIA 2014 7,000,000
01198604 NOVEDADES EN CONFECCION ARISS 2014 1,000,000
00708343 NUÑEZ BRAVO WILSON 2014 1,100,000
02210209 O CANTO DA POLAR 2013 400,000
02147414 O M COMPANY 2013 1,500,000
02147414 O M COMPANY 2014 2,000,000
01739906 OCAMPO BUITRAGO CARLOS MARIO 2014 28,000,000
02012910 OCHOA GUZMAN CAROLINA 2014 500,000
00371664 OCHOA ROBAYO MARIO ALBERTO 2014 600,000
01266806 OJEDA GOMEZ MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
01266806 OJEDA GOMEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
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01266806 OJEDA GOMEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02271411 OKEY SOLUCIONES S A S 2014 3,000,000
01567700 OLARTE ORDUZ CLAUDIA MILENA 2012 1,000,000
01567700 OLARTE ORDUZ CLAUDIA MILENA 2013 1,000,000
01567700 OLARTE ORDUZ CLAUDIA MILENA 2014 1,292,000,000
02093867 OLAVE FLORIDO DEYDA 2012 1,000,000
02093867 OLAVE FLORIDO DEYDA 2013 1,000,000
02093867 OLAVE FLORIDO DEYDA 2014 1,200,000
02079198 OLIMPICO BROASTER CC 2014 1,500,000
01707347 OPTICA GLOVISION 2014 1,230,000
01245671 OPTICA LENTES J L 2013 1,700,000
01245671 OPTICA LENTES J L 2014 1,700,000
01861585 ORDOÑEZ MANTILLA GABRIEL ENRIQUE 2014 500,000
02207735 ORJUELA BARRERA YURY 2014 800,000
01986860 ORJUELA MUÑOZ GUILLERMO ENRIQUE 2014 1,200,000
01352269 ORQUESTA PENTAGRAMA 2005 250,000
01352269 ORQUESTA PENTAGRAMA 2006 250,000
01352269 ORQUESTA PENTAGRAMA 2007 250,000
01352269 ORQUESTA PENTAGRAMA 2008 250,000
01352269 ORQUESTA PENTAGRAMA 2009 250,000
01352269 ORQUESTA PENTAGRAMA 2010 250,000
01352269 ORQUESTA PENTAGRAMA 2011 250,000
01352269 ORQUESTA PENTAGRAMA 2012 250,000
01352269 ORQUESTA PENTAGRAMA 2013 250,000
01757475 ORTIZ ARIAS JUVENAL 2014 1,000,000
01589986 ORTIZ CHAVEZ WILLIAM 2013 3,000,000
00884831 ORTIZ LOPEZ MISAEL 2014 750,000
00589923 ORTIZ PACHECO ANA JOAQUINA 2014 1,232,000
02040992 OSORIO BOTERO JOSE ALIRIO 2014 800,000
02346804 OSORIO MUÑOZ ANA ZAIDA 2014 1,000,000
01009814 OSPINA RAMIREZ ABDONIAS 2014 1,230,000
01792691 PACHECO BUSTOS MARIA DORE 2014 30,000
01086188 PACHON ROBAYO PABLO TADEO 2013 26,700,000
02175024 PACOMERLO 2013 10,000
02254231 PACOMERLO S A S 2013 10,000
02254230 PACOMERLO S A S 2013 10,000
01885804 PAEZ FRANCO MARIA DENIS 2014 1,200,000
01021171 PAEZ MORENO ROSA ELVIRA 2014 1,200,000
01797350 PALACIOS BERNAL JORGE HUMBERTO 2014 10,000,000
01902580 PALACIOS MORENO ROSA 2014 600,000
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01367866 PALOMINO PINEDA MARIA DE LOS ANGELES 2014 2,000,000
01589990 PALOS DE MOGUER DESIGN 2013 3,000,000
01426932 PALOS DE MOGUER MUEBLES Y DECORACION 2013 3,000,000
01331202 PANADERIA CAFETERIA ALGUSTO L A L H 2014 1,210,000
01899244 PANADERIA CAFETERIA CROKIPAN 2014 1,200,000
01570806 PANADERIA EL DIAMANTE F A 2014 1,232,000
02007513 PANADERIA EL MIRADOR DE SAN MARTIN 2013 3,600,000
01457495 PANADERIA EL PAISA DE LA 57 2010 500,000
01457495 PANADERIA EL PAISA DE LA 57 2011 500,000
01457495 PANADERIA EL PAISA DE LA 57 2012 500,000
01457495 PANADERIA EL PAISA DE LA 57 2013 1,000,000
01958161 PANADERIA LIBERPAN 2014 1,230,000
01580737 PANADERIA LUNA DE MIEL 2014 1,500,000
01708174 PANADERIA MAXPAN J M 2013 1,000,000
01708174 PANADERIA MAXPAN J M 2014 1,000,000
01169623 PANADERIA MILAN 2014 1,200,000
02213493 PANADERIA MONTREAL FREDY 2013 900,000
02213493 PANADERIA MONTREAL FREDY 2014 1,200,000
02168616 PANADERIA PAN Y CAFE DEL OLARTE 2013 1,200,000
01786600 PANADERIA PETRUS 2014 1,200,000
01727206 PANADERIA Y CAFETERIA ANGELA MARIA 2014 1,000,000
01537357 PANADERIA Y CAFETERIA LA PALMA 2006 100,000
01537357 PANADERIA Y CAFETERIA LA PALMA 2007 100,000
01537357 PANADERIA Y CAFETERIA LA PALMA 2008 100,000
01537357 PANADERIA Y CAFETERIA LA PALMA 2009 100,000
01537357 PANADERIA Y CAFETERIA LA PALMA 2010 100,000
01537357 PANADERIA Y CAFETERIA LA PALMA 2011 100,000
01537357 PANADERIA Y CAFETERIA LA PALMA 2012 100,000
01537357 PANADERIA Y CAFETERIA LA PALMA 2013 100,000
01169996 PANADERIA Y CAFETERIA OGUS 2014 900,000
01561663 PANADERIA Y FRUTERIA MAKONDO 2012 100,000
01561663 PANADERIA Y FRUTERIA MAKONDO 2013 100,000
01561663 PANADERIA Y FRUTERIA MAKONDO 2014 1,230,000
01367868 PANADERIA Y PASTELERIA DAVIANGIE 2014 2,000,000
01825732 PANADERIA Y PASTELERIA RODRIGUEZ 2013 100,000
01825732 PANADERIA Y PASTELERIA RODRIGUEZ 2014 1,230,000
02208736 PANQUEVA MONTOYA PATRICIO JAVIER 2014 4,000,000
01881655 PAÑALERA MIS ANGELITOS DE ROMA 2014 1,200,000
01383507 PAÑALERA NELCY PRADO 2014 1,000,000
02391630 PAÑALERA NICOLEN TERNURA 2014 1,000,000
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00925451 PAPAGAYO LOZANO PEDRO PABLO 2011 500,000
02245855 PAPAGAYO PAIBA MARTHA STELLA 2014 1,100,000
01371112 PAPEL PUNTOCOM 2014 750,000
01537560 PAPEL Y COLOR DE COLOMBIA E U 2013 1,250,000
01537498 PAPEL Y COLOR DE COLOMBIA EMPRESA
UNIPERSONAL Y PODRA UTILIZAR LA
PAPELYCO E U
2013 1,250,000
02099980 PAPELERIA COFFENET.ELIZ@ 2014 1,500,000
02333469 PAPELERIA MI TRENCITO 2014 1,179,000
00865014 PAPELERIA TIPOGRAFIA SATELITE 2013 500,000
00865014 PAPELERIA TIPOGRAFIA SATELITE 2014 1,200,000
01616582 PAPELERIA Y MISCELANEA DAGO 2014 1,000,000
01183990 PAPELERIA Y MISCELANEA VARIEDADES PILY 2014 1,450,000
01681170 PARADA PEREZ ENRIQUE 2014 5,000,000
01902639 PARADOR TIPICO DE TOCANCIPA 2014 2,000,000
00884551 PARDO ROMERO JUAN CARLOS 2010 1,000,000
00884551 PARDO ROMERO JUAN CARLOS 2011 1,000,000
00884551 PARDO ROMERO JUAN CARLOS 2012 1,000,000
00884551 PARDO ROMERO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
00884551 PARDO ROMERO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01703721 PARQUEADERO CARIMAGUA 2014 800,000
02197748 PARQUEADERO EL PARQUE JE 2014 1,000,000
01001766 PARQUEADERO PUBLICO GARAGE EXPRESS 2013 1,000,000
01001766 PARQUEADERO PUBLICO GARAGE EXPRESS 2014 1,800,000
01096908 PARQUEADERO TOCARINDA B A 2014 500,000
01795154 PARRA CALDERON EDWIN FERLEY 2012 100,000
01795154 PARRA CALDERON EDWIN FERLEY 2013 1,170,000
00844316 PARRA OSORIO YEIMY CAROLINA 2012 1,000,000
00844316 PARRA OSORIO YEIMY CAROLINA 2013 1,000,000
00844316 PARRA OSORIO YEIMY CAROLINA 2014 1,000,000
01786815 PARRA RIOS JOSE BERNARDO 2014 3,080,000
01981009 PARRADO AMAYA OSCAR WILFREDO 2012 800,000
01981009 PARRADO AMAYA OSCAR WILFREDO 2013 900,000
01981009 PARRADO AMAYA OSCAR WILFREDO 2014 1,200,000
01411693 PARRILLA RESTAURANTE EL PORTILLO 2014 900,000
01989093 PASTELERIA LA ESTRELLA DEL BUEN SABOR 2013 900,000
01989093 PASTELERIA LA ESTRELLA DEL BUEN SABOR 2014 1,200,000
02172921 PASTELERIA Y PANANDERIA  RIKO PAN 2014 6,500,000
01411027 PATHROS CIA BLAVATSKY 2013 1,100,000
01504546 PATIÑO ARANDA BLANCA NIEVES 2014 300,000
01226350 PATIOS EL PUEBLITO 2014 1,230,000
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01522230 PATOJOS GAMES 2013 700,000
01522230 PATOJOS GAMES 2014 700,000
01688187 PEDRAZA CASTELLANOS LAURA JANETH 2012 1,000,000
01688187 PEDRAZA CASTELLANOS LAURA JANETH 2013 1,000,000
01688187 PEDRAZA CASTELLANOS LAURA JANETH 2014 2,000,000
01766870 PEDRAZA PEREZ CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01766870 PEDRAZA PEREZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02136889 PEDROZA GUTIERREZ ANDERSON 2013 2,000,000
01811370 PELAYO CASTRO MARIA ALEJANDRA 2014 40,000,000
02184314 PELUQUERIA SAMER 2014 1,200,000
02121051 PELUQUERIA Y ESTETICA FUCSIA 2013 1,100,000
00997963 PENAGOS ROMERO JESUS ELIAS 2014 6,500,000
00490127 PENLINE LTDA 2013 1,000,000
00490127 PENLINE LTDA 2014 1,000,000
01150605 PEÑA CASTILLO FERNANDO 2014 13,000,000
01267353 PEÑA GUTIERREZ LUIS ALIRIO 2014 900,000
01804807 PEÑA OLIVERIO 2014 20,405,000
01703497 PEÑA PULIDO NURY ANDREA 2013 1,000,000
01703497 PEÑA PULIDO NURY ANDREA 2014 1,800,000
01780732 PEÑA RINCON GLADYS 2013 800,000
01780732 PEÑA RINCON GLADYS 2014 800,000
02282872 PEÑATES MARQUEZ LUIS ALBERTO 2014 1,500,000
01484595 PERALTA RODRIGUEZ AMPARO 2013 126,621,000
02231434 PEREZ CLAVIJO MERY YANET 2014 10,000,000
01839771 PEREZ MARTHA AYDEE 2014 950,000
00578628 PEREZ SEGURA MAURICIO 2013 900,000
00578628 PEREZ SEGURA MAURICIO 2014 900,000
01465005 PERILLA DAZA SARA MARIA 2006 500,000
01465005 PERILLA DAZA SARA MARIA 2007 500,000
01465005 PERILLA DAZA SARA MARIA 2008 500,000
01465005 PERILLA DAZA SARA MARIA 2009 500,000
01465005 PERILLA DAZA SARA MARIA 2010 500,000
01465005 PERILLA DAZA SARA MARIA 2011 500,000
01465005 PERILLA DAZA SARA MARIA 2012 500,000
01465005 PERILLA DAZA SARA MARIA 2013 500,000
02021309 PERROS Y HAMBURGUESAS EL PORTAL DE
DAVID
2013 1,000,000
00578633 PEXI PROCESOS EXTERNOS E INTERNOS 2013 900,000
00578633 PEXI PROCESOS EXTERNOS E INTERNOS 2014 900,000
01935090 PHARMANUCLEAR S A S 2014 183,556,000
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01404045 PICO BUITRAGO ANGEL 2014 500,000
01529068 PICO JOSE 2012 100,000
01529068 PICO JOSE 2013 100,000
01529068 PICO JOSE 2014 1,230,000
01281745 PIEDRA VERDE DE SUBA 2014 1,230,000
01497808 PIJAMAS CAMILO 2014 1,180,000
02158397 PINCELADA E U 2014 10,000,000
01699336 PINEDA ALBA FERMIN 2014 10,000,000
00488944 PINEDA FORERO PEDRO BAUDILIO 2014 2,850,000
00740163 PINEDA PAEZ JOSE HELIODORO 2012 5,000,000
00740163 PINEDA PAEZ JOSE HELIODORO 2013 5,000,000
00740163 PINEDA PAEZ JOSE HELIODORO 2014 5,000,000
01869478 PINILLA PIRAZAN JENNY ALEXANDRA 2014 1,000,000
01685415 PINILLA RAMIREZ GUILLERMO ALEJANDRO 2014 1,200,000
01451550 PINILLA VILLAMIL SAUL DARIO 2012 1,000,000
01451550 PINILLA VILLAMIL SAUL DARIO 2013 1,000,000
01451550 PINILLA VILLAMIL SAUL DARIO 2014 1,200,000
02301753 PINTO VERDUGO AIDALY 2014 1,179,000
02056126 PINZON BLANCO EDUIN 2012 1,000,000
02056126 PINZON BLANCO EDUIN 2013 1,000,000
02056126 PINZON BLANCO EDUIN 2014 1,000,000
01060584 PINZON CHACON JOSE BENITO 2014 1,200,000
01869763 PINZON DE BUITRAGO LUZ ELENA 2014 1,000,000
01012315 PINZON GORDILLO JOSE ALIRIO 2014 4,000,000
01561660 PINZON NIÑO KEVIN ADRIAN 2012 100,000
01561660 PINZON NIÑO KEVIN ADRIAN 2013 100,000
01561660 PINZON NIÑO KEVIN ADRIAN 2014 1,230,000
00818407 PINZON RIVERA WILLAM ALONSO 2013 10,000,000
00818407 PINZON RIVERA WILLAM ALONSO 2014 10,000,000
01685420 PIQUETEADERO KIKERIAS 2014 1,200,000
02368887 PIU CAFFE SAS 2014 137,500,000
01536983 PIZA GONZALEZ CONSUELO 2014 800,000
01835120 PLANTAS SAN LUIS 2014 500,000
01430063 PLASTI SELLADOS RODRIGUEZ 2014 1,232,000
01521434 PLATERIA LAS MERCEDES 2014 4,000,000
01316510 POLLO FRESCO 2014 7,350,000
01233616 POLLO FRESCO 3 2014 1,230,000
00683426 POLLO FRESKITO Y PULPO 2014 500,000
00995481 POLLO FRESKO G R V 2014 6,750,000
01245818 POLLO FRESKO N. 5 2014 3,050,000
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01848671 POLLOS MELY 2014 1,230,000
00855946 PORRAS MARTIN JORGE 2012 1,000,000
00855946 PORRAS MARTIN JORGE 2013 1,000,000
00855946 PORRAS MARTIN JORGE 2014 1,000,000
02190163 PORRAS RODRIGUEZ EDGAR GUSTAVO 2013 5,000,000
02190163 PORRAS RODRIGUEZ EDGAR GUSTAVO 2014 5,000,000
01971572 POTOSI JOYERIA Y RELOJERIA J S 2011 1,200,000
01971572 POTOSI JOYERIA Y RELOJERIA J S 2012 1,200,000
01971572 POTOSI JOYERIA Y RELOJERIA J S 2013 1,200,000
01971572 POTOSI JOYERIA Y RELOJERIA J S 2014 1,200,000
02081299 PRADA CRUZ JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
02081299 PRADA CRUZ JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01894069 PRADA LAITON LUZ MARINA 2011 400,000
01894069 PRADA LAITON LUZ MARINA 2012 400,000
01894069 PRADA LAITON LUZ MARINA 2013 400,000
01383506 PRADO LEON BLANCA NELCY 2014 1,000,000
02324766 PREPRENSA GB 2014 1,800,000
00740164 PRINTCO 2012 5,000,000
00740164 PRINTCO 2013 5,000,000
00740164 PRINTCO 2014 5,000,000
01238218 PROCESADORA DE AZUCAR COLOMBIA 2013 100,000
01238218 PROCESADORA DE AZUCAR COLOMBIA 2014 1,232,000
01808019 PRODUCTOS COFFEE 2014 1,200,000
02001997 PROFESSIORAL SALUD ORAL Y MAXILOFACIAL 2011 1,000,000
02001997 PROFESSIORAL SALUD ORAL Y MAXILOFACIAL 2012 1,000,000
02001997 PROFESSIORAL SALUD ORAL Y MAXILOFACIAL 2013 1,000,000
02001996 PROFESSIORAL SALUD ORAL Y MAXILOFACIAL
SAS EN LIQUIDACION
2011 198,167,000
02001996 PROFESSIORAL SALUD ORAL Y MAXILOFACIAL
SAS EN LIQUIDACION
2012 199,820,000
02001996 PROFESSIORAL SALUD ORAL Y MAXILOFACIAL
SAS EN LIQUIDACION
2013 143,302,000
00615087 PROMOTORA DE GEMAS Y CIA LIMITADA 2014 367,612,134
01806225 PROVEPLAST EN FUSAGASUGA 2014 1,230,000
02043331 PROYECTO 14 2014 1,050,000
02356487 PUENTES PEÑA EDILMA 2014 800,000
01819009 PULIDO BAUTISTA EDWIN MARTIN 2010 900,000
01819009 PULIDO BAUTISTA EDWIN MARTIN 2011 900,000
01819009 PULIDO BAUTISTA EDWIN MARTIN 2012 900,000
01819009 PULIDO BAUTISTA EDWIN MARTIN 2013 900,000
01819009 PULIDO BAUTISTA EDWIN MARTIN 2014 10,000,000
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02025279 PULIDO CASTEBLANCO VIVIANO JOSE 2014 4,500,000
01612360 PULIDO CASTRO SANDRA 2014 700,000
01360377 PULIDO PULIDO PEDRO NEL 2014 1,100,000
02182494 PUMAREJO JIMENEZ PEDRO RAFAEL 2013 4,000,000
02125373 PUMAREJO MONTERO EGUER MANUEL 2012 4,000,000
02125373 PUMAREJO MONTERO EGUER MANUEL 2013 4,000,000
02125373 PUMAREJO MONTERO EGUER MANUEL 2014 4,300,000
01123748 PUNTO DE VENTA ISAURA RIVEROS 2014 500,000
02153960 QUE QUESOS 2014 700,000
02304168 QUECAN GARZON JOSE RICARDO 2014 500,000
01526091 QUEVEDO BECERRA CAROLINA DE LOS
ANGELES
2014 30,000,000
00685339 QUIJANO ESCOBAR LUZ MARINA 2014 171,908,552
02263626 QUIMBAY BAUTISTA MARIA STMIT 2013 1,000,000
02263626 QUIMBAY BAUTISTA MARIA STMIT 2014 15,000,000
01756052 QUIMICOS RODRIGUEZ 2012 800,000
01756052 QUIMICOS RODRIGUEZ 2013 850,000
01756052 QUIMICOS RODRIGUEZ 2014 900,000
01955263 QUINTERO CAMARGO DEYANIRA 2014 1,700,000
02229845 QUINTERO CARDONA JOHN JAIRO 2014 18,000,000
02027570 QUINTERO GONZALEZ GLORIA PATRICIA 2014 1,230,000
02209642 QUIROGA PALACIO ANA TOLIA 2014 800,000
02048827 QUITUMBO ARANGO JOHN CARLOS 2012 1,000,000
02048827 QUITUMBO ARANGO JOHN CARLOS 2013 1,000,000
02048827 QUITUMBO ARANGO JOHN CARLOS 2014 12,930,000
01158295 RAMIREZ ALVAREZ NANCY 2011 500,000
01158295 RAMIREZ ALVAREZ NANCY 2012 600,000
01158295 RAMIREZ ALVAREZ NANCY 2013 800,000
01158295 RAMIREZ ALVAREZ NANCY 2014 4,000,000
02062645 RAMIREZ BEJARANO HUGO HERNAN 2014 1,200,000
01828450 RAMIREZ DE URREGO LUZ ROCIO 2014 800,000
02207183 RAMIREZ FERIA DIEGO MAURICIO 2013 1,500,000
02207183 RAMIREZ FERIA DIEGO MAURICIO 2014 1,500,000
01229295 RAMIREZ JOSA YRMA ISABEL 2014 1,000,000
01333390 RAMIREZ LOAIZA WILDER ADRIAN 2014 1,070,000
01501412 RAMIREZ PRADA RAFAEL 2014 1,232,000
01794131 RAMIREZ ROMERO LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
02230745 RAMOS DIAZ MARIA NELCY 2014 3,950,000
01520219 RAMOS HEREDIA LUIS MARIA 2014 6,400,000
01119262 RAMOS MOSCOSO FERNANDO 2014 1,200,000
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01500496 RAMOS MOSCOSO LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
01808017 RAMOS MOSCOSO VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
02063521 RAMOS PACHECO GABRIEL ANDRES 2014 2,350,000
01993956 RAMOS RODRIGUEZ VICTOR 2014 6,400,000
02053779 RANGEL LIZARAZO HECTOR 2012 1,000,000
02053779 RANGEL LIZARAZO HECTOR 2013 1,000,000
02053779 RANGEL LIZARAZO HECTOR 2014 1,000,000
02372542 RAPITRAGO 2014 1,000,000
00423852 RATIVA RAMIREZ EDGAR HEGIDIO 2013 8,000,000
00853927 REMODELACIONES CASA COLOMBIA 2006 500,000
00853927 REMODELACIONES CASA COLOMBIA 2007 500,000
00853927 REMODELACIONES CASA COLOMBIA 2008 500,000
00853927 REMODELACIONES CASA COLOMBIA 2009 500,000
00853927 REMODELACIONES CASA COLOMBIA 2010 500,000
00853927 REMODELACIONES CASA COLOMBIA 2011 500,000
00853927 REMODELACIONES CASA COLOMBIA 2012 1,000,000
01501416 REMONTADORA DE CALZADO RAMIREZ 2014 1,232,000
01949814 RENOVAR ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2014 3,000,000
00944977 REPRESENTACIONES J G B
ELECTRODOMESTICOS
2014 4,300,000
01543895 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES TLC
REDITLC LTDA
2014 10,000,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 1995 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 1996 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 1997 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 1998 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 1999 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 2000 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 2001 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 2002 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 2003 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 2004 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 2005 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 2006 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 2007 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 2008 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 2009 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 2010 100,000
00339017 REPUESTOS ELCAS LTDA - 2011 100,000
01606722 RESIDENCIAS ANDALUCIA 2014 2,400,000
02278852 RESTAURANTE BAR SON DE CALI 2013 800,000
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02278852 RESTAURANTE BAR SON DE CALI 2014 1,200,000
02290139 RESTAURANTE CHINO CANTONG 2014 1,200,000
01495052 RESTAURANTE CHIQUI M.G. 2013 1,200,000
01495052 RESTAURANTE CHIQUI M.G. 2014 1,200,000
00272236 RESTAURANTE EL CHINO HUGO NRO. 1 2014 7,000,000
01877596 RESTAURANTE EL VELEÑO ROMANO 2014 1,000,000
01459912 RESTAURANTE LA 71 2013 1,000,000
01459912 RESTAURANTE LA 71 2014 1,000,000
01415178 RESTAURANTE LA HORNILLA 2014 700,000
01684143 RESTAURANTE PIQUETEADERO M R 2014 1,232,000
01777947 RESTAURANTE SANTANDEREANO PORTAL DEL
CHICAMOCHA
2014 1,200,000
02110511 RESTREPO CADENA CARMEN POLLYANNA 2013 1,000,000
02110511 RESTREPO CADENA CARMEN POLLYANNA 2014 1,000,000
02168976 RESTREPO CAYCEDO HEIDY ALEXANDRA 2013 500,000
02168976 RESTREPO CAYCEDO HEIDY ALEXANDRA 2014 1,200,000
02137237 RESTREPO MUÑOZ FELIPE 2012 1,300,000
02137237 RESTREPO MUÑOZ FELIPE 2013 1,300,000
01455755 REYES DE APONTE ANA MERCEDES 2012 500,000
01455755 REYES DE APONTE ANA MERCEDES 2013 500,000
02001777 REYES DORA MAY 2014 1,200,000
01740296 REYES GOMEZ CAMPO EMILSON 2010 1,200,000
01740296 REYES GOMEZ CAMPO EMILSON 2011 1,200,000
01740296 REYES GOMEZ CAMPO EMILSON 2012 1,200,000
01740296 REYES GOMEZ CAMPO EMILSON 2013 1,200,000
01740296 REYES GOMEZ CAMPO EMILSON 2014 1,200,000
02304018 RIAÑO MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO 2014 2,000,000
00801502 RIASCOS GOMEZ MARIA ELENA 2014 1,750,000
01608378 RICAURTE RAMIREZ OSCAR GUILLERMO 2013 4,400,000
01608378 RICAURTE RAMIREZ OSCAR GUILLERMO 2014 15,300,000
02274532 RINCON BARON ANYI MARCELA 2014 1,500,000
01579326 RINCON CALDERON LUZ NELLY 2007 500,000
02168575 RINCON GARCIA GILDARDO 2014 1,000,000
01512204 RINCON PAISA EL PARQUE 2014 1,200,000
02111791 RINCON RODRIGUEZ YEIMI YOHANA 2012 1,000,000
02111791 RINCON RODRIGUEZ YEIMI YOHANA 2013 1,000,000
02111791 RINCON RODRIGUEZ YEIMI YOHANA 2014 1,000,000
02183965 RINES Y LLANTAS D Y T 2014 1,000,000
01796825 RINES Y LLANTAS V.J 2014 1,000,000
02235071 RIOS ALMANZA MARIA BENILDA 2014 1,000,000
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01785681 RIOS DUARTE EDWIN ENRIQUE 2012 1,000,000
01785681 RIOS DUARTE EDWIN ENRIQUE 2013 1,000,000
02191867 RIOS MORA DANIELA 2013 1,179,000
02191867 RIOS MORA DANIELA 2014 1,232,000
01566219 RIVERA BONILLA ANA CELINDA 2014 700,000
02156408 RIVERA CASTRO MILCIADES 2014 1,000,000
01684136 RIVERA FLOR MARINA 2014 1,232,000
01252559 RIVEROS GARZON ANDRES CAMILO 2014 1,950,000
01865912 RIVEROS GARZON ERIKA VIVIANA 2014 2,050,000
01011993 RIVEROS RIVEROS ISAURA 2014 500,000
01914899 ROCOLA LA MONITA . 2014 700,000
02196736 RODRIGUEZ AREVALO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,013,000
01756049 RODRIGUEZ BALLESTEROS JAIME AURELIO 2012 800,000
01756049 RODRIGUEZ BALLESTEROS JAIME AURELIO 2013 850,000
01756049 RODRIGUEZ BALLESTEROS JAIME AURELIO 2014 900,000
01729090 RODRIGUEZ FONSECA FERNANDO 2008 500,000
01729090 RODRIGUEZ FONSECA FERNANDO 2009 500,000
01729090 RODRIGUEZ FONSECA FERNANDO 2010 500,000
01729090 RODRIGUEZ FONSECA FERNANDO 2011 500,000
01729090 RODRIGUEZ FONSECA FERNANDO 2012 500,000
01729090 RODRIGUEZ FONSECA FERNANDO 2013 500,000
01729090 RODRIGUEZ FONSECA FERNANDO 2014 21,000,000
01947466 RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR YESID 2014 1,000,000
00948241 RODRIGUEZ MARROQUIN ADRIANA 2014 1,232,000
02249914 RODRIGUEZ MARTINEZ RAFAEL RICARDO 2014 4,312,000
01918609 RODRIGUEZ MENDOZA RODRIGO 2014 2,500,000
02278330 RODRIGUEZ OSORIO OLGA LUCIA 2013 5,000,000
02278330 RODRIGUEZ OSORIO OLGA LUCIA 2014 5,000,000
01430062 RODRIGUEZ PERDOMO HECTOR ELIAS 2014 1,232,000
01122438 RODRIGUEZ POVEDA LUIS HIPOLITO 2013 700,000
01122438 RODRIGUEZ POVEDA LUIS HIPOLITO 2014 700,000
01898793 RODRIGUEZ RAMIREZ ALBA LUCIA 2014 1,000,000
00283155 RODRIGUEZ RINCON FERNANDO ALIRIO 2011 1,000,000
00283155 RODRIGUEZ RINCON FERNANDO ALIRIO 2012 1,000,000
00283155 RODRIGUEZ RINCON FERNANDO ALIRIO 2013 1,000,000
00283155 RODRIGUEZ RINCON FERNANDO ALIRIO 2014 1,000,000
01924345 ROJAS JAIMES JAIME YECID 2013 1,000,000
01924345 ROJAS JAIMES JAIME YECID 2014 2,100,000
01462807 ROJAS JULIO CESAR 2014 1,000,000
01362800 ROJAS PAREDES LUZ ENITH 2014 3,050,000
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01609933 ROJAS QUINTERO DARCY 2009 700,000
01609933 ROJAS QUINTERO DARCY 2010 700,000
01609933 ROJAS QUINTERO DARCY 2011 700,000
01609933 ROJAS QUINTERO DARCY 2012 700,000
01609933 ROJAS QUINTERO DARCY 2013 700,000
01609933 ROJAS QUINTERO DARCY 2014 700,000
02140744 ROJAS RODRIGUEZ OLGA MARIA 2013 1,000,000
02140744 ROJAS RODRIGUEZ OLGA MARIA 2014 1,000,000
01546366 ROKOLA BAR EL PRINCIPE 2014 1,232,000
02280115 ROMERO CHAVARRIO MARIELA 2013 1,000,000
01981213 ROMERO DIAZ CARLOS ANTONIO 2014 5,000,000
00280656 ROMERO INGENIEROS S.A.S. 2014 957,046,000
00768122 ROMERO PATIÑO HUGO HERNAN 2014 5,000,000
01221954 RONCANCIO SALAMANCA OTTO 2011 100,000
01221954 RONCANCIO SALAMANCA OTTO 2012 100,000
01221954 RONCANCIO SALAMANCA OTTO 2013 100,000
01674418 ROSAS MOLINA ZAYRA LILIANA 2010 1,000,000
01674418 ROSAS MOLINA ZAYRA LILIANA 2011 1,000,000
01674418 ROSAS MOLINA ZAYRA LILIANA 2012 1,000,000
01674418 ROSAS MOLINA ZAYRA LILIANA 2013 1,000,000
01674418 ROSAS MOLINA ZAYRA LILIANA 2014 1,000,000
01910870 ROZO RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2013 2,368,000
00848088 ROZO TORRES SARA MERCEDES 2014 2,000,000
00729610 RUBIO VALLEJOS JUAN ALBERTO 2014 1,232,000
01445119 RUDA LOZANO RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
01562880 RUDA PISSINGO'S 2014 1,000,000
00290282 RUEDA MATEUS MARIA HILDA 2014 15,228,000
02133511 RUEDA SERRANO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
02133511 RUEDA SERRANO LUIS EDUARDO 2014 1,232,000
00913633 RUEDA VASQUEZ GUILLERMO 2014 6,750,000
01655439 RUIZ BUITRAGO SAMUEL 2011 1,000,000
01655439 RUIZ BUITRAGO SAMUEL 2012 1,000,000
01655439 RUIZ BUITRAGO SAMUEL 2013 1,000,000
01655439 RUIZ BUITRAGO SAMUEL 2014 1,232,000
01498737 RUIZ MORA JESUS MARIA 2014 6,500,000
02234289 RUIZ TORRES LUZ BERY 2014 7,000,000
00113729 RUMAC VENTAS 2014 1,500,000
02083500 S O S SERVICE DE COLOMBIA SAS 2014 1,200,000
00935218 SAAB AVILA EDUARDO ERNESTO 2014 18,200,000
02308597 SAAB CONSTRUCTORES 2014 18,200,000
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02223536 SAAVEDRA OTALORA RAUL 2014 7,000,000
02245466 SABOGAL CARRILLO OSCAR 2013 1,000,000
02245466 SABOGAL CARRILLO OSCAR 2014 1,000,000
02240715 SALA  DE VELACION MARIA AUXILIADORA 2014 14,915,081
01609936 SALA DE BELLEZA DARYENNY 2009 700,000
01609936 SALA DE BELLEZA DARYENNY 2010 700,000
01609936 SALA DE BELLEZA DARYENNY 2011 700,000
01609936 SALA DE BELLEZA DARYENNY 2012 700,000
01609936 SALA DE BELLEZA DARYENNY 2013 700,000
01609936 SALA DE BELLEZA DARYENNY 2014 700,000
01492368 SALA DE BELLEZA KADICA 2014 600,000
02069212 SALA DE BELLEZA LUZ HELENA DE
TOCANCIPA
2014 1,000,000
01445234 SALA DE BELLEZA MARCELL TOCANCIPA 2014 700,000
02296747 SALA DE BELLEZA RENUEVA TU IMAGEN 2014 1,200,000
01984368 SALA DE BELLEZA STIVEN"S 2013 1,200,000
01001375 SALA DE BELLEZA YOLLY Z 2012 1,000,000
01001375 SALA DE BELLEZA YOLLY Z 2013 1,000,000
01001375 SALA DE BELLEZA YOLLY Z 2014 1,000,000
02007694 SALA DE BELLEZA ZAYDA 2014 900,000
02346824 SALA DEBELLEZA ZAIDA 2014 1,000,000
01730436 SALINAS JENNY MIREYA 2014 700,000
01899242 SALINAS URIBE MARIA RUTH 2014 1,200,000
02026249 SALON DE JUEGOS SANCRISTOBAL 2012 3,000,000
02026249 SALON DE JUEGOS SANCRISTOBAL 2013 3,000,000
02026249 SALON DE JUEGOS SANCRISTOBAL 2014 3,000,000
02347722 SALSA & CHOKE 2014 1,000,000
01089177 SALSA BAR CENTER CINES 2014 1,300,000
01550110 SALUD VISUAL DR URIBE 2014 1,200,000
00401502 SANCHEZ CAÑON MARIA ELENA 2014 1,000,000
01687747 SANCHEZ CASTILLO JUAN DE JESUS 2012 10,000,000
01687747 SANCHEZ CASTILLO JUAN DE JESUS 2013 10,000,000
01687747 SANCHEZ CASTILLO JUAN DE JESUS 2014 10,000,000
01183977 SANCHEZ RODRIGUEZ PEDRO IGNACIO 2014 1,500,000
01608561 SANDOVAL RODRIGUEZ RAFAEL ARTURO 2014 1,379,672,050
02136477 SANDOVAL SALAZAR DESIGN AND
CONSTRUCTION SAS
2014 2,543,728,373
01187446 SANIDAD AMBIENTAL E INDUSTRIAL 2008 1,000,000
01187446 SANIDAD AMBIENTAL E INDUSTRIAL 2009 1,000,000
01187446 SANIDAD AMBIENTAL E INDUSTRIAL 2010 1,000,000
01187446 SANIDAD AMBIENTAL E INDUSTRIAL 2011 1,000,000
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01187446 SANIDAD AMBIENTAL E INDUSTRIAL 2012 1,000,000
01187446 SANIDAD AMBIENTAL E INDUSTRIAL 2013 1,000,000
01187446 SANIDAD AMBIENTAL E INDUSTRIAL 2014 1,500,000
00174623 SANTAFE PEÑA DOMINGO DE JESUS 2014 1,150,000
01832719 SANTAMARIA DUARTE VICTORIA 2011 500,000
01832719 SANTAMARIA DUARTE VICTORIA 2012 500,000
01832719 SANTAMARIA DUARTE VICTORIA 2013 500,000
01832719 SANTAMARIA DUARTE VICTORIA 2014 1,000,000
01997285 SANTAMARIA ELSA 2014 13,000,000
02265327 SARABIA URBANO GLORIA MARIA 2014 1,000,000
00816633 SARMIENTO CENDALES PABLO ANTONIO 2014 2,000,000
02280118 SARMIENTO SANCHEZ ANGELA MARITZA 2013 1,000,000
02313658 SEDE SALON PLANETA AZUL 2014 1,232,000
02001314 SEGURA EDWIN GIOVANNI 2013 1,100,000
02001314 SEGURA EDWIN GIOVANNI 2014 1,100,000
02040310 SENSACION DE MUJER 2011 1,000,000
02040310 SENSACION DE MUJER 2012 1,000,000
02040310 SENSACION DE MUJER 2013 1,000,000
02040310 SENSACION DE MUJER 2014 1,000,000
00675328 SEÑALVIAS LTDA 2014 1,635,036,000
02248072 SERCOLOMBIANO COM S A S 2014 7,346,896
00770135 SERRANO AGUILAR LUIS HERNANDO 2014 6,400,000
01686561 SERVI MUR 2014 3,000,000
01608380 SERVICIO AGLUTINADO 2013 4,400,000
01608380 SERVICIO AGLUTINADO 2014 12,200,000
02177640 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MAO LA
33
2013 100,000
02177640 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MAO LA
33
2014 10,400,000
01462810 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ROJAS 2014 1,000,000
00174624 SERVICIO ELECTRICO SANTAFE 2014 1,150,000
S0041453 SERVICIO INTEGRAL HUMANO PUDIENDO USAR
LA SIGLA SERVI HUMANO LTDA
2013 3,000,000
02081302 SERVILAVADO P Y L 2012 1,000,000
02081302 SERVILAVADO P Y L 2013 1,000,000
02022660 SGM DISTRIBUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR




02022660 SGM DISTRIBUCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR
INDISTINTAMENTE LA SIGLA SGM
DISTRIBUCIONES S.A.S.
2013 1,000,000
02302830 SHEYKA ACCESORIOS 2014 40,000,000
00118043 SIERRA DE MALAGON ANA DOLORES 2014 3,200,000
00552542 SIERRA DE RODRIGUEZ MARIA ELISA 2014 800,000
01272709 SIERRA GARCIA ESAU 2011 100,000
01272709 SIERRA GARCIA ESAU 2012 100,000
01272709 SIERRA GARCIA ESAU 2013 1,230,000
00684967 SIERRA HURTADO LUIS ARNULFO 2014 1,500,000
02301285 SIERRA MACIAS CLAUDIA ROMELIA 2014 2,000,000
01783608 SIERRA MARROQUIN VICTOR HUGO 2012 1,050,000
01937088 SILVA GUARIN HOLMAN RENE 2010 100,000
01937088 SILVA GUARIN HOLMAN RENE 2011 100,000
01937088 SILVA GUARIN HOLMAN RENE 2012 100,000
01937088 SILVA GUARIN HOLMAN RENE 2013 100,000
01937088 SILVA GUARIN HOLMAN RENE 2014 3,081,000
02182193 SILVA HERNANDEZ YAMIR ALEXIS 2014 3,100,000
01696757 SILVA PINZON WILSON DUVAN 2013 32,000,000
02207036 SILVA VEGA JAVIER 2014 1,100,000
00423853 SINCRONIZACIONES 2013 8,000,000
02001316 SKOCAR 2013 1,100,000
02001316 SKOCAR 2014 1,100,000
01467271 SMAART COMUNICACIONES HM 2006 500,000
01467271 SMAART COMUNICACIONES HM 2007 500,000
01467271 SMAART COMUNICACIONES HM 2008 500,000
01467271 SMAART COMUNICACIONES HM 2009 500,000
01467271 SMAART COMUNICACIONES HM 2010 1,000,000
01467271 SMAART COMUNICACIONES HM 2011 1,000,000
01467271 SMAART COMUNICACIONES HM 2012 1,000,000
01467271 SMAART COMUNICACIONES HM 2013 1,000,000
01467271 SMAART COMUNICACIONES HM 2014 5,000,000
02186837 SOCIEDAD EDUCATIVA HORMIGUITAS FELICES
S A S
2014 23,000,000
00676536 SOLER GALINDO JOSE MISAEL 2014 2,500,000
01021143 SOLER MORENO LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
02099985 SOLÉ FLORISTERIA 2013 1,200,000
01518864 SOLO PUERTAS J Y E 2013 900,000
01518864 SOLO PUERTAS J Y E 2014 900,000
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00672992 SOLUCIONES BANCARIAS Y COMERCIALES
LIMITADA
2012 1,000,000
00672992 SOLUCIONES BANCARIAS Y COMERCIALES
LIMITADA
2013 1,000,000
00672992 SOLUCIONES BANCARIAS Y COMERCIALES
LIMITADA
2014 1,000,000
01198602 SOSA ARIAS MIGUEL ANTONIO 2014 4,200,000
01281744 SOSA SANCHEZ EDUARDO SANTOS 2014 1,230,000
02178801 SOTO CAITA CARMEN ROSA 2014 3,000,000
02319080 SOTO GUERRERO ANDRES JULIAN 2014 10,000,000
02048829 SPECCO 2012 1,000,000
02048829 SPECCO 2013 1,000,000
02048829 SPECCO 2014 12,930,000
02228390 STYLOS PELUQUERIA 2012 2014 1,000,000
02056977 SUAREZ CUADRADO ANGELA MARIA 2014 923,000
01896755 SUAREZ HERNANDEZ JIMMY EDUARD 2014 1,300,000
00862565 SUAREZ LARA CLAUDIA VIVIANA 2014 7,000,000
01342620 SUAREZ MOLINA GUSTAVO 2010 1,030,000
01342620 SUAREZ MOLINA GUSTAVO 2011 1,071,200
01342620 SUAREZ MOLINA GUSTAVO 2012 1,133,400
01342620 SUAREZ MOLINA GUSTAVO 2013 1,179,000
01342620 SUAREZ MOLINA GUSTAVO 2014 1,232,000
01933320 SUAREZ NIÑO FRANCISCO ANTONIO 2010 1,000,000
01933320 SUAREZ NIÑO FRANCISCO ANTONIO 2011 1,000,000
01933320 SUAREZ NIÑO FRANCISCO ANTONIO 2012 1,000,000
01933320 SUAREZ NIÑO FRANCISCO ANTONIO 2013 1,000,000
01933320 SUAREZ NIÑO FRANCISCO ANTONIO 2014 1,000,000
02168930 SUAREZ ORTEGA MONICA 2014 1,000,000
02153002 SUAREZ RUIZ FREDY ANTONIO 2014 5,000,000
02162724 SUELAS JAVIER HERNANDEZ S A S 2014 60,000,000
01766479 SUPER SABOR COLOMBIANO 2013 1,179,000
01766479 SUPER SABOR COLOMBIANO 2014 1,500,000
00783496 SUPERMERCADO LA 115 2002 10,000
00783496 SUPERMERCADO LA 115 2003 10,000
00783496 SUPERMERCADO LA 115 2004 10,000
00783496 SUPERMERCADO LA 115 2005 10,000
00783496 SUPERMERCADO LA 115 2006 10,000
00783496 SUPERMERCADO LA 115 2007 10,000
00783496 SUPERMERCADO LA 115 2008 10,000
00783496 SUPERMERCADO LA 115 2009 10,000
00783496 SUPERMERCADO LA 115 2010 10,000
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00783496 SUPERMERCADO LA 115 2011 10,000
00783496 SUPERMERCADO LA 115 2012 10,000
00783496 SUPERMERCADO LA 115 2013 10,000
01375060 SUPERMERCADO LA PRIMERA 2014 1,000,000
00749140 SUPERMERCADO LOS AMIGOS CORREDOR ROJAS 2014 1,232,000
01757476 SUPERMERCADO MADELENA 8J 2014 1,000,000
00816634 SURAMERICANA DE AVISOS Y LUJOS 2014 2,000,000
01541801 SURTIBOLSAS POLICARPA 2011 100,000
01541801 SURTIBOLSAS POLICARPA 2012 100,000
01541801 SURTIBOLSAS POLICARPA 2013 1,200,000
01947467 SURTIFRUVER DELICIAS DEL CAMPO 2014 1,000,000
01090309 SURTIHERFACOR 2014 1,200,000
01562168 SURTIPARTES L D 2014 1,200,000
01875306 SURTIPLAZA 2 2013 993,000
01875306 SURTIPLAZA 2 2014 993,000
01532913 T & J INGENIEROS LTDA 2013 21,893,000
01567448 T.V. COMUNICACIONES 20-06 2011 500,000
01567448 T.V. COMUNICACIONES 20-06 2012 500,000
01567448 T.V. COMUNICACIONES 20-06 2013 1,000,000
01873906 TALLERES FRANFORD 2010 1,000,000
01873906 TALLERES FRANFORD 2011 1,000,000
01873906 TALLERES FRANFORD 2012 1,000,000
01873906 TALLERES FRANFORD 2013 1,000,000
01873906 TALLERES FRANFORD 2014 1,000,000
02093873 TALOS COMUNICACIONES 2012 1,000,000
02093873 TALOS COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02093873 TALOS COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01741541 TAMAYO CAMACHO GLORIA ESTHER 2013 1,000,000
01741541 TAMAYO CAMACHO GLORIA ESTHER 2014 1,000,000
01855653 TAPIERO SANTA SERGIO 2009 950,000
01855653 TAPIERO SANTA SERGIO 2010 950,000
01855653 TAPIERO SANTA SERGIO 2011 950,000
01855653 TAPIERO SANTA SERGIO 2012 950,000
01855653 TAPIERO SANTA SERGIO 2013 950,000
01855653 TAPIERO SANTA SERGIO 2014 950,000
01931374 TARAZONA SEPULVEDA GLORIA EDELMIRA 2014 1,000,000
00722362 TAVERA CALA YANNETH 2014 1,232,000
02144501 TAYFER DE COLOMBIA LTDA 2014 3,102,908,121
00405484 TECHNO ELECTRONICA Y SISTEMAS TES LTDA 2013 14,982,000
00405484 TECHNO ELECTRONICA Y SISTEMAS TES LTDA 2014 15,589,000
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02386872 TECNIGAS RTA 2014 700,000
01579083 TEJIDOS TEX PUNTO 2013 9,000,000
01987546 TELLEZ PEÑA NESTOR JAVIER 2014 4,300,000
01941599 TEMIS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 2,000,000
01896759 TENTACIONES BUTIQUE 2014 1,300,000
02168793 TEQUIA ROMERO MERY YOLANDA 2014 1,700,000
02265672 THE WARRIORS TRAINING 2014 2,400,000
01826033 TIENDA ALVIAZUL 2011 1,000,000
01826033 TIENDA ALVIAZUL 2012 1,000,000
01826033 TIENDA ALVIAZUL 2013 1,000,000
01848258 TIENDA BARRILITO BAR 2009 100,000
01848258 TIENDA BARRILITO BAR 2010 100,000
01848258 TIENDA BARRILITO BAR 2011 100,000
01848258 TIENDA BARRILITO BAR 2012 100,000
01848258 TIENDA BARRILITO BAR 2013 100,000
01504548 TIENDA BUESACO 2014 300,000
01880736 TIENDA CACHAN 2011 800,000
01880736 TIENDA CACHAN 2012 800,000
01880736 TIENDA CACHAN 2013 800,000
00497065 TIENDA CONSUELO 2014 1,065,000
02183008 TIENDA DE VIVERES LA ESQUINA DE SEBAS 2013 1,000,000
02183008 TIENDA DE VIVERES LA ESQUINA DE SEBAS 2014 1,200,000
01157763 TIENDA DE VIVERES LA PROVINCIA DR 2014 500,000
02012912 TIENDA DEL BALLET 2014 500,000
02356490 TIENDA DON JOSE LORENA 2014 800,000
01021172 TIENDA DONDE WILVOR 2014 1,200,000
00635462 TIENDA EL CELESTE 2014 1,100,000
01865786 TIENDA EL REGRESO DM 2013 1,071,000
02056279 TIENDA EXBOS 2014 500,000
00560352 TIENDA GARIBALDI DE LA VEINTICINCO 2014 600,000
01536987 TIENDA LA ALAMEDA 2014 800,000
01673803 TIENDA LA AURORA TOCANCIPA 2014 800,000
00552953 TIENDA LA CHILINDRINA 2014 800,000
02054514 TIENDA LA ESMERALDA DE LA CRA 16 2014 1,000,000
02280123 TIENDA LA ESQUINA MR 2013 1,000,000
02140746 TIENDA LA GATA ROSADA 2013 1,000,000
02140746 TIENDA LA GATA ROSADA 2014 1,000,000
00750260 TIENDA LA LEONA DE LEON 2013 500,000
00750260 TIENDA LA LEONA DE LEON 2014 1,200,000
00265374 TIENDA LA YERBABUENA 2014 100,000
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01839781 TIENDA LAS TRIANAS 2014 950,000
00401500 TIENDA LOS 7 DIAS 2014 1,000,000
02170734 TIENDA LOS CANGREJOS SALOME 2014 900,000
01170277 TIENDA MARY M M 2014 500,000
01258931 TIENDA MIGUELITO 2014 1,800,000
02265329 TIENDA MISCELANEA SAN PEDRO 2014 1,000,000
01884053 TIENDA MORITA 2014 400,000
00722364 TIENDA NATURISTA EL TREBOL JARLEY 2014 1,000,000
01443621 TIENDA PEÑITA 2014 1,200,000
01902581 TIENDA ROSSI RP 2014 600,000
02279807 TIENDA TERESITA M 2014 550,000
01566222 TIENDA URICIA A R 2014 700,000
01181990 TIENDA ZUILMER 2014 500,000
00455050 TINAJAS DORADAS 2014 1,232,000
02182554 TINTORERIA ECO JEANS 2013 1,000,000
02182554 TINTORERIA ECO JEANS 2014 1,200,000
01201161 TIO NAN 2014 1,200,000
01815667 TITOS CALZADO 2010 500,000
01815667 TITOS CALZADO 2011 500,000
01815667 TITOS CALZADO 2012 500,000
01815667 TITOS CALZADO 2013 500,000
02260780 TOCANCHON ACOSTA CLAUDIA YANETH 2014 1,000,000
02291121 TOCANCIPA COMIDAS RAPIDAS PUNTO DE
ENCUENTRO
2014 700,000
01200501 TOLA BAR 2004 250,000
01200501 TOLA BAR 2005 250,000
01200501 TOLA BAR 2006 250,000
01200501 TOLA BAR 2007 250,000
01200501 TOLA BAR 2008 250,000
01200501 TOLA BAR 2009 250,000
01200501 TOLA BAR 2010 250,000
01200501 TOLA BAR 2011 250,000
01200501 TOLA BAR 2012 250,000
01200501 TOLA BAR 2013 250,000
01972529 TORNILLERIA Y LUBRICANTES FERCHO 2014 2,000,000
01226866 TORRES AMAYA MARIA EPIMENIA 2014 1,179,000
01895904 TORRES CUBILLOS LEONARDO 2010 500,000
01895904 TORRES CUBILLOS LEONARDO 2011 500,000
01895904 TORRES CUBILLOS LEONARDO 2012 500,000
01895904 TORRES CUBILLOS LEONARDO 2013 500,000
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01895904 TORRES CUBILLOS LEONARDO 2014 12,000,000
01912575 TORRES GUTIERREZ VIVIANA MARCELA 2013 1,000,000
01912575 TORRES GUTIERREZ VIVIANA MARCELA 2014 1,000,000
02177453 TORRES JOSE RUBONSO 2014 15,400,000
01001374 TORRES PEÑUELA GLORIA 2012 1,000,000
01001374 TORRES PEÑUELA GLORIA 2013 1,000,000
01001374 TORRES PEÑUELA GLORIA 2014 1,000,000
01580735 TORRES RINCON NOEMI 2014 1,500,000
01208590 TORRES RODRIGUEZ MARCO JULIO 2014 2,000,000
00369647 TORRES SALOMON 2014 4,000,000
01059509 TORRES SANCHEZ ROSALBA 2014 700,000
01792444 TOVAR ANGELA MARIA 2014 1,200,000
01535664 TOVAR GUTIERREZ HELBERT ARMANDO 2012 4,300,000
01535664 TOVAR GUTIERREZ HELBERT ARMANDO 2013 5,500,000
01535664 TOVAR GUTIERREZ HELBERT ARMANDO 2014 7,300,000
01310489 TOVAR RUEDA URIEL ALFONSO 2014 5,000,000
01187442 TOVAR SANABRIA ALEJANDRO 2008 1,000,000
01187442 TOVAR SANABRIA ALEJANDRO 2009 1,000,000
01187442 TOVAR SANABRIA ALEJANDRO 2010 1,000,000
01187442 TOVAR SANABRIA ALEJANDRO 2011 1,000,000
01187442 TOVAR SANABRIA ALEJANDRO 2012 1,000,000
01187442 TOVAR SANABRIA ALEJANDRO 2013 1,000,000
01187442 TOVAR SANABRIA ALEJANDRO 2014 1,500,000
02112221 TRAMITES O Y L 2014 998,000
02233789 TRANSPORTE Y LOGISTICA CETINA SAS 2013 10,000,000
01154630 TRASLAVIÑA DIAZ SARA ROCIO 2014 1,000,000
02056275 TRIANA LINARES LEONILDE 2014 1,000,000
01151227 TRONCOSO NIEVES DANIEL GERARDO 2003 600,000
01151227 TRONCOSO NIEVES DANIEL GERARDO 2004 600,000
01151227 TRONCOSO NIEVES DANIEL GERARDO 2005 600,000
01151227 TRONCOSO NIEVES DANIEL GERARDO 2006 600,000
01151227 TRONCOSO NIEVES DANIEL GERARDO 2007 600,000
01151227 TRONCOSO NIEVES DANIEL GERARDO 2008 600,000
01151227 TRONCOSO NIEVES DANIEL GERARDO 2009 600,000
01151227 TRONCOSO NIEVES DANIEL GERARDO 2010 600,000
01151227 TRONCOSO NIEVES DANIEL GERARDO 2011 600,000
01151227 TRONCOSO NIEVES DANIEL GERARDO 2012 600,000
01151227 TRONCOSO NIEVES DANIEL GERARDO 2013 600,000
02329325 TRUJILLO GOMEZ ANA YINED 2014 1,200,000
02320579 TUNJANO CALDERON JOSE RAMIRO 2014 2,000,000
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00325794 TURCA SIERRA ARMANDO 2014 1,232,000
02127765 UNIFRENOS LEON 2013 1,000,000
02127765 UNIFRENOS LEON 2014 1,000,000
02129795 URBANO GALERIA DE MODA 2014 10,000,000
00365804 URIBE GALVIS JAIME ANTONIO 2013 5,500,000
01158809 URIBE ROLDAN JORGE ALBERTO 2014 1,200,000
02344150 URIBE TORRES WALTER 2014 1,179,000
01828459 URREGO DE URREGO MARIA BLANCA FLOR 2014 500,000
02136891 USA - 2 2013 2,000,000
01531544 VALDERRAMA GARCIA ADRIANA 2014 1,000,000
02378632 VALDERRAMA PEREZ MARIA HERMINDA 2014 1,179,000
00272235 VALDERRAMA RODRIGUEZ MARTHA LILIA 2014 10,800,000
01593019 VALENCIA ALVAREZ ANGELA MARIA 2014 800,000
01340095 VALENCIA CARMONA WILMER DE JESUS 2014 3,000,000
02171683 VALENCIA CASTILLO FABIAN MAURICIO 2014 1,200,000
00542361 VALENCIA ROJAS JAIME ENRIQUE 2014 1,200,000
02108807 VALENCIA ZULUAGA JOSE NORBEY 2014 1,232,000
02034392 VALKIRIA CAFE BAR 2014 4,312,000
01311296 VANEGAS CASTAÑEDA MYRIAM 2013 3,201,000
01311296 VANEGAS CASTAÑEDA MYRIAM 2014 10,609,000
01238217 VANEGAS REINA LUIS HERNANDO 2013 100,000
01238217 VANEGAS REINA LUIS HERNANDO 2014 1,232,000
00762915 VANEGAS VARGAS OLGA LUCIA 2012 1,000,000
00762915 VANEGAS VARGAS OLGA LUCIA 2013 1,000,000
02289439 VARELA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01189630 VARELA UCROS LUIS MAURICIO 2014 1,000,000
01673801 VARGAS ACHURY FABIO ALBERTO 2014 800,000
01064307 VARGAS MALDONADO HUMBERTO 2011 5,350,000
01064307 VARGAS MALDONADO HUMBERTO 2012 5,925,000
01064307 VARGAS MALDONADO HUMBERTO 2013 6,395,000
01064307 VARGAS MALDONADO HUMBERTO 2014 7,200,000
01459910 VARGAS QUINTERO JAVIER 2013 1,000,000
01459910 VARGAS QUINTERO JAVIER 2014 1,000,000
01794275 VARIEDADES AUUU 2014 4,000,000
01869766 VARIEDADES E INFANTILES LA LUCERITO 2014 1,000,000
00748003 VARIEDADES HENRY 2013 500,000
02064694 VARIEDADES KUTTY 2014 610,000
02301757 VARIEDADES MUPI 2014 1,179,000
01869480 VARIEDADES RELIGIOSAS MARIA JOSE 2014 1,000,000
02132770 VASQUEZ GONZALEZ CARLOS ANDRES 2013 100,000
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02132770 VASQUEZ GONZALEZ CARLOS ANDRES 2014 80,000,000
00995681 VASQUEZ MURILLO BRAYAN LEANDRO 2013 1,179,000
00995681 VASQUEZ MURILLO BRAYAN LEANDRO 2014 5,500,000
01796823 VASQUEZ ORJUELA PEDRO JESUS 2014 1,000,000
02183964 VASQUEZ PUENTES JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01606158 VASQUEZ ZAMBRANO ENRIQUE 2014 2,700,000
01940058 VEGA HERNANDEZ BLANCA BIBIANA 2014 5,000,000
01902636 VELA CHARRY MILLER 2014 2,000,000
01183987 VELANDIA ALEMAN LILIA YANET 2014 1,450,000
02308652 VELANDIA OLIVA 2014 1,100,000
01941192 VELASCO MEDINA OMAIRA 2014 450,000
01567447 VELASQUEZ DE TORRES MARIA CECILIA 2011 500,000
01567447 VELASQUEZ DE TORRES MARIA CECILIA 2012 500,000
01567447 VELASQUEZ DE TORRES MARIA CECILIA 2013 1,000,000
00899393 VELASQUEZ MARTIN ALEJANDRINA 2013 3,000,000
01214238 VELEZ Y GUTIERREZ INGENIEROS ASOCIADOS
LTDA
2011 210,209,500
01214238 VELEZ Y GUTIERREZ INGENIEROS ASOCIADOS
LTDA
2012 210,209,500
01214238 VELEZ Y GUTIERREZ INGENIEROS ASOCIADOS
LTDA
2013 210,209,500
01214238 VELEZ Y GUTIERREZ INGENIEROS ASOCIADOS
LTDA
2014 210,209,500
01233615 VENEGAS RAMIREZ BLANCA MYRIAM 2014 1,230,000
01638724 VENEGAS RAMIREZ LUZ ESTELA 2014 3,050,000
01283005 VENEGAS RAMIREZ MARIA ELENA 2014 7,350,000
02041675 VERDEMEDIA LATINA S.A.S. 2013 83,888,000
02041675 VERDEMEDIA LATINA S.A.S. 2014 705,100
01667748 VERGARA ACOSTA MIGUEL IGNACIO 2014 2,000,000
02121045 VERONA LOPEZ DARY LUZ 2013 1,100,000
02241392 VIDEO JUEGOS PACO 2014 1,500,000
02370312 VIDRIOS EXTRA 2014 1,100,000
00871834 VIDRIOS J R 2011 500,000
00871834 VIDRIOS J R 2012 500,000
00871834 VIDRIOS J R 2013 500,000
00871834 VIDRIOS J R 2014 5,000,000
02383143 VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LTDA
VIPRIORIENTE
2014 555,911,054
02021306 VILLA OROZCO SONIA MARINA 2013 1,000,000
02132580 VILLAMIL SANCHEZ YURANY ISABEL 2014 1,200,000
02207499 VILLAR MORENO GINA MARCELA 2014 1,200,000
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00862569 VITRAL CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 2014 7,000,000
01740298 VIVERES Y LICORES SANDER 2010 1,200,000
01740298 VIVERES Y LICORES SANDER 2011 1,200,000
01740298 VIVERES Y LICORES SANDER 2012 1,200,000
01740298 VIVERES Y LICORES SANDER 2013 1,200,000
01740298 VIVERES Y LICORES SANDER 2014 1,200,000
01507454 VIVERO EL PATRONCITO 2014 1,800,000
01309497 VIVEROS ALCOCHA IGNACIO 2014 1,200,000
00708345 WILSCAR 2014 1,100,000
02040279 XICARO MODA ACTUAL 2014 1,000,000
01710645 YODY 2 2014 1,000,000
01470592 ZABALA QUECANO BLANCA CECILIA 2014 700,000
01070548 ZAMORA BOHORQUEZ HUGO HERNAN 2014 950,000
00265357 ZAMORA BUSTOS LEONOR 2014 100,000
02168086 ZAMORA GOMEZ WILLIAM HERNANDO 2014 1,000,000
02287802 ZAMORA VARGAS OLGA 2014 1,100,000
01732007 ZAPATA GIRALDO IVAN DARIO 2014 1,100,000
00516732 ZAPATA ZULUAGA CIA LTDA 2013 235,019,000
01124922 ZAQUE CALDERON DORA IMELDA 2002 1
01124922 ZAQUE CALDERON DORA IMELDA 2003 1
01124922 ZAQUE CALDERON DORA IMELDA 2004 1
01124922 ZAQUE CALDERON DORA IMELDA 2005 1
01124922 ZAQUE CALDERON DORA IMELDA 2006 1
01124922 ZAQUE CALDERON DORA IMELDA 2007 1
01124922 ZAQUE CALDERON DORA IMELDA 2008 1
01124922 ZAQUE CALDERON DORA IMELDA 2009 1
01124922 ZAQUE CALDERON DORA IMELDA 2010 1
01124922 ZAQUE CALDERON DORA IMELDA 2011 1
01124922 ZAQUE CALDERON DORA IMELDA 2012 1
01124922 ZAQUE CALDERON DORA IMELDA 2013 1
01124922 ZAQUE CALDERON DORA IMELDA 2014 1,200,000
01473001 ZARTO MARQUIN EUGENIA MARIA DEL CARMEN 2013 600,000
01473001 ZARTO MARQUIN EUGENIA MARIA DEL CARMEN 2014 600,000
01674429 ZAYRA COMUNICACIONES 2010 1,000,000
01674429 ZAYRA COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01674429 ZAYRA COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01674429 ZAYRA COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01674429 ZAYRA COMUNICACIONES 2014 1,000,000


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 38
  DEL 16/01/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 00027317 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLAUDIA CECILIA RAMIREZ VALENCIA..
 
INVERDESA COMERCIAL S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 108     DEL 15/01/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00027318 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ADRIANA RIVERA SALCEDO (REG. 00016061).
 
SOCIEDAD OPERADORA 72 GRAN HOTEL  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 220     DEL
31/01/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
00027319 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A KLAUS ZILLER. .
 
SOCIEDAD OPERADORA 72 GRAN HOTEL  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 220     DEL
31/01/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
00027320 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS PERILLO CANCIANI EN EL
REGISTRO 00019332..
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0134    DEL 29/01/2014,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00027321 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A MARITZA CONSUELO OLIVARES BENAVIDES .
 
INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALUD S A Y PODRA TAMBIEN DESIGNARSE CON
LA SIGLA BODYTECH ESCRITURA PUBLICA  No. 107     DEL 15/01/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00027322 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER DEL REGISTRO 00015137, OTORGADO A: ADRIANA RIVERA SALCEDO .
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COM AUTOMOTRIZ SA ESCRITURA PUBLICA  No. 144     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 75
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00027323 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JORGE ENRIQUE ZAPATA GARCIA. REGISTRO NO. 00020950.
 
COM AUTOMOTRIZ SA ESCRITURA PUBLICA  No. 144     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 75
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00027324 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A  JORGE ENRIQUE ZAPATA GARCIA. REGISTRO NO. 00017849.
 
COM AUTOMOTRIZ SA ESCRITURA PUBLICA  No. 145     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 75
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00027325 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A  ANTOIN EUGENIO ALVAREZ TORRADO REGISTRO NO. 00022303.
 
COM AUTOMOTRIZ SA ESCRITURA PUBLICA  No. 146     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 75
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00027326 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  ESPECIAL A JORGE HERNAN TOBON LONDOÑO.
 
HMY YUDIGAR COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 416     DEL 04/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00027327 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL  A  MARIA DEL PILAR HURTADO ACEVEDO.
 
HMY YUDIGAR COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 416     DEL 04/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00027328 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A MARTHA CECILIA DUARTE NAVARRO.
 
HMY YUDIGAR COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 416     DEL 04/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00027329 DEL
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LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A RODOLFO ALBERTO RAMIREZ SANCHEZ.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
VIROWA ENERGY RESOURCES CORP SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 7       DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 00230708 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
REDMOTOS DE COLOMBIA FONTIBON ACTA  No. 10      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230709 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
IRIMO GALERIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230710 DEL LIBRO 06.
ALVAREZ CANO JORGE ERNESTO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SIMON ACEVEDO BARRERA.
 
IRIMO GALERIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230711 DEL LIBRO 06.
BALDION JUAN MANUEL MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: SIMON ACEVEDO BARRERA.
 
BILLARES EL TURPIAL DE RECUERDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230712 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUZ MARINA CHAVARRO MENESES.
 
REGAL BELOIT DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 177     DEL 24/01/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230713 DEL
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LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL.
 
BICICLETERIA CICLO SIERRA Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230714 DEL
LIBRO 06. SIERRA GARCIA ESAU MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PRIETO GUZMAN MYRIAM STELLA .
 
TELECABINAS GENESIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230715 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NIDIA TIQUE TOCAREMA.
 
ORANGE LOGISTICS & EVENTOS ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230716 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
CON MATRICULA 2410041.
 
SERTEK SERVICIO TECNICO CALIFICADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 00230717 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA




SUELOPETROL C A S A C A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 002     DEL
30/01/2014,  NOTARIA  1 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 00230718 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A RICARDO GUTIERREZ OLIVAR.
 
NEW HORIZON EXPLORATION INC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 00230719 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL (PERSONA NATURAL) .
 
CYQUIM SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 12447   DEL 09/01/2014,
NOTARIA 20 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230720
DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA  DE LA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
BAR ROKOLA FORTALEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230721 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIOMEDES MARTINEZ RANGEL..
 
CYQUIM SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230722 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
COLCHONERIA ROSIFLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230723 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE RUBIELA OREJUELA MANCILLA.
 
PANADERIA EL PAISA DE LA 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230724 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE LIDER ARENAS ESCOBAR..
 
CARNES EL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230725 DEL LIBRO 06.
URREGO JIMENEZ LUZ MARINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARYURI OSORIO URREGO .
 
ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION OMARY .E DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 00230726 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE OMAR ALBERTO PEÑA ORTEGON..
 
CARNITAS SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230727 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA
CRISTINA MUÑOZ JIMENEZ.
 
INFINITY OIL LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
00230728 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
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BAR EL TRIUNFO DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230729 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WILSON ROCHA OBANDO.
 
SAN FELIPE CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230730 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ MORENO JUAN CAMILO CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANA PRAXEDYS MORENO LEON.
 
CATACOL SOMOS UNA MARCA CON COMPROMISO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
00230731 DEL LIBRO 06. CASTRO TELLEZ JOSE LENIN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DENIS ALEJANDRO FRANCO .
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL CHIKI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
00230732 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE HELI SIERRA NIBIA..
 
CANTARES 60 Y 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230733 DEL LIBRO 06.
FELIPE GOMEZ BERNAL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE RODRIGO JOSE MARSIGLIA AGUIRRE.
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CANTARES 60 Y 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230734 DEL LIBRO 06. LINA
MARIA BERNAL VELEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE MARIA NELLY RAMIREZ GOMEZ.
 
AGROPOLLO LP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230735 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GERMAN
ORLANDO LOZANO LLANOS.  OTROSI AL CONTRATO..
 
AUTOSERVICIO LA BENDICION DE ACAPULCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
06/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
00230736 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE SALOMON RODRIGUEZ.
 
SISCO NET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230737 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
ENERIO TELLEZ.
 
STOCK IN LV DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230738 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LILIANA
CARDONA MIRANDA .
 
PINACHOS SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230739 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
INVERSIONES C&G SAS.
 
TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 127     DEL 28/01/2014,
 NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230740 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A  GERMAN ALBERTO CELIS DEL VALLE .
 
FRUTAS TATYS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230741 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ANGELICA MARIA DUQUE MONROY.
 
MI DIAMANTE J B DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230742 DEL LIBRO 06.
BARRANTES BARON JORGE ENRIQUE CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JULIAN DAVID SUAREZ LEAL.
 
FULLTRACK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00230743 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOHN
FABER MARIN QUINTERO.
 
VERANO ENERGY DELTA CORP SUCURSAL COLOMBIA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL
VERANO ENERGY DELTA LIMITED  VERANO ENERGY LIMITED Y VERANO ENERGY ESCRITURA
PUBLICA  No. 0273    DEL 04/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 00230744 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01611605 DIA: 6 MATRICULA: 01321129 RAZON SOCIAL: DIAGNOSTIAUTOS
S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611606 DIA: 6 MATRICULA: 01321129 RAZON SOCIAL: DIAGNOSTIAUTOS
S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611607 DIA: 6 MATRICULA: 02158581 RAZON SOCIAL: KIDS COUNTRY
HOUSE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611608 DIA: 6 MATRICULA: 02158581 RAZON SOCIAL: KIDS COUNTRY
HOUSE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611609 DIA: 6 MATRICULA: 01194418 RAZON SOCIAL: TECNI FORD E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611610 DIA: 6 MATRICULA: 02239945 RAZON SOCIAL: CONSTRUALARCON
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611611 DIA: 6 MATRICULA: 02136091 RAZON SOCIAL: L & M




INSCRIPCION: 01611612 DIA: 6 MATRICULA: 02136091 RAZON SOCIAL: L & M
ELECTRICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611613 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SANTA ANA DEL BOSQUE P.H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611614 DIA: 6 MATRICULA: 00727097 RAZON SOCIAL: EMISORA MIL
VEINTE S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611615 DIA: 6 MATRICULA: 01441500 RAZON SOCIAL: E M P ASESORIA
Y GESTION S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611616 DIA: 6 MATRICULA: 02404889 RAZON SOCIAL: AUROBINDO
PHARMA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611617 DIA: 6 MATRICULA: 02404889 RAZON SOCIAL: AUROBINDO
PHARMA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611618 DIA: 6 MATRICULA: 01413246 RAZON SOCIAL: P & A




INSCRIPCION: 01611619 DIA: 6 MATRICULA: 01910760 RAZON SOCIAL: RTA RESPUESTA
ALTERNA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01611620 DIA: 6 MATRICULA: 02301490 RAZON SOCIAL: EXPLOENERGY S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611621 DIA: 6 MATRICULA: 02301490 RAZON SOCIAL: EXPLOENERGY S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611622 DIA: 6 MATRICULA: 01963433 RAZON SOCIAL: SUAN Y
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611623 DIA: 6 MATRICULA: 02049169 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611624 DIA: 6 MATRICULA: 02396712 RAZON SOCIAL: PVX INGENIERIA
Y CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611625 DIA: 6 MATRICULA: 02396712 RAZON SOCIAL: PVX INGENIERIA




INSCRIPCION: 01611626 DIA: 6 MATRICULA: 01080674 RAZON SOCIAL: A&A FADIPARTES
SAS O TAMBIEN PODRA LLAMARSE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS FADIPARTES SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611627 DIA: 6 MATRICULA: 01276972 RAZON SOCIAL: KNOWLEDGE
INTEGRATION TOOLS SOFTWARE & CONSULTING LTDA KNOW IT LTDA DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611628 DIA: 6 MATRICULA: 01276972 RAZON SOCIAL: KNOWLEDGE
INTEGRATION TOOLS SOFTWARE & CONSULTING LTDA KNOW IT LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611629 DIA: 6 MATRICULA: 01085627 RAZON SOCIAL: COLDISMEC
SECURITY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611630 DIA: 6 MATRICULA: 01085627 RAZON SOCIAL: COLDISMEC
SECURITY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611631 DIA: 6 MATRICULA: 00194820 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
DELTA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611632 DIA: 6 MATRICULA: 00521896 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01611633 DIA: 6 MATRICULA: 01467583 RAZON SOCIAL: VENTILACION
TECNICA DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611634 DIA: 6 MATRICULA: 01733972 RAZON SOCIAL: SYNERPARTS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611635 DIA: 6 MATRICULA: 01733972 RAZON SOCIAL: SYNERPARTS LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611636 DIA: 6 MATRICULA: 01631152 RAZON SOCIAL: AMAYA
ILUMINACIONES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611637 DIA: 6 MATRICULA: 01631152 RAZON SOCIAL: AMAYA
ILUMINACIONES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611638 DIA: 6 MATRICULA: 01594818 RAZON SOCIAL: SIZE




INSCRIPCION: 01611639 DIA: 6 MATRICULA: 01921821 RAZON SOCIAL: JDM INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611640 DIA: 6 MATRICULA: 00700697 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
DE PROYECTOS CIVILES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611641 DIA: 6 MATRICULA: 01008000 RAZON SOCIAL: INTERGROUP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611642 DIA: 6 MATRICULA: 00844874 RAZON SOCIAL: W & C
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611643 DIA: 6 MATRICULA: 01416148 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
FARMACEUTICA OFARMA SAS LA SIGLA OFARMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611644 DIA: 6 MATRICULA: 00813767 RAZON SOCIAL: ABC
COMERCIALIZADORA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611645 DIA: 6 MATRICULA: 00813767 RAZON SOCIAL: ABC




INSCRIPCION: 01611646 DIA: 6 MATRICULA: 02399848 RAZON SOCIAL: FERPE TECHNICAL
APPLICATIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611647 DIA: 6 MATRICULA: 02399848 RAZON SOCIAL: FERPE TECHNICAL
APPLICATIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611648 DIA: 6 MATRICULA: 01960411 RAZON SOCIAL: ESPAT ELECTRIC
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611649 DIA: 6 MATRICULA: 01949166 RAZON SOCIAL: BRASH 3D S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611650 DIA: 6 MATRICULA: 01366660 RAZON SOCIAL: BRAND SHOW
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611651 DIA: 6 MATRICULA: 02069430 RAZON SOCIAL: VISION SECURITY
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611652 DIA: 6 MATRICULA: 02069430 RAZON SOCIAL: VISION SECURITY




INSCRIPCION: 01611653 DIA: 6 MATRICULA: 01374575 RAZON SOCIAL: ESSENTIAL
FURNITURE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611654 DIA: 6 MATRICULA: 01374575 RAZON SOCIAL: ESSENTIAL
FURNITURE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611655 DIA: 6 MATRICULA: 02396896 RAZON SOCIAL: MITOCONDRIA GPM
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611656 DIA: 6 MATRICULA: 02396896 RAZON SOCIAL: MITOCONDRIA GPM
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611657 DIA: 6 MATRICULA: 02298540 RAZON SOCIAL: NISILOG SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611658 DIA: 6 MATRICULA: 02298540 RAZON SOCIAL: NISILOG SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611659 DIA: 6 MATRICULA: 00486366 RAZON SOCIAL: L F T




INSCRIPCION: 01611660 DIA: 6 MATRICULA: 01985579 RAZON SOCIAL: ACOING SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611661 DIA: 6 MATRICULA: 02385268 RAZON SOCIAL:
MAQUICONSTRUCCIONES LD Z S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611662 DIA: 6 MATRICULA: 02385268 RAZON SOCIAL:
MAQUICONSTRUCCIONES LD Z S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611663 DIA: 6 MATRICULA: 00980876 RAZON SOCIAL: ACOTEC
INGENIEROS & CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611664 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL RECODO DEL COUNTRY III ETAPA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 201  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611665 DIA: 6 MATRICULA: 02069741 RAZON SOCIAL: SALCAS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611666 DIA: 6 MATRICULA: 02069741 RAZON SOCIAL: SALCAS SOCIEDAD




INSCRIPCION: 01611667 DIA: 6 MATRICULA: 02393743 RAZON SOCIAL: B QUANTUM DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611668 DIA: 6 MATRICULA: 02393743 RAZON SOCIAL: B QUANTUM DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611669 DIA: 6 MATRICULA: 02397893 RAZON SOCIAL: REVER MEDIA
FILMS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611670 DIA: 6 MATRICULA: 02397893 RAZON SOCIAL: REVER MEDIA
FILMS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611671 DIA: 6 MATRICULA: 02307206 RAZON SOCIAL: EQUIPMENT &
FILM DESIGN COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611672 DIA: 6 MATRICULA: 02307206 RAZON SOCIAL: EQUIPMENT &




INSCRIPCION: 01611673 DIA: 6 MATRICULA: 01336468 RAZON SOCIAL: FLORES ALIANZA
S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611674 DIA: 6 MATRICULA: 02385558 RAZON SOCIAL: LUBRIFICANTES E
COMBUSTIVELES BRASILEIROS S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611675 DIA: 6 MATRICULA: 02385558 RAZON SOCIAL: LUBRIFICANTES E
COMBUSTIVELES BRASILEIROS S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611676 DIA: 6 MATRICULA: 02097100 RAZON SOCIAL: EASTERN
ENTERPRISE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611677 DIA: 6 MATRICULA: 02097100 RAZON SOCIAL: EASTERN
ENTERPRISE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611678 DIA: 6 MATRICULA: 02407892 RAZON SOCIAL: INNOVACION
ELECTRONICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611679 DIA: 6 MATRICULA: 02407892 RAZON SOCIAL: INNOVACION




INSCRIPCION: 01611680 DIA: 6 MATRICULA: 02406656 RAZON SOCIAL: MONEY PAPER
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611681 DIA: 6 MATRICULA: 02219609 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
HEFESTO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611682 DIA: 6 MATRICULA: 02219609 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
HEFESTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611683 DIA: 6 MATRICULA: 02406260 RAZON SOCIAL: INMOBAR SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611684 DIA: 6 MATRICULA: 02406260 RAZON SOCIAL: INMOBAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01611685 DIA: 6 MATRICULA: 02181832 RAZON SOCIAL: DB SYSTEMS S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611686 DIA: 6 MATRICULA: 02181832 RAZON SOCIAL: DB SYSTEMS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611687 DIA: 6 MATRICULA: 02406521 RAZON SOCIAL: CAPITAL




INSCRIPCION: 01611688 DIA: 6 MATRICULA: 02406521 RAZON SOCIAL: CAPITAL
CONSULTING COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611689 DIA: 6 MATRICULA: 00478083 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LA
SORELA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611690 DIA: 6 MATRICULA: 01023574 RAZON SOCIAL: ANGUEYRA GRILLO
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611691 DIA: 6 MATRICULA: 00973770 RAZON SOCIAL: GRAFILAP SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611692 DIA: 6 MATRICULA: 02338374 RAZON SOCIAL: QBG INVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611693 DIA: 6 MATRICULA: 02338374 RAZON SOCIAL: QBG INVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611694 DIA: 6 MATRICULA: 02024511 RAZON SOCIAL: SERVICE




INSCRIPCION: 01611695 DIA: 6 MATRICULA: 02024511 RAZON SOCIAL: SERVICE
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611696 DIA: 6 MATRICULA: 02213489 RAZON SOCIAL: ADMITECH SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611697 DIA: 6 MATRICULA: 02395837 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
ASESORIAS O.M.O S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611698 DIA: 6 MATRICULA: 00680018 RAZON SOCIAL: ACQUADES LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611699 DIA: 6 MATRICULA: 00680018 RAZON SOCIAL: ACQUADES LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611700 DIA: 6 MATRICULA: 02407073 RAZON SOCIAL: FUMHIGIENE S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611701 DIA: 6 MATRICULA: 02407073 RAZON SOCIAL: FUMHIGIENE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611702 DIA: 6 MATRICULA: 01269632 RAZON SOCIAL: GRUPO VIVA Y
APRENDA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611703 DIA: 6 MATRICULA: 01269632 RAZON SOCIAL: GRUPO VIVA Y
APRENDA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611704 DIA: 6 MATRICULA: 02194850 RAZON SOCIAL: IMPORPARTES Y
SILLAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611705 DIA: 6 MATRICULA: 02194850 RAZON SOCIAL: IMPORPARTES Y
SILLAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611706 DIA: 6 MATRICULA: 01888031 RAZON SOCIAL: FERRELINEAS R G
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611707 DIA: 6 MATRICULA: 02409475 RAZON SOCIAL: TEKPROVIDER SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611708 DIA: 6 MATRICULA: 02409475 RAZON SOCIAL: TEKPROVIDER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611709 DIA: 6 MATRICULA: 01739510 RAZON SOCIAL: PRODUCCIONES
AGROINCAS S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611710 DIA: 6 MATRICULA: 01739510 RAZON SOCIAL: PRODUCCIONES
AGROINCAS S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611711 DIA: 6 MATRICULA: 01142827 RAZON SOCIAL: NEKOTEC
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611712 DIA: 6 MATRICULA: 01930057 RAZON SOCIAL: CLAB CREATIVE
LABORATORY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611713 DIA: 6 MATRICULA: 01140485 RAZON SOCIAL: EDITORA
EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611714 DIA: 6 MATRICULA: 01140485 RAZON SOCIAL: EDITORA
EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611715 DIA: 6 MATRICULA: 02393200 RAZON SOCIAL: TELEFLEX




INSCRIPCION: 01611716 DIA: 6 MATRICULA: 02393200 RAZON SOCIAL: TELEFLEX
MEDICAL COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611717 DIA: 6 MATRICULA: 02036090 RAZON SOCIAL: PERFOSUELOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611718 DIA: 6 MATRICULA: 02036090 RAZON SOCIAL: PERFOSUELOS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611719 DIA: 6 MATRICULA: 02399342 RAZON SOCIAL: JC AUDITORES S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611720 DIA: 6 MATRICULA: 02399342 RAZON SOCIAL: JC AUDITORES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611721 DIA: 6 MATRICULA: 02304155 RAZON SOCIAL: D4C PROJECTS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611722 DIA: 6 MATRICULA: 02304155 RAZON SOCIAL: D4C PROJECTS




INSCRIPCION: 01611723 DIA: 6 MATRICULA: 02383583 RAZON SOCIAL: P&C BRISAS DEL
MAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611724 DIA: 6 MATRICULA: 02383583 RAZON SOCIAL: P&C BRISAS DEL
MAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611725 DIA: 6 MATRICULA: 02179778 RAZON SOCIAL: CREAR
EXPERIENCIAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611726 DIA: 6 MATRICULA: 02179778 RAZON SOCIAL: CREAR
EXPERIENCIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611727 DIA: 6 MATRICULA: 01168273 RAZON SOCIAL: TRIPLEX DIALCO
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611728 DIA: 6 MATRICULA: 01168273 RAZON SOCIAL: TRIPLEX DIALCO
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611729 DIA: 6 MATRICULA: 02216852 RAZON SOCIAL: OLMOS CAPITAL




INSCRIPCION: 01611730 DIA: 6 MATRICULA: 02216852 RAZON SOCIAL: OLMOS CAPITAL
PARTNERS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611731 DIA: 6 MATRICULA: 01065191 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
COLOMBIANA DE CERAMICA S.A. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLCERAMICA S.A.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611732 DIA: 6 MATRICULA: 01649339 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
HIDRAULICA ANDINA SA SIGLA IHA SA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611733 DIA: 6 MATRICULA: 01231067 RAZON SOCIAL: TOTAL ONE LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611734 DIA: 6 MATRICULA: 01231067 RAZON SOCIAL: TOTAL ONE LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611735 DIA: 6 MATRICULA: 01656819 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES




INSCRIPCION: 01611736 DIA: 6 MATRICULA: 01656819 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES
GRUCAL  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611737 DIA: 6 MATRICULA: 02396591 RAZON SOCIAL: PPE SOLUTIONS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611738 DIA: 6 MATRICULA: 02396591 RAZON SOCIAL: PPE SOLUTIONS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611739 DIA: 6 MATRICULA: 01944259 RAZON SOCIAL: RECOVERY VALUE
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611740 DIA: 6 MATRICULA: 00374854 RAZON SOCIAL: A&P ALIENWAREC
GROUP S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611741 DIA: 6 MATRICULA: 01065893 RAZON SOCIAL: PERT DPM S. A.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611742 DIA: 6 MATRICULA: 02093631 RAZON SOCIAL: METALHEGO SAS




INSCRIPCION: 01611743 DIA: 6 MATRICULA: 02353523 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
TERRAZA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611744 DIA: 6 MATRICULA: 02353523 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
TERRAZA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611745 DIA: 6 MATRICULA: 01608329 RAZON SOCIAL: VIEWS COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611746 DIA: 6 MATRICULA: 01813211 RAZON SOCIAL: SANTA BARBARA
SURGICAL CENTER S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611747 DIA: 6 MATRICULA: 02158724 RAZON SOCIAL: SALUD Y LASER S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611748 DIA: 6 MATRICULA: 02284273 RAZON SOCIAL: KALCO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611749 DIA: 6 MATRICULA: 02284273 RAZON SOCIAL: KALCO S A S




INSCRIPCION: 01611750 DIA: 6 MATRICULA: 01190261 RAZON SOCIAL: BIENES Y
PROYECTOS MACRO  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611751 DIA: 6 MATRICULA: 01275786 RAZON SOCIAL: DJA
CONSTRUCCIONES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611752 DIA: 6 MATRICULA: 00637894 RAZON SOCIAL: RESORJAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611753 DIA: 6 MATRICULA: 02054154 RAZON SOCIAL: SUPER SURTIMERK
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611754 DIA: 6 MATRICULA: 01905202 RAZON SOCIAL: SENTRONIC
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611755 DIA: 6 MATRICULA: 00577082 RAZON SOCIAL: ARTE Y DISEÑO
GRAFICO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611756 DIA: 6 MATRICULA: 00255578 RAZON SOCIAL: CARTERA Y
ASESORIA GARANTIZADA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611757 DIA: 6 MATRICULA: 00255578 RAZON SOCIAL: CARTERA Y
ASESORIA GARANTIZADA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611758 DIA: 6 MATRICULA: 01905202 RAZON SOCIAL: SENTRONIC
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611759 DIA: 6 MATRICULA: 00011437 RAZON SOCIAL: EL FERRETERITO
& CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611760 DIA: 6 MATRICULA: 00011437 RAZON SOCIAL: EL FERRETERITO
& CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611761 DIA: 6 MATRICULA: 02037333 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE
INFRAESTRUCTURA VIAL SAS PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA
CONINVIAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: GENERAL DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01611762 DIA: 6 MATRICULA: 00670443 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
METALMECANICA DE COLOMBIA S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA "SOMECOL S A S"
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611763 DIA: 6 MATRICULA: 02059294 RAZON SOCIAL: GRUPO
INTERLAKEN COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611764 DIA: 6 MATRICULA: 01964689 RAZON SOCIAL: TECNICAS
COMERCIALES Y PUBLICITARIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611765 DIA: 6 MATRICULA: 01964689 RAZON SOCIAL: TECNICAS
COMERCIALES Y PUBLICITARIAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611766 DIA: 6 MATRICULA: 01383476 RAZON SOCIAL: GESTION &
ESTRATEGIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611767 DIA: 6 MATRICULA: 00874683 RAZON SOCIAL: JORGE A GOMEZ &
CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611768 DIA: 6 MATRICULA: 02141636 RAZON SOCIAL: MAGNOLYYA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611769 DIA: 6 MATRICULA: 02141636 RAZON SOCIAL: MAGNOLYYA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611770 DIA: 6 MATRICULA: 00109464 RAZON SOCIAL: VELTO S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611771 DIA: 6 MATRICULA: 01938838 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
EMDA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611772 DIA: 6 MATRICULA: 00764843 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
VILLA S A PUDIENDO USAR LA SIGLA INVERVILLA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611773 DIA: 6 MATRICULA: 01205862 RAZON SOCIAL: CARDENAS MENDEZ
INMETALICAS E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611774 DIA: 6 MATRICULA: 02166277 RAZON SOCIAL: OCEAN ELECTRIC
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611775 DIA: 6 MATRICULA: 02386696 RAZON SOCIAL: LA SONORA JEANS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611776 DIA: 6 MATRICULA: 02386696 RAZON SOCIAL: LA SONORA JEANS




INSCRIPCION: 01611777 DIA: 6 MATRICULA: 00315101 RAZON SOCIAL: MULTIRADIADORES
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611778 DIA: 6 MATRICULA: 01921810 RAZON SOCIAL: DESTEK
COMERCIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611779 DIA: 6 MATRICULA: 01454275 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS
METALICAS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS EMME S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611780 DIA: 6 MATRICULA: 01454275 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS
METALICAS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS EMME S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611781 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TERRAZAS
DEL RINCON PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611782 DIA: 6 MATRICULA: 02306548 RAZON SOCIAL: FURTRANS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611783 DIA: 6 MATRICULA: 02306548 RAZON SOCIAL: FURTRANS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611784 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TIVOLI
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611785 DIA: 6 MATRICULA: 01921470 RAZON SOCIAL: LEORAM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611786 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO RESERVA
DE CADAQUES DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611787 DIA: 6 MATRICULA: 02358791 RAZON SOCIAL: AGRO RISK S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611788 DIA: 6 MATRICULA: 02358791 RAZON SOCIAL: AGRO RISK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611789 DIA: 6 MATRICULA: 01303286 RAZON SOCIAL: R INGENIERIA
ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S SIGLA RIAC DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611790 DIA: 6 MATRICULA: 01303286 RAZON SOCIAL: R INGENIERIA
ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S SIGLA RIAC DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611791 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO LOS
CIPRESES DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611792 DIA: 6 MATRICULA: 00537245 RAZON SOCIAL: SALUD A SU CASA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611793 DIA: 6 MATRICULA: 00093574 RAZON SOCIAL: DARIO FARIAS Y
CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611794 DIA: 6 MATRICULA: 00093574 RAZON SOCIAL: DARIO FARIAS Y
CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611795 DIA: 6 MATRICULA: 02326377 RAZON SOCIAL: FANOCA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611796 DIA: 6 MATRICULA: 02326377 RAZON SOCIAL: FANOCA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611797 DIA: 6 MATRICULA: 02027372 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
CONSTRUCCION INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS SAS CON SIGLA CCIE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611798 DIA: 6 MATRICULA: 01253545 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES B J
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611799 DIA: 6 MATRICULA: 02385742 RAZON SOCIAL: JULIO HERNAN
CORREAL TRIANA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611800 DIA: 6 MATRICULA: 02385742 RAZON SOCIAL: JULIO HERNAN
CORREAL TRIANA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611801 DIA: 6 MATRICULA: 01227323 RAZON SOCIAL: GRUPO DIMASIM
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611802 DIA: 6 MATRICULA: 01460544 RAZON SOCIAL: HIGH TEC
ENVIRONMENTAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611803 DIA: 6 MATRICULA: 01460544 RAZON SOCIAL: HIGH TEC
ENVIRONMENTAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611804 DIA: 6 MATRICULA: 01949642 RAZON SOCIAL: OBRETECH LTDA




INSCRIPCION: 01611805 DIA: 6 MATRICULA: 01949642 RAZON SOCIAL: OBRETECH LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611806 DIA: 6 MATRICULA: 02100134 RAZON SOCIAL: ZINUART SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611807 DIA: 6 MATRICULA: 00916520 RAZON SOCIAL: PREMIUM CHOICE
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611808 DIA: 6 MATRICULA: 01388867 RAZON SOCIAL: FUMIGACIONES
TKC LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611809 DIA: 6 MATRICULA: 01388867 RAZON SOCIAL: FUMIGACIONES
TKC LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611810 DIA: 6 MATRICULA: 02115912 RAZON SOCIAL: GRUPO VOLMO
TECNOCEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611811 DIA: 6 MATRICULA: 01628296 RAZON SOCIAL: FUEL GAS




INSCRIPCION: 01611812 DIA: 6 MATRICULA: 02044800 RAZON SOCIAL: SOLVHER
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611813 DIA: 6 MATRICULA: 01051531 RAZON SOCIAL: MAGNA TRADE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611814 DIA: 6 MATRICULA: 00608095 RAZON SOCIAL: METALICAS
GRANOBLES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611815 DIA: 6 MATRICULA: 00236918 RAZON SOCIAL: CULVER COLOMBIA
LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611816 DIA: 6 MATRICULA: 00236918 RAZON SOCIAL: CULVER COLOMBIA
LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611817 DIA: 6 MATRICULA: 00498024 RAZON SOCIAL: RICARDO BERNATE
Y CIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611818 DIA: 6 MATRICULA: 00498024 RAZON SOCIAL: RICARDO BERNATE




INSCRIPCION: 01611819 DIA: 6 MATRICULA: 01763365 RAZON SOCIAL: MEMORY MAIL
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611820 DIA: 6 MATRICULA: 01763365 RAZON SOCIAL: MEMORY MAIL
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611821 DIA: 6 MATRICULA: 02409877 RAZON SOCIAL: SITUACIONES
ESPECIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611822 DIA: 6 MATRICULA: 02409877 RAZON SOCIAL: SITUACIONES





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MONTECZ S A OFICIO  No. 108     DEL 29/01/2014,  JUZGADO 25 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00139446 DEL LIBRO
08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00139417 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO
00139417  DEL 2014/02/04  EN EL SENTIDO DE INDICAR  QUE NO ES CLARO EL OFICIO,
YA QUE HABLA DE UN EMBARGO EN RAZON SOCIAL Y  ADEMAS EN LA REDACCION TAMBIEN
INDICA DE UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, DEL CUAL NO HAY REGISTROS.
 
IMPOBE S A OFICIO  No. 0175    DEL 30/01/2014,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00139447 DEL LIBRO 08.
ACLARATORIA:
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL LIMITE DE LA MEDIDA ES $91.015.288 M/CTE.
 
MUEBLES LA MANSION DE LA MADERA OFICIO  No. 100     DEL 23/01/2014,  JUZGADO 1
CIVIL DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 00139448 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENT5O DE
COMERCIO DE LA REFERENTECIA.
 
CIUDAD IN VISIBLE LIBRO CAFE OFICIO  No. 215     DEL 15/12/2013,  JUZGADO 40
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00139449
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS VALDES OFICIO  No. 4456    DEL
10/12/2013,  JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 00139450 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MOSQUERA HINESTROZA LUIS AURELIO OFICIO  No. 0095    DEL 28/01/2014,  JUZGADO
2 PROMISCUO MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
00139451 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PROPIEDAD DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA
DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
.
 
GREENER GROUP S A OFICIO  No. 0298    DEL 31/01/2014,  JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00139452 DEL
LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00139422 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL
REGISTRO  00139422  DE FECHA 2014/02/04 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SOBRE LA
RAZÓN NO  PROCEDE EMBARGO POR NO SER UN BIEN SUSCEPTIBLE  A ESTA MEDIDA.
 
COMAK V LTDA OFICIO  No. 2954    DEL 23/10/2013,  JUZGADO 5 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00139453 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE DEL INTERES SOCIAL  DEL CAUSANTE  HECTOR ALFREDO VILLOTA
GUERRERO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, EL EMBARGO SE EXTIENDE  A LOS
DIVIDENDOS, UTILIDADES Y DEMAS CONCEPTOS..
 
GOMEZ GUTIERREZ LEONARDO OFICIO  No. 2014-04 DEL 03/02/2014,  JUZGADO 13 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00139454 DEL
LIBRO 08. PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO A LA PERSONA
NATURAL DE LA REFERENCIA..
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IMPORTADORA INVELCO LIMITADA OFICIO  No. 4713    DEL 20/11/2013,  JUZGADO 30
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00139455
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DEL SR LUIS ANTONIO PARRA
VELASQUEZ QUE CORRESPONDAN DE LA SOCIEDAD DEMANDADA IMPORTADORA INVELCO LTDA.
 
R Y B LICORES 727 OFICIO  No. 1033    DEL 12/04/2013,  JUZGADO 72 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00139456 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PC LINE SUMINISTROS Y COMPUTADORES OFICIO  No. 10887   DEL 29/01/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 00139457 DEL LIBRO 08. [SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PHOTO REX OFICIO  No. 1101    DEL 06/05/2013,  JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00139458 DEL LIBRO 08. SE LEVANTA LA
INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
HOYOS URRITIA JUAN DAVID OFICIO  No. 061     DEL 27/01/2014,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
00139459 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
 
CENTER CAUCHOS HECTOR RODRIGUEZ H. OFICIO  No. 4095    DEL 22/11/2013,
JUZGADO 19 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S
SIGLA SETRANC S.A.S ACTA  No. 04      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804035 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
D.A.M. ENERGIA Y MINERALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804036 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRIGUS 5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804037 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE  .
 
CENTRO DE CUIDADO AUTOMOTRIZ APELCA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 445     DEL
25/01/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804038 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
OROTEC S A S ACTA  No. 017     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804039 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRANSPORTE Y LOGISTICA FRS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
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BAJO EL No. 01804040 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
DISCOVER COL TRAVEL AND EVENTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804041 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y DOS SUPLENTES..
 
MOUSE INTERACTIVO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804042 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO PMD S A S ACTA  No. 03      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804043 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE).
 
MOLIENDA DE LA SABANA S A S ACTA  No. 01      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804044 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
TOCANCIPA; MODIFICA OBJETO SOCIAL; AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PASS CARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804045 DEL




MAIN PROJECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804046 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PANACEA DE LA SALUD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804047 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
C.P. AUDITS & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804048 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGALY SUPLENTE.
 
LOSAN COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1209    DEL 03/02/2014,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804049 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SCRIBE COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804050 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN..
 
INVERSIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL




QUICK SERVICE CAR LTDA ACTA  No. 12      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804052 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
AGENCIA DE VIAJES OPERADORA DE TURISMO COLOMBIALIMITE S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SINNUM  DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804053 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA PUBLICA  No. 42
   DEL 10/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804054 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
EN EL SENTIDO DE INCIAR QUE SE NOMBRA A LA JUNTA DIRECTIVA.
 
ECORGANICS DE COLOMBIA S.A. E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/07/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804055 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
ARM AMBULANCIAS SAS ACTA  No. 004     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804056 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA..
 
ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804057




SERVIACABADOS AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804058 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
SAT CONTROL S A S ACTA  No. 02      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804059 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL. (GERENTE)..
 
MONICA FORERO LLINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804060
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
TRANSPORTES ORO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/09/2012,
REVISOR FISCAL DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804061 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
PLEXPORT S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804062 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO: NOMBRE , DOMICILIO Y
CAPITAL . MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION , FACULTADES
DEL REPRESENTANTE ( COMPILA).
 
AOC ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
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01804063 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
PLEXPORT S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804064 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PLEXPORT S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804065 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MANDARINO CENTRO DE BELLEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804066 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTES ORO S.A.S. ACTA  No. 43      DEL 05/10/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804067 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
ARMENIA).
 
PROMOTORA DE INVERSIONES DELTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804068 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: DEL REGISTRO 01800723 DEL LIBRO 09 EN
EL SENTIDO INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO SUPLENTE DEL GERENTE.
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ESFERA C&D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804069 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
CUPONIDAD S A S ACTA  No. 16      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804070 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  CREA JUNTA
DIRECTIVA. REFORMA DE ESTATUTOS..
 
J & M INMOBILIARIA LTDA ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804071 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CUPONIDAD S A S ACTA  No. 16      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804072 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
VARELA ABOGADOS INVERSIONES & FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 01804073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
SISTEMAS INTELIGENTES CONEXIONES ELECTRICAS H & V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 01804074 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUDRYWALL LEON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804075
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CUPONIDAD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804076 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
INVERSIONES SAMACA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 158     DEL 28/01/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804077 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES SAMACA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 158     DEL 28/01/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804078 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
WISDOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804079 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES SAMACA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 158     DEL 28/01/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804080 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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GRUPO SEGURIDAD EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 01804081 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ACTO
ADMINISTRATIVO CON REGISTRO NO. 01803781 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE ADEMAS HAY DOCUMENTO ADICIONAL.
 
PLASTICOS RODIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804082 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA BLUEG S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 05/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804083 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDADPOR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL. CAMBIA: OBJETO SOCIAL,VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y CAPITAL
SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CONDORES DE CUNDINAMARCA CLUB DEPORTIVO PROFESIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No.
1048    DEL 09/10/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804084 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01801536 DEL LIBRO
09 EN EL SENTIDO DE INDCIAR QUE TAMBIEN SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
AUTOGALIAS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3812    DEL 03/10/2013,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804085 DEL LIBRO 09. EN
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VIRTUD DE LA ESCISIÓN ENTRE LA SOCIEDAD AUTOGALIAS S.A. (ESCINDENTE) E
INMOBILIARIA AUTOMOTRIZ AG SAS (BENEFICIARIA), LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRANSPASA EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A FAVOR DE LA SOCIEDAD
BENEFICIARIA.  DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO. Y ESCRITURAS
PÚBLICAS ACLARATORIAS..
 
HOFSTETTER LATIN AMERICA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804086 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
HOFSTETTER LATIN AMERICA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804087 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
PRESERVAR CLCA SAS ACTA  No. 4       DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804088 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PROTELCO SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 31/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804089
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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CVS GROUP SAS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804090 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
REDES NACIONALES SAS ACTA  No. 2       DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804091 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROTELCO SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 31/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804092
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FORTALEZA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804093
DEL LIBRO 09. FORTALEZA DE SEGUROS LTDA.
 
FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 01804094 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01803695
DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE CONFIGURO GRUPO
EMPRESARIAL.
 
SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S A S
SIGLA SERES COLOMBIA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804095 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO. .
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CLUSTER INMOBILIARIO Y GANADERO FINANCIAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 01804096 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INSTALACIONES Y ACABADOS VELASQUEZ S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S
SIGLA SETRANC S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804098 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TRANSPORTES ORO S.A.S. ACTA  No. 54      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804099
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE BOGOTA  (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
INMOBILIARIA AUTOMOTRIZ AG SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3812    DEL 03/10/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804100 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN ENTRE LA SOCIEDAD AUTOGALIAS S.A.
(ESCINDENTE) E INMOBILIARIA AUTOMOTRIZ AG SAS (BENEFICIARIA), LA SOCIEDAD DE
LA ESCIDENTE TRANSPASA EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A FAVOR DE LA SOCIEDAD
BENEFICIARIA
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AUMENTA SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. Y ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS..
 
AMALIA CALDAS C G Y CIA S EN C ACTA  No. 9       DEL 31/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804101 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA DOMICILIO.
MODIFICA RAZÓN SOCIAL, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
INDUSTRIA PANAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 05/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 01804102 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
DIGITAL COPY AND IMPRESION SAS ACTA  No. 003     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804103 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL.
 
ITALUX S A S ACTA  No. sin num DEL 31/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BRING YOUR OWN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804105 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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DIGITAL COPY AND IMPRESION SAS ACTA  No. 003     DEL 17/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804106 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
TARA Y DAKINI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804107 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SEYCO LIMITADA ACTA  No. 91      DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804108 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
GESTION INTEGRAL EN INGENIERIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
19/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804109 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
VARELA ABOGADOS INVERSIONES & FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 01804110 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01804073
DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE ACLARAR LA NOTICIA LA CUAL QUEDA DE LA
SIGUIENTE MANERA:
 
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL
PRESIDENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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@VIATRASPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804111 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PINTURAS YAPLICACIONES MP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804112
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TURAIZ ZM LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 15/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804113 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GOURMET DU MONDE SAS ACTA  No. 3       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804114 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
T.G.V. CORPORACION COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804115 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ).
 
LACAR PROYECTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804116 DEL




INVERSIONES Y DESARROLLO YUNQUE S A ACTA  No. 16      DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804117 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
YAOS SAS ACTA  No. 006     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804118 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18. ADICONA LOS ARTÍCULOS 27 A, 27 B,
27 C, 27 D, 27 E, 27 F, 27 G, 27 H, 27 I, 27 J Y 27 K..
 
PREVENCION ATENCION E INVESTIGACION EN SALUD LTDA PAIS ACTA  No. 9       DEL
04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804119 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
T.G.V. CORPORACION COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804120 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
BARRANQUILLA.
 
YAOS SAS ACTA  No. 006     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804121 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA..
 
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
I P S OXI CARE S A S ACTA  No. 1/2013  DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804123 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
PROMOTORA DE ENERGIA HIDROELECTRICA DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SUAREZ SAS ESP
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804124 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
ROTULO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUIE LA RAZÒN SOCIAL ES PROMOTORA DE ENERGIA
HIDROELECTRICA DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SUAREZ SAS ESP.
 
SISTEMAS Y COMUNICACIONES RR&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804125 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
JOAQUIN SANCHEZ PARDO ALLIANCE CONSULTORES LTDA ACTA  No. 02      DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804126 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN LIMITADA. FIJO DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO. REFORMO: RAZON SOCIAL, ,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL
SOCIAL, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
.
 
ALIANZAGRO S A S ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804127 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ANATOMY S A S ACTA  No. 003     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804128 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PDS4 CENTRO DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804129 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
CASTAÑEDA & GARCIA S.A.S ACTA  No. 03      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804130 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
ZR GLOBAL LOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
FLUIDRA COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804132 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 39 (CREA
CARGO DE REVISOR FISCAL)..
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PRECAS DEL CARIBE SAS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804133 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
FLUIDRA COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804134 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE DEL CASANARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 01804135 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CASTAÑEDA & GARCIA S.A.S ACTA  No. 03      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804136 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOZANO VILA & ASOCIADOS CONSULTORES LTDA SIGLA LOZANO LTDA ACTA  No. 009
DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 01804137 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FLUIDRA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804138 DEL LIBRO




INGENIERIA DE PROYECTOS I P LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 146     DEL
27/01/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804139 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INGENIERIA DE PROYECTOS I P LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 146     DEL
27/01/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804140 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TAMBAKU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804141 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE 2 REPRESENTANTES LEGALES (GERENTES) Y 2 SUBGERENTES .
 
ALQUILER DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTOS DE TIERRA CM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 14/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 01804142 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIA DE PROYECTOS I P LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 146     DEL
27/01/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804143 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
OBELIX PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804144 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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INGENIERIA DE PROYECTOS I P LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 15/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804145 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MORENO CABETAS Y JORDAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804146
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
VITAL ECONOMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804147 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
P Y P TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804148 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBREMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CARLOS BARCENAS Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 386     DEL 29/01/2014,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804149 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
INVERSIONES ADAMANTE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 7266    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804150 DEL




PESAL COBRO JURIDICO SAS ACTA  No. 01      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804151 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ESTAMPADORA TEXTIL COLOMBIANA SAS ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804152 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE .
 
FRACMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804153 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SITUACIONES ESPECIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804154
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSTRUCTORA HABITAT EL JARDIN S A ACTA  No. 14      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804155 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INMOBILIARIA BROKER INSAMO SAS ACTA  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804156 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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COLOMBIA VIVE SEGUROS LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804157 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PROYECTO I & A INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 01804158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIA VIVE SEGUROS LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804159 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIDALL MAINTENANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804160 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
NOVOA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804161 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01803011 DEL LIBRO 09. SE ACLARAN LOS REGISTROS
01803011  DEL 2014/02/03 Y 03318179 DEL  2014/02/03 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL AUTORIZADO CON CORRESPONDEN POR SER
DIFERENTES LOS NÚMERO Y LETRAS.
 
LOGISTICA REPREMUNDO S A S ACTA  No. 24      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804162 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
DELTA INTERNACIONAL TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804163 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01803651 DEL LIBRO 09, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EURODERMA LTDA ACTA  No. 14      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804164 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
RED GLOBALMAT S A S ACTA  No. 007     DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804165 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES BELLO GAITAN SAS ACTA  No. 001     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804166 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE,SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA .
 
LOGISTICA REPREMUNDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804167 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
HABITAR INVERSIONES COMPAÑIA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/02/2014, BAJO EL No. 01804168 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BODEGA ORIENTAL DE LOS ANDES  SAS ACTA  No. 04      DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804169 DEL




VS INMOBILIARIA P.H. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804170 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL. .
 
MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES SGL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804171 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUPERMERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN ALMACÉN CORONA SAS ACTA  No. 02      DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804172 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGELECTRIC JL SERVICIOS INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804173 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE.
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JS SUMINISTROS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804174 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PRODUCCIONES JUANK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804175 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
APR INGENIEROS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804176 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONTACTORES Y TABLEROS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804177 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CEMEX COLOMBIA S A ACTA  No. 3148    DEL 31/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804178 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS GREMIALES
.
 
VIAJES AVETURS SAS ACTA  No. 03      DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804179 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
CENTRO DE PREVENCION VISUAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2570    DEL
09/12/2013,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804180 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA   .
 
HOLISTICA IT S A S ACTA  No. 13      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804181 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SAMARIOS D.C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804182 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
VIAJES AVETURS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804183 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
JEF SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804184 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ Y  NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOAYZA REINA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3255    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804185 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y
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ADICCIONAN ACTA ACLARATORIA (NUMERO DE COUTAS).
 
MARKET MEDIOS TBS SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 10/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804186 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
MARKET MEDIOS TBS SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 10/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804187 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR . Y ACTA ACLARATORIA..
 
LOAYZA REINA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 19/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804188
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y ADICCIONAN ACTA ACLARATORIA
(QUORUM).
 
CSI SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804189 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTE DE GERENTE .
 
ARTISANT GOURMET FOODS S A S ACTA  No. 0003    DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804190 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
LUCES PRODUCCIONES LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804191 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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MEDIOS ELECTRONICOS LTDA ACTA  No. 1       DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804192 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DEKOART DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804193
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
QBIOL CALIDAD BIOLÓGICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804194 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
BAJOAGUA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804195 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
JACK N BROTHAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804196 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804197 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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CORPORACION COLOMBIANA DE LOGISTICA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA C C L S A ACTA
 No. 181     DEL 18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ROSENDO PEREZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804199 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
NUWA LTDA ACTA  No. 4       DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804200 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
FINANZAS E INVERSIONES ESTRATEGICAS S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA FINVESTCO ACTA
 No. 32      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804201 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE UNO DE LOS
MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
FR MULTIELECTRICOS AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804202 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
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EL No. 01804203 DEL LIBRO 09. INSCRIPCION PAGINA WEB WWW.MOVISTAR.CO.
 
HOLISTICA IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804204 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CCDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804205 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
NEORENTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804206 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE APODERADO
GENERAL.
 
HOTEL SUITE BOGOTA COLONIAL S A S ACTA  No. 03      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804207 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
MARKETGROUP SAS ACTA  No. 018     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804208 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
MTL CONSTRUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804209
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
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AVM INTERNATIONAL TRADE SAS ACTA  No. 3       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804210 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
M & M SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 01804211 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
CONSULTING DEVELOPMENT GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804212 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PACIFIC PROPERTIES S A S ACTA  No. 02      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804213 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA).
 
J & D ARIZA S A S ACTA  No. 003     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804214 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PACIFIC PROPERTIES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804215





LOZANO REVEIZ ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804216
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DON PACIFICO 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804217 DEL LIBRO 09.  EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL .
 
50+1 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0157    DEL 27/01/2014,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804218 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y DE  GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS COMERCIALES SAS ACTA  No. 08      DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804219 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE DE
VENTAS).
 
PRO ENTERPRISES COLOMBIA PROCOL S.A.S ACTA  No. 04      DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.




EDITORIAL HISPANOAMERICA LIMITADA ACTA  No. 23      DEL 30/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804221 DEL LIBRO
09. JUNTA DE SOCIOS APRUEBA LA REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
ORANGE LOGISTICS & EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804222 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
D VINNI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804223 DEL LIBRO
09. RENUNCIA PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
AMERICA RADIO LTDA ACTA  No. 49      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804224 DEL LIBRO 09. SE
RATIFICA EN EL CARGO A LA REPRESENTANTE LEGAL ( ZAIDY ELIANA  MORA QUINTERO) Y
SE NOMBRA AL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EXPAR SAS ACTA  No. 01      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804225 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SERTEK SERVICIO TECNICO CALIFICADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804226 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
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MADELCO M&H INDUSTRIA DE MADERAS SAS ACTA  No. 3       DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804227 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 18 (ÓRGANOS SOCIALES) MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(ELIMINA AL SUPLENTE).
 
SOKO EMPRESARIAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804228 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
FUJIFILM COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804229 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. VER REGISTRO
01803296.
 
PANELA COLOMBIA DULCE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804230 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ADSERCO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804231 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PRIMESTONE S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804232 DEL LIBRO 09.
COMPILO ESTATUTOS.  MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA.
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CARBONICO PAPELERIA Y SUMINISTROS S A S ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804233 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GDM EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804234 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
IEM SEGUROS SALUD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804235 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE
Y SUPLENTE.
 
PRO ENTERPRISES COLOMBIA PROCOL S.A.S ACTA  No. 4       DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804236 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804237 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PLEXPORT S.A.S. RESOLUCION  No. 404     DEL 17/11/2009,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804238 DEL
LIBRO 09. RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE: HABILITAR PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO  DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR  DE CARGA,
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A LA EMPRESA  PLEXPORT  S.A .
 
PRIMESTONE S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804239 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA  Y ACTA ACLARATORIA.
 
KARISMMA PELLI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804240 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
DISEÑOS MARIEM S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804241 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
J & C ASESORES DE SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804242 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES PUBLICITARIAS AVISOS YA SAS SIGLA SPAY SAS ACTA  No. 5       DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804243 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SOLUCIONES PUBLICITARIAS AVISOS YA SAS SIGLA SPAY SAS ACTA  No. 5       DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804244 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SOLUCIONES PUBLICITARIAS AVISOS YA SAS SIGLA SPAY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804245 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FUTURO AGROPECUARIO SAS ACTA  No. 05      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804246 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  .
 
OPENING LATAM SAS ACTA  No. 7       DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804247 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ..
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA NOVOCOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804248 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
R B OBRAS SUMINISTRO Y EQUIPOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804249 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HEVIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804250 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.( GERENTE GENERAL)..
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TECHNITEL SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804251 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACEF MODA SAS ACTA  No. sn      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804252 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVILASER MARROM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 10721   DEL 20/12/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804253 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA.
 
INDUFEGA LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 363     DEL
21/02/2012,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804254 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   Y ACTA ADICIONAL.
 
INMOBILIARIA CIUDADELAS S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 25/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804255 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SUBIFRUIT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804256 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
IN CHEMICAL SAS ACTA  No. 1       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804257 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CANAL DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804258 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
STIBO SYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804259 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA STYBO SISTEMS A/S MATRIZ
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
PRINCIPESCA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 02245   DEL 27/09/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804260 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y ESCRITURA ACLARATORIA.
 
JOYCO CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804261 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD JOYCO SAS MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
PUBLIK IMPRESION DIGITAL SAS ACTA  No. 2       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804262 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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COLAGRACO SAS ACTA  No. 06      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804263 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
DISEÑO Y OPTIMIZACION DE SONIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804264 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAXIABASTOS PLAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804265
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
S JARAMILLO Y CIA S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804266 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD ULTRACAR S.A. SUBORDINADA.
 
STEEL DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804267 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROGRESS SOFTWARE DE COLOMBIA S A ACTA  No. 15      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804268 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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STEEL DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804269 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL.
 
ULTRACAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804270 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD S JARAMILLO Y CIA S EN CA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA). ..
 
INMOBILIARIA CIUDADELAS S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 25/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804271 DEL LIBRO
09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7 . LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS .FIJO: NOMBRE Y DOMICILIO . MODIFICA:
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ( COMPILA ).
 
SRSS RESOURCES MIN S A S ACTA  No. 001     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804272 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS: 49 NUMERAL
6 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS),  50, 51, 52 Y 54
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
FUENTE PONDEROSA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804273 DEL




ADVENTURES 57 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 01804274 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE ESCOBAR
LLOREDA MAURICIO.
 
SRSS RESOURCES MIN S A S ACTA  No. 001     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804275 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y SUPLENTE .
 
FULLCARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804276 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AGROFER E T B  S A S ACTA  No. 009     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804277 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDICINA EMPRESARIAL Y CONDUCTORES S A S ACTA  No.
sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 01804278 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
CONSTRUCTORA SINAN  S A S ACTA  No. 002     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804279 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CORREAL, CIFUENTES Y CIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 9657    DEL 31/12/2013,
 NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804280 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA DISMUINUYO CAPITAL. SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CREAR EXPERIENCIAS SAS ACTA  No. 002     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804281 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CREAR EXPERIENCIAS SAS ACTA  No. 002     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804282 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES CALMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804283 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
VIVIENDO SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804284 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO GERENTE  Y SUPLENTE.
 
TOWER SYSTEM E T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804285
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
AGENDAS EMPRESARIALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804286 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
LATIN AMERICA TECHNOLOGY & CONSULTING S A S ACTA  No. 003     DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804287 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARTESA MUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804288 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
TALLER COCINA GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
GUAY AGENCIA DE COMUNICACIONES Y PRODUCCION AUDIOVISUAL SAS ACTA  No. 2
DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COLWAGEN S.A. ACTA  No. 140     DEL 15/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804291 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
88FM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804292 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INK PRINT TAMPOGRAFIA E IMPRESOS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804293 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISEÑOS Y COCINAS MODERNAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804294 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OPENING LATAM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804295 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
TAMPOGRAF & COLAPSIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.




SOUTH AMERICAN PARTNERS SAS ACTA  No. 004     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804297 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SV PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804298 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
TWISTER TRADING CI S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804299 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
WINNER INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804300 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD COMERCIAL CIOBANU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804301
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
J.MONTOYA DEL RIO Y CIA S EN C ACTA  No. 005     DEL 29/09/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804302 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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ELECTRICOS D.F.H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804303 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
PAMIRUTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804304 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
CONSTRUCTORA ELEMCON SAS ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804305 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES PAGAL S A S ACTA  No. 05      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804306 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DINALTUR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1962    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 70 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804307 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSTRUCCIONES PAGAL S A S ACTA  No. 05      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804308 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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DINALTUR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1962    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 70 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804309 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMERCIALIZADORA UNIVERCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804310
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TRANSPORTES ESIVANS SAS ACTA  No. 17      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804311 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
RENDIMAX S A S ACTA  No. 02      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804312 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TAX PIONONO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00116   DEL 27/01/2014,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804313 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE SANCHEZ TOVAR JOSE DAVID   SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TAX PIONONO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00116   DEL 27/01/2014,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804314 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE SANCHEZ TOVAR JOSE DAVID SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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TAX PIONONO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00116   DEL 27/01/2014,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804315 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE SANCHEZ TOVAR JOSE DAVID SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RENDIMAX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804316 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
GRUPO A ESTUDIO LTDA SIGLA GRAE LTDA ACTA  No. 12      DEL 24/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804317 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
DINALTUR LTDA ACTA  No. 0003    DEL 29/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804318 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
IDENTIFICAMOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 43      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804319 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GRUPO A ESTUDIO LTDA SIGLA GRAE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 015     DEL
03/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.




PAMBIA IBEROAMERICANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804321
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESENTANTE LEGAL.
 
IDENTIFICAMOS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804322 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
KIDS COUNTRY HOUSE SAS ACTA  No. 06      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804323 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
P PERRY BURGUER EU ACTA  No. 007     DEL 31/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804324 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. .
 
GMG KAIZEN ASESORIAS S A S - EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804325 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
ANDA CARIBE SAS ACTA  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804326 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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SOLDUMECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804327 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GMG KAIZEN ASESORIAS S A S - EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804328 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
DOTACIONES MEDICAS HOSPITALARIAS M G P LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 138     DEL
28/01/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804329 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LOZANO REVEIZ ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804330
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01804216 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE ALLEGÓ DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
GENSER POWER SAS ESP ACTA  No. 10      DEL 28/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804331 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES : GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
DOTACIONES MEDICAS HOSPITALARIAS M G P LTDA ACTA  No. 008     DEL 24/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804332
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
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NOVAMBIENTAL CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804333 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
LIGHTING SYSTEMS AND ENGINEERING SAS ACTA  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804334
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LUPITA POST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804335 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
MAPO INGENIERIA S A S ACTA  No. 006     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804336 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
H S HOLDING ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 05      DEL 31/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804337 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
KASCH S A S ACTA  No. 37      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804338 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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ARIKOK VIAJES Y TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804339
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INVERSIONES VALENTIS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 77      DEL 24/01/2014,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804340 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
REPUESTOS ELCAS LTDA - ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804341 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
JSM CONSTRUCCIONES CIVILES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804342 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
WORKAPPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804343 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
GUILDAS TRUST LTDA ACTA  No. 05      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804344 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL.
 
MARKETING DE COLOMBIA S A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I MARKETCOL S A
ACTA  No. 043     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804345 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
MDV GLASS SAS ACTA  No. 09      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804346 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y PERSONALES JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 01804347 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
A & S CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3395    DEL 15/11/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804348 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RODRIGUEZ TOVAR MARIA CRISTINA SE ADJUDICARON 210
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AL SR. JAIRO
ALBERTO RINCÓN RODRIGUEZ.
 
A & S CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3395    DEL 15/11/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804349 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RODRIGUEZ TOVAR MARIA CRISTINA SE ADJUDICARON 220
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AL SR. JAIRO
ALBERTO RINCÓN RODRIGUEZ.
 
JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804350 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD JOYCO S A S ( MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
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SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA( SUBORDINADA).
 
A & S CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3395    DEL 15/11/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804351 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RODRIGUEZ TOVAR MARIA CRISTINA SE ADJUDICARON 105
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AL SR. ANDRES
CAMILO RINCON .
 
A & S CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3395    DEL 15/11/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804352 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RODRIGUEZ TOVAR MARIA CRISTINA SE ADJUDICARON 110
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AL SR. ANDRES
CAMILO RINCON.
 
J D R ASISTENCIAMOS E U ACTA  No. 001     DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804353 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(SUBGERENTE).
 
A & S CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3395    DEL 15/11/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804354 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RODRIGUEZ TOVAR MARIA CRISTINA SE ADJUDICARON 105
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AL SR. SEBASTIAN
FELIPE RINCON .
 
J D R ASISTENCIAMOS E U ACTA  No. 001     DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




ZAIS CORPORATION S A S ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804356 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
ART. 18, 35 36 Y 37.
 
A & S CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3395    DEL 15/11/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804357 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RODRIGUEZ TOVAR MARIA CRISTINA SE ADJUDICARON 110
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AL SR. SEBASTIAN
FELIPE RINCON.
 
TARSON Y CIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7507    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804358 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SUPER BUNCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804359 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES GILCHRIST RIOS & CIA S. EN C. ACTA  No. 8       DEL 05/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804360
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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CML INGENIERIA ELECTRICA SAS ACTA  No. 2       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804361 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  MODIFICA VIGENCIA.
 
INVERSIONES GILCHRIST RIOS & CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804362 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. 04      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804363 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CML INGENIERIA ELECTRICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804364 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES GLORIA DE COLOMBIA SA ACTA  No. 11      DEL 09/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804365 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER, SEGUNDO,TERCERO Y CUARTO
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
C I PANANDINA B H S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804366 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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C I PANANDINA B H S A S ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804367 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BIOPOLIMEROS INDUSTRIALES LIMITADA CON SIGLA BIOPOLAB ACTA  No. 005     DEL
10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804368 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MAGIC MARKERS PRODUCCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804369 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DOLCE & GABBANA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804370 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
CGI COLOMBIA LTDA ACTA  No. 34      DEL 04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804371 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE VICEPRESIDENTE SEGUNDO, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEING CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804372 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DOLCE & GABBANA COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION  No. sin num DEL 05/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804373 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)..
 
SISTEMAS SOCIALES MODULARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804374 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
CONSTRUCCIONES LEZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804375 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y 2 SUPLENTES Y ADICIONAN ACTA ACLARATORIA
(CAPITAL DE LA SOCIEDAD).
 
FUNDICIONES FUROR LTDA ACTA  No. 012     DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804376 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
COMPILA ESTATUTOS.
 
AGROINDUSTRIAS EL HATO SAS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804377 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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SUBLIFLEXO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804378 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE) .
 
LOZADA PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804379 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS CONSTRUMAT CENTER SAS ACTA  No. 22
    DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 01804380 DEL LIBRO 09. ELIMINA EL CARGO DE REVISOR
FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLO..
 
PLASTICOS HERSON LTDA ACTA  No. 01      DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804381 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA
VALOR NOMINAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
EASTERN ENTERPRISE SAS ACTA  No. 3       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804382 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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INGENIERIA AMBIENTAL Y DESARROLLO LIMITADA ACTA  No. 50      DEL 28/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804383
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
COMPILA ESTATUTOS.
 
OPERADOR DE ACTIVOS INMOBILIARIOS S A ACTA  No. 20      DEL 16/03/2011,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804384 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LABORATORIOS MV (MEDICAMENTOS VETERINARIOS) LTDA PERO TAMBIEN PODRA LLAMARSE
LABORATORIOS MV ESCRITURA PUBLICA  No. 215     DEL 05/02/2014,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804385 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
AGRUPACION MUSICAL ORION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 30/11/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804386 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DIALY SER S.A.S. ACTA  No. 26      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804387 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GROUP LEADER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804388 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
 
DYS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804389 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DIALY SER S.A.S. ACTA  No. 26      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804390 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SOFTWARE PROJECTS AND QUALITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804391 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TRANSFOREX S.A. RESOLUCION  No. 411     DEL 08/11/2012,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804392 DEL
LIBRO 09. HABILITAR A LA EMPRESA TRANSFOREX S.A. PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
MADERAS PINEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804393 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01802621 LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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OP PROYECTOS SAS ACTA  No. 005     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804394 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MUEBLES PUNTO CAOBA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804395
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
OP PROYECTOS SAS ACTA  No. 005     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804396 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
FACOMERPLAST S A S ACTA  No. 53      DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804397 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALIANZA NOVUSS SAS ACTA  No. 004     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804398 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
NUEVA ERA ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S ACTA  No. 003     DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804399 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL PRINCIPAL .
 
SUMINISTROS IRISOL SAS ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804400 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PLEXA SAS ESP ACTA  No. 40      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804401 DEL LIBRO 09. REFORMA
ARTICULO 54 REVISOR FISCAL.
 
PLEXA SAS ESP ACTA  No. 40      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804402 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MUENACO S.A EN LIQUIDACION ACTA  No. 42      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804403 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA RASTEL INC MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA. Y
ADICIONAN ACATA ACLARATORIA .
 
CONSTRUCTORA HABITAT DEL ORIENTE SAS ACTA  No. 12      DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804404 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TANDEM INSOURCING S A S ACTA  No. 12      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804405 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
RESEARCH BUSINESS & TRAINING LTDA CON SIGLA RB&T LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
0158    DEL 31/01/2014,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804406 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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360 ENTERTAINMENT BUSINESS SAS ACTA  No. 04      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804407 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ART. 1 REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
ART. 28 REFORMA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ART. 29.
 
POWER & TELEPHONE SUPPLY DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 05/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804408 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
BIANCONERI SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6826    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804409 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOSAMET S A S ACTA  No. 13      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804410 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LINCOR SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804411 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HOLDING PETROCOL S A S ACTA  No. 13      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804412 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
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SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA SEGURIAMERICAS LTDA ACTA  No. 83      DEL
03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804413 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
MI PRACTI K.COM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804414 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
ARTIMAX SAS ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804415 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ABC STOCK IMAGENES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 190     DEL 03/01/2014,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804416 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
UBIKA PYD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804417 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ARCASTELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804418 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE  LEGAL.
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FANOCA S A S ACTA  No. 02      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804419 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE AL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COVEIN CONTROL VELOCIDAD E INSTRUMENTACION LTDA ACTA  No. 14      DEL
04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804420 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VOLVO GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804421 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
I B GROUP FINANZAS INTERNACIONALES LTDA I B GROUP LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 0110    DEL 24/01/2014,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804422 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ICEIN S A S ACTA  No. 877     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804423 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
I B GROUP FINANZAS INTERNACIONALES LTDA I B GROUP LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. 08      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 01804424 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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OLEOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804425 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GLORY GLOBAL SOLUTIONS (COLOMBIA) S A S ACTA  No. 012     DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804426 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TECNICENTRO MAXICARS LTDA ACTA  No. 10      DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804427 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AIRLOGISTIX SAS ACTA  No. 7       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804428 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
AIRLOGISTIX SAS ACTA  No. 7       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804429 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
ENCONCRETO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL




NOVAG S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804431 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD/ MUNICIPIO DE COTA
- CUNDINAMARCA.
 
RODILLOS INDUSTRIALES LTDA RODINDUSTRIAL ACTA  No. 18      DEL 07/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804432
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJA:,
DOMICILIO. MODIFICA:  NOMBRE,  VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MYM GRUPO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804433
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MATCH ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804434 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CLEANG MARKET Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 107     DEL 04/02/2014,
NOTARIA  1 DE CALARCA (QUINDIO) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804435
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE CALARCA - QUINDIO.
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ESTRATEGIA PROYECCION Y LOGISTICA EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 001     DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804436 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SALUD & BIENESTAR SR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 01804437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE (GERENTE GENERAL).
 
INDUSTRIA DE PRODUCTOS LACTEOS IANNINI S.A.S. ACTA  No. 1       DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804438 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE A LOS REVISORES FISCALES POR NO
ESTAR OBLIGADOS POR LEY.
 
PARRILLA PIMENTON RESTAURANTE BAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 01804439 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES MAZZANTI JARAMILLO S A S ACTA  No. 3       DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804440 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
PHOTOMEDEX DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804441 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
TAXI IMPERIAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804442 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
HEALTHY LIFE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804443 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CERVECERIA TOMAHAWK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
01804444 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AYAX ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 166     DEL 30/01/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804445 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ARTFRIKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804446 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NO0MBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
THE MATTRESS WAREHOUSE S A S SIGLA TMW S.A.S ACTA  No. 0014    DEL 05/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 01804447
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
SERVICIOS DE EMPAQUES COLOMBIANOS SEEMPACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 00194747 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
C I EXPOFARO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
00194748 DEL LIBRO 11. Y ATRO SI. ENTRE C I EXPOFARO S.A. Y BANCO COLPATRIA
MULTIBANCA COLPATRIA S.A. SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERSIONES LA PAULITA S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 54      DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
00014908 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
D.A.M. ENERGIA Y MINERALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FRIGUS 5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320633 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE CUIDADO AUTOMOTRIZ APELCA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 445     DEL
25/01/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
OROTEC S A S ACTA  No. 017     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320635 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
TRANSPORTE Y LOGISTICA FRS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISCOVER COL TRAVEL AND EVENTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03320637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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MAYORGA ZAPATA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA Y CIGARRERIA ROMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASS CARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320640 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAMEN MONTEALEGRE SERGIO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAIN PROJECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320642 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAMENYASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C.P. AUDITS & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LOSAN COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1209    DEL 03/02/2014,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320645 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SCRIBE COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320646 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN..
 
INVERSIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03320647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDMOTOS DE COLOMBIA FONTIBON ACTA  No. 10      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320648 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTI SERVICIS ELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320651 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES OPERADORA DE TURISMO COLOMBIALIMITE S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SINNUM  DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ RINCON RUTH CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PER TUTTI MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON REYES NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARM AMBULANCIAS SAS ACTA  No. 004     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320656 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA..
 
CARO ORTIZ ROGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JARDIN INFANTIL KOMANCHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320659
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMECMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 03320660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PARRA MELO MARIA ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIACABADOS AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320662 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DEMOLICIONES 11 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320663 DEL LIBRO 15.




ROJAS RODRIGUEZ LILIAN ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL ENCANTO DE MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAONA LEON SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS CONTABLES GAONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR MARANDU BL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320668 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELLO DE RODRIGUEZ BLANCA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONICA FORERO LLINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320670
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LIMONCITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320671 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES CORTES NUBIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGON GARCIA JUAN BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AOC ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
JUAN BAUTISTA ORTEGON GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA RUEDA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TITOS CALZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320677 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MATEUS TELLEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URREA MENDEZ JOSE NICANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DCOBYS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANDARINO CENTRO DE BELLEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MISCELANEA Y PAPELERIA 7909 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA JAIMES WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VANEGAS MORENO ELSA INGRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES M&M II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VETERINARIA D-PATITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAND DEPORTIVO NIVEL X DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320687 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CSB INGENIERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKA FRUVER BELLO HORIZONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320689 DEL




ORTIZ PAEZ FLOR ERLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OTALORA BONILLA MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICARDO JIMENEZ DANY GISSETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERILLA DAZA SARA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COFFEE BREAK MANILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA Y DOBLADORA METALES HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320695 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA Y DOBLADORA METALES HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
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03320696 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UMAÑA ARIAS CAMILA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESFERA C&D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320698 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LENCERIA YOLANDA AGUILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320699 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUILAR BRICEÑO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA STIVEN"S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320701 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO DURAN MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TELLEZ SANCHEZ LEDA PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J & M INMOBILIARIA LTDA ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320704 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARELA ABOGADOS INVERSIONES & FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SISTEMAS INTELIGENTES CONEXIONES ELECTRICAS H & V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMACEN DE LENCERIA SW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320707 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAENZ RINCON OSCAR WILLAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PRODISCOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320709 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ ROJAS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA SIERRA ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUDRYWALL LEON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320712
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUAYACAN RUIZ LUZ ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPA Y ACCESORIOS KEVIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINDO HOGAR QUIMICOS,PRODUCTOS PARA EL ASEO Y CUIDADO PERSONAL FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320715 DEL




BLACKROCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320716 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BLACKROCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320717 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIEXOSTOS -PINTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCON TOLIMENSE EN FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320719 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MEDINA JOSE ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ MONTAÑO BLANCA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TELECOMUNICACIONES Y VARIEDADES M & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320722 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARO VARGAS LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADA DANIELA GM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELIS MATEUS ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO MENDOZA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PEÑA ANGELA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO BETANCURT LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAFETERIA MONTEVIDEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DATECSA S. A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBANDO OLAYA ELISEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WISDOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320732 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA LOS LUCHO`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLDEATE LA REVOLUCION DE LA ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320734 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FINCA RAIZ NUEVO MILENIO E O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHANTRE ALARCON DOLLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREELECTRICOS ALARCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL VECI ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ DE TORRES MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320739 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELGAREJO OLIVEROS NELSON GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLIVAR RINCON DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA LUNA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA VICTORIA SD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVALLE RODRIGUEZ ANGELA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA BOLIVAR LV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGELA MARITZA OVALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENDO OME MERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIQUE QUESADA PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISEÑOS DE ALTA COSTURA J & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320749 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA VALLEJO MIGUEL IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ GALINDO WILSON ARCENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS RODIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320752 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELIMINAMOS LA CONTAMINACION AMBIENTAL ELLCA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320753 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AL SON DE LA CLAVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ COSME SANDRO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ RIVERA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS GUAPACHOSOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ RAMIREZ JEISSON MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BULLA JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CESH CENTRO DE ODONTOLOGIA ESTETICA SANDRO HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320761 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIPHARMAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS EL BARATON 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320763 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPULVEDA LOPEZ EDDIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULL ROPERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SANTA ANA DEL SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320766 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTICULOS RELIGIOSOS LA CATEDRAL FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320767 DEL




TRASLAVIÑA DIAZ MYRIAM FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320768 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMECIGA JUNCA JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MORALES WILMER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KALIPSOS ACCESORIOS Y MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILERA MALAGON NEIDY EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AM SOLUCIONES ENERGETICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES LARROTA MIGUEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MELO CORTES ERLYS VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ RAMIREZ ELISABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMEFLEX LIMITADA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320777 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ESQUINA DEL BUEN SABOR DE LA 78 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320778 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKERS LAMINADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEGANTE VIDECOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320780 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LOS 3 SOLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAKEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320782 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAKEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320783 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELOSA GONZALEZ JULIO VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINITIENDA DON VELOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO SALAZAR MARIA IDAMIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL AMIGO MOTTA FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320787 DEL LIBRO 15.




ZHOU  CHUAGFANG FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320788 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
ZHANG LI ZHI FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320789 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
INTACTO COMUNICACIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTACTO COMUNICACIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SARMIENTO TORRES ERIKA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUMAREJO JIMENEZ PEDRO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PANADERIA PUERTA DEL SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES PEGASO TOURS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320795 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACADEMIA DE FUTBOL PORTO F G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CVS GROUP SAS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320797 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROICSA INGENIERIA LIMITADA SIGLA PROICSA INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320798 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROICSA INGENIERIA LIMITADA SIGLA PROICSA INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




XIBITA. NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320800 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHECO LOZANO IVAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA ALFONSO OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDAL SILVA EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO RODRIGUEZ ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLARTE RODRIGUEZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA  VIDAL  HERMANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320806 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORTIZ BATALLA ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS DALMATAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVARRO MENESES LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ GUTIERREZ OSCAR ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAPALELE ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA LOS COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320812 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUERTO GONZALEZ LUZ DORALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CLUSTER INMOBILIARIO Y GANADERO FINANCIAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DCOMPRAS ONELINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DCOMPRAS ONELINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ESQUINA DEL BOYACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE GUERRERO KAREN DENNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCISO BERNAL JOHANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ENCISO BERNAL JOHANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTALACIONES Y ACABADOS VELASQUEZ S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAKARL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 03320822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BAR LA ROMANTICA DE YANIO " LA ORIGINAL " FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320823 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ MUÑOZ EDNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NISSAN EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320825 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES TECNICAS INTERNACIONALES RETEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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REPRESENTACIONES TECNICAS INTERNACIONALES RETEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMPRA DE CARTUCHOS DF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA MAHECHA BELLA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GOMEZ PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CORDOBA LUZ CARLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LICORES Y VARIOS DV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHACON SANCHEZ JOSE OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUENAÑOS MENA KELLY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLEZA Y MODA PAT & CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUKAROCCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERCHURROS KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDRADE OSORIO SERBULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDRADE OSORIO SERBULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PAPELERIA MISCELANEA LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320840 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ FULA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE RICO LM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO MANCIPE NANCY LISBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAMBUSCAY ARANGO GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERCHURROS CALLE 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARDENAS LUIS GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTACIONES S.A.O.W.L. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIÑATERIA Y MISCELANEA ROCHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATEW COLLINS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320849 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAMBONI CUELLAR NORFALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAY ZONE ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320851 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE BAR RANCHO B.B.Q. GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.




SANCHEZ BOCANEGRA DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS CON SIGLA MAHERCO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320854 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS CON SIGLA MAHERCO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320855 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASINO MAGIC BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320856 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LESMES ALFONSO EFREN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REVELO ARELLANO MELBAR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIAZ BARRERA SOTO DISTRIBUIDORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320859 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POSADA "LAS BROMELIAS" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320860 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETERIA FRANCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J Y M PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIO PARDO HENRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTENEGRO NIÑO ANDREA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320864 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENERMINE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE




ENERMINE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENERMINE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320867 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLAUTERO TORRES YULI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRING YOUR OWN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320869 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANATOMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320870 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANATOMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320871 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ANATOMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANATOMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320873 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESTION FINANCIERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESTION FINANCIERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDEZ CAMARGO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATLANTIC MEDICAL CENTER EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320877 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROFESSIORAL SALUD ORAL Y MAXILOFACIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.




GARZON VALDES LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES LA UNION HR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TARA Y DAKINI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320881 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
G&H INVESTMENTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320882 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOCIEDAD PORTUARIA DEL SINU SA QUIEN PODRA LLAMARSE PUERTO SINU SA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD PORTUARIA DEL SINU SA QUIEN PODRA LLAMARSE PUERTO SINU SA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SOCIEDAD PORTUARIA DEL SINU SA QUIEN PODRA LLAMARSE PUERTO SINU SA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WILLIGAR.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA Y VARIEDADES YULMAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320887 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRENOS Y SUSPENSIONES AYL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOODS & SERVICE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320889 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ BUSTOS REGULO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SUPER GIROS BILBAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO HERNANDEZ JH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLACK WHITE DECORATIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320894 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CABINAS BUENOS AIRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ TORRES MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN MARIN PAOLA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESCARRAGA MATIZ WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
@VIATRASPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320899 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APONTE HECTOR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAPITAL CARS EXPRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320901 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DORMI LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320902 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAEZ MELO JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINTURAS YAPLICACIONES MP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320904
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RA & HC TAPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320905 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPEL Y COLOR DE COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320906 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PASTELERIA SAN VALENTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTU MATIZ ENGATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES Y MISCELANEA PAULITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320909 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULREPT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320910 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RONCANCIO SALAMANCA OTTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAÑON SANTOS BLANCA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KERTLYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320913 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MATEUS CAMACHO MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELLY DONUTS CAFE ALEGRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALLEGOS QUINTERO LUIS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS C Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320919 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320920 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320921 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERLINO PIETRA & DISEGNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LACAR PROYECTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320923 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ PUENTES CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATERNINA MESTRA ANGELMIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO CARNES DE NOVILLO 2908 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR EL SON LATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEAR ENGINEERING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLD TECHNOLOGY A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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WORLD TECHNOLOGY A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENCISO OSORIO ERIKA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABARRACCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320932 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORO VALENCIA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIERROS BOGOTA FERRETERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUVER EL PARAISO DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
T.G.V. CORPORACION COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320936 DEL




SISTEM COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SIERRA YULY ENERIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFFE AND DRINKS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320939 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACEITES SAREPTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
IMPORFRENOS BRASIL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUEVARA MOLINA LILIANA ASTRITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNDERGROUND STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320944 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMACEN I G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320945 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MEJOR MANERA DE VESTIR ES DONDE ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320947 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y SALSAMENTARIA EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
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BAJO EL No. 03320949 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VANEGAS VARGAS OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MAMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 03320951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SISTEMAS Y COMUNICACIONES RR&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03320952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTIMEDIA ECOSOLIDARIO BOGOTA ES TV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320953 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AGENCIA DE LAVANDERIA JHON (EN SUCESION) COMUNICACION  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320954 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD COLOMBIA SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SIS
COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320955 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD COLOMBIA SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SIS
COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320956 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVER S BOTAS Y BOTINES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CINEMA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320958 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CINEMA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320959 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SABOR DE HORNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO JOKER CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320961 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LOZANO RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZAGRO S A S ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320963 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA Y EQUIPOS CASSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTALLANTAS L.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320965 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PDS4 CENTRO DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA POSADA DE IBARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE GOURMET LAS LLAMAS DE MI PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
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No. 03320968 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LACTEOS EL PRINCIPE S U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE SALVAMENTOS LAUTHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320970 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ZR GLOBAL LOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RESTREPO SOTO JAIRO ALVARO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTREPO SOTO JAIRO ALVARO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320973 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMBOA GONZALEZ GLORIA MERCY COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ LOPEZ LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S&P INTERNATIONAL HEALTH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S&P INTERNATIONAL HEALTH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRECAS DEL CARIBE SAS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320978 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROVEDATA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320979 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMMUNICATING DESING LION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE DEL CASANARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/02/2014, BAJO EL No. 03320981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS ALVARADO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GILBERTO GOMEZ PEDRAZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA FORTALEZA DEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIENES Y SERVICIOS C Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320986 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/02/06'.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TAMBAKU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03320987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALQUILER DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTOS DE TIERRA CM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 14/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OBELIX PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03320989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISK BAR TITANIC 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03320990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS QUIROGA JOSE EDWARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y HELADERIA APETITO S FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320992 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO NOMESQUE ANA BERTHA FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320993 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO CABETAS Y JORDAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320994
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VITAL ECONOMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320995 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GONZALEZ EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320997 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320998 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA OROZCO YEIVER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03320999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS DAMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321000 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ ROJAS LILIAM ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BARILOCHE COFFE EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321002 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE COSTILLITAS Y MONDONGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321003 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA MOUR ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL CALDAS GLORIA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHILADELPHIA BARBER SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO LA 115 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321007 DEL LIBRO 15.




ARRUNATEGUI ANDRADE MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321008 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES ALFONSO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P Y P TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321010 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA GOMEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE LUBRICACION TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321012 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO CRUZ PIERANYELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO ROJAS ANGEL FRASCICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TECNO_LOGICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321015 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECNICAUCHOS Y REPUESTOS 7 DE AGOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321016 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES METALICOS LC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARUYAMA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARUYAMA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARUYAMA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321020 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CORDOBA GASPAR DIEGO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETLAND CONSULTORIO VETERINARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENTA DE ALVERJA DESGRANADA AL POR MAYOR Y AL DETAL LUIS GARCIA FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321023 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
CLIP ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321024 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CLIP ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321025 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WETALK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321026 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WETALK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321027 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS FORERO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321028 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIP'S 21 DISCOTECA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ADAMANTE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 7266    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PINZON URDANETA EDUARDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321031 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PESAL COBRO JURIDICO SAS ACTA  No. 01      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321032 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIETO PRADA MARIA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




M BERMUDEZ & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M BERMUDEZ & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RUSINQUE YAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENESES BRAVO WILLIAM ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRACMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321038 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DIAZ OSORIO MANUEL ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321039 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ SANCHEZ FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GILBERTO GOMEZ PEDRAZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SITUACIONES ESPECIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321042
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMPOS LANDINEZ LUZ MILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAJAS DE CARTON J&J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS, INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA
PROICOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321045 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ SARMIENTO DANIEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TESTEK DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO CASTEBLANCO VIVIANO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321048 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
THE STEEL STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO Y CONFECCIONES MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW´FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321051 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA BAR FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321052 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NOVA RAMIREZ FLOR ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARCIA SANDOVAL CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAFRA ARTICULOS PARA EL ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA RESTAURANTE ISABELINA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321056 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
XIAN COMIDA CHINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321057 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XIAN COMIDA CHINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321058 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANHEF Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321059 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SANHEF Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321060 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA NICOL JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA NICOLEN TERNURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ SAAVEDRA HENRY YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERENJENA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321064 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUARTE PEÑUELA HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR OKI - DOKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INMOBILIARIA BROKER INSAMO SAS ACTA  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321067 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELE ELECTRICOS LIMITADA RINCON Y CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELE ELECTRICOS LIMITADA RINCON Y CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
TELE ELECTRICOS LIMITADA RINCON Y CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321070 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA PALMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321071 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEIRA PIÑA MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321072 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMACEN EXOTERICO LAS 7 POTENCIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321073 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA ALVAREZ WILLIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPANIA INVERSIONISTA ALWE LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 03321075 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPANIA INVERSIONISTA ALWE LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 03321076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPANIA INVERSIONISTA ALWE LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 03321077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMPANIA INVERSIONISTA ALWE LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 03321078 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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R T CONSTRUCTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA AVICOLA EL CORRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321080 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SANTA ANA OCCIDENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321081 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAIPA CAMARGO YURI DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YVORNE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321083 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YVORNE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321084 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YVORNE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321085 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YVORNE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321086 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RINCON VANEGAS LADY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MIS TRAGUITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPERA YATE IRMA FLORENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTO I & A INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 03321090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ BENAVIDES MARIA EUNISE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EKEYKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321092 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EKEYKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321093 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EKEYKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321094 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EKEYKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321095 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MURCIA QUIROGA CLAUDIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LACTEOS Y SALSAMENTARIA EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321097 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRACTOLUJOS BRICEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMARGO HILARION IVONNE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA MARIA EXCELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO MANCERA JOSE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321101 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REGAL BELOIT DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 177     DEL 24/01/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321102 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALLO PEREZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS ANDRIU´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES 2310 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321105 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES 2310 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA SUITANA ME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDALL MAINTENANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03321108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMPO DE TEJO Y MINI TEJO MI VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321109 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVOA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321110 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03318179 DEL LIBRO 15. SE ACLARAN LOS REGISTROS
01803011  DEL 2014/02/03 Y 03318179 DEL  2014/02/03 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL AUTORIZADO CON CORRESPONDEN POR SER
DIFERENTES LOS NÚMERO Y LETRAS.
 
HERNANDEZ DE SUAREZ ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DRINKING POLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321112 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS RIVAS JOSE ABDON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARO BORDA JOSE BELARMINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPOR MANIQUIS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOBEBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321116 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOBEBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321117 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RESTAURANTE SPORTS BAR LA CUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321118 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR OKY DOKI S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321119 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORDOÑEZ OLIVARES ELCY RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ PAEZ JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHON WEEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUTIQUE COLETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321123 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ MARIN ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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XIAN COMIDA CHINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321125 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES BELLO GAITAN SAS ACTA  No. 001     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE SPORTS BAR LA CUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACUÑA GONZALEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HABITAR INVERSIONES COMPAÑIA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE LA PAZ ALVAREZ NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARATE SOSA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ TORRES DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA MANZANO JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO A&M LUZ ADRIANA ACUÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321134 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUANA Y LUZIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUANA Y LUZIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUANA Y LUZIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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JUANA Y LUZIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANIA TIENDA PAPELERIA LA AV 32 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321139 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITOKO´Z FOOD & DRINK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANGUERAS R Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATEW COLLINS INTERNATIONAL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321142 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ALVIAZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321143 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HUERTAS VALERO BAUDILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FLORIDO VICKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO DELGADILLO NIDIA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZZA AGUILERA VICTOR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR EL SAPO ENAMORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIUS CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321149 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLAVIJO ROJAS RUBIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M Y M GRUPO CREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321151 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO HERNANDEZ CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA E INVERSORA INEMCO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321153 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIANO AGUILERA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VS INMOBILIARIA P.H. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321156 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/02/06'.
 
CONCEPTUM LOGISTICS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONCEPTUM LOGISTICS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIZA ARIZA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO VELASQUEZ DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES SGL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL ENCANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321162 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNA  BUENA IDE@ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS RUBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGELECTRIC JL SERVICIOS INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SMART COIN SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMART COIN SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JS SUMINISTROS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTUDIO MAPPING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03321169 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
MALU JEANS A.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321170 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RINCON MONROY AURA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DARDOFILMS PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIANA MILENA MORENO VELASQUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321173 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELY BORASTER AC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCCIONES JUANK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BAR EL NUEVO ATARDECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TACUMA GARZON JOSE BENAVIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRITELAS OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBARRACIN AVENDAÑO JAIME DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTACTORES Y TABLEROS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PANDORA IN MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321181 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANCO ARGUELLO ARCE LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBILLOS VELANDIA MONICA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HERNANDEZ VALERO LUIS ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CNS CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CNS CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CNS CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAMARIOS D.C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321188 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CM CLINICA PARA MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO LOPEZ ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SETRI SUSTENTABILIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SETRI SUSTENTABILIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE INTERNET Y VARIEDADES LISBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321193 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEF SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321194 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA /JURIDICA.
 
OLARTE REYES LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PLATANO EL LLANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321196 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ SIMPSON & CIA. S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
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03321197 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ SIMPSON & CIA. S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS Y ELECTRONICOS FUNDACION FUNDISPOL
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
IBAÑEZ BERNAL MARIA JOBITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO ZAMORA YEIMI ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTTA NOVA MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OXICORTES IMPERIO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321203 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NGI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NGI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321205 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NGI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321206 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPRAVENTA LAS AMERICAS COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321207 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PLAST FORMADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN AGUDELO FERMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TAMALES TOLIMENSES DONDE LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321210 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISION M2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321211 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISION M2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321212 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VISION M2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321213 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VISION M2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321214 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CSI SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321215 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOVA DANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMUNICACIONES A B M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321217 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO MORA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIMNASIO INFANTIL CARITAS FELICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321219 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON SANDOVAL LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEMCO SAS C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321221 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GEMCO SAS C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321222 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GONZALEZ RUIZ JOSE DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRISERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321224 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BRISERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321225 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNICENTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321226 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CANTOR RIMOLO GINA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
O CANTO DA POLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321228 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN MENDOZA SENID MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LUCES PRODUCCIONES LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321230 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ALQUICHIDES GARCIA RODOLFO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALQUICHIDES GARCIA RODOLFO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTROL GOLD SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ ROJAS HECTOR NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRENOS MILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321235 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LA ULTIMA LAGRIMA DE LAS DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321236 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENS BOGOTA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321237 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIBOCHA FORERO ARTURO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHON DE JAIMES NURY LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACHON DE JAIMES NURY LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICE CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEKOART DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321242
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORREOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA CESCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03321243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO ABRIL OMAR DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA VINTAGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321245 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO LEMUS MARIA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROSALES JURADO LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO ABRIL MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JACK N BROTHAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321249 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A B C DEL LAVADO LTDA REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 03321250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANGO DELGADO JAIME ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO RODRIGUEZ GIOVANNA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTELO MAHECHA JOSE GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTILES JULIETH Y MUCHO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321254 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PASO TEXAS THE MEXICAN FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321255 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DEPOSITO DE PAPA SEMILLAS DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321256 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LICORERA EL ESTANCO DE MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321257 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ MALDONADO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORES DE PREVENCION EN SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321259 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA MORA MIGUEL HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUESO EL CAQUETEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MARIA INES VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321262 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS DE MARTINEZ BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA GRACILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321264 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE PAZ DE ARIPORO (CASANARE) A BOGOTA D.C..
 
REHABILITACION DE PISO PELVICO RPP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REHABILITACION DE PISO PELVICO RPP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA PEDRAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321267 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSENDO PEREZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03321268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR LA PAISA GH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA OSPINA GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QBG INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321271 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C.I. MACASAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321272 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.I. MACASAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321273 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON SUAREZ JUAN WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA ARIZA CRISTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISEÑOS HOG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUTASINFRONTERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VETERINARIA FELLPETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FR MULTIELECTRICOS AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RODRIGUEZ BULLA NOHORA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ BULLA NOHORA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PASTELERIA Y PANADERIA CHANTILLY S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321282 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DIAZ MAICOLL YAMIT COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321283 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERON MORENO HECTOR JOSUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MALPICA JOSE OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CCDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321286 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DIAZ OSPINA NELSON DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ OSPINA NELSON DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NEORENTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321289 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO TECNICO SERVICIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOWNTOWN PARKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DOWNTOWN PARKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ CUERVO ANA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERBILL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321294 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERBILL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321295 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLANCO SANCHEZ MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PLACITA M.B. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER DELICIAS DEL CAMPO A H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321298 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA HIPERMAYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO NOVA AIDA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFTALMOSANITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO




MTL CONSTRUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321302
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GIMNASIO INFANTIL HORMIGUITAS FELICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIPMENT PARA BUENOS PASOS BUENOS TENNIS FORMULARIO  No. ______ DEL
06/02/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321304
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA ORJUELA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN ANA LUCRECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIS TAREAS JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLO SANCHEZ SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PATIÑO MEJIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES KARLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321310 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
M & M SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ CAVANZO LIZETH YULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLARO.ROJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECLIPSE TENNIS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321314 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PROTRANSCOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA JOSE ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECLIPSE TENNIS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321317 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ PINZON MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA BENAVIDES YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTING DEVELOPMENT GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321320 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BRICEÑO PINZON JEANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUEBLES DEL IMPERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOGCATDOC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO INFANTIL CARITAS FELICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321324 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO REVEIZ ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321325
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HENAO GUERRERO MARIO LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA OSPINA LUZDARI FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321327 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDONA OSPINA LUZDARI FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321328 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GATO ENCERRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
50+1 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0157    DEL 27/01/2014,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321330 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMAMIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321331 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVARADO CASTILLO NANCY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321332 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANA MARIA AMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321333 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EASY TAXI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321334 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EASY TAXI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CADENA VANEGAS LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBERTO BOHORQUEZ OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES MAZAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321338 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO ORTIZ DARIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A I N PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA CACHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321341 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HUERFANO CHAPARRO ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES EL SCORPION A T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321343 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TELLEZ RUIZ ALVARO EDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA MARTIN ANGIE STEPHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORKAHOLIC PUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA M E P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321347 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUEBLES PUNTO CAOBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321348 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO MONTENEGRO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONCEPT2B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321350 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARMOL COCINAS Y DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORANGE LOGISTICS & EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES LOPEZ OSCAR ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HIDRAULICOS EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO SIERRA DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES DIAZ LUCY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SCANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA SCANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABRERA ALBA SERGIO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIANEXCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO




SERTEK SERVICIO TECNICO CALIFICADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WOODSTOCK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VOLVO GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VOLVO GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASCO FLOREZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DE CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321366 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SALCEDO PADILLA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321367 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS LA CAJITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321368 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ HERNANDEZ PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERMUDEZ HERNANDEZ PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ AGUIRRE EDUARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ AGUIRRE EDUARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA APOLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ AVENDAÑO WALTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRANTES BARON JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PESCADERIA LA CAZUELA DE WALTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321376 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANELA COLOMBIA DULCE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321377 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MILLAN CASTELLANOS LINCOLN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS GRAFICOS J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO RUEDA DIEGO FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ADSERCO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321381 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA RODRIGUEZ JAVIER GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA RODRIGUEZ JAVIER GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J M G COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J M G COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MACHADO HERRERA GERALDINE ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FELMAR INSTRUMENTOS MUSICALES COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GDM EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321388 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLEGAS GIL DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IEM SEGUROS SALUD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SUPER GIROS ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CASA DEL GUERRERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES Y JARDINES G & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTAÑEDA GUERRERO SANDRA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KARISMMA PELLI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321395 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑOS MARIEM S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321396 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE MONTE CARLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321397 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA PINTO EDGARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA MUÑOZ INGRID GISELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DEPOSITO Y FERRETERIA LA INDEPENDENCIA DD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321400 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALONSO GONZALEZ NIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BURITICA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BURITICA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLCHONES SOÑADOR M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO IBAÑEZ TULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
J & C ASESORES DE SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
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03321406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOLAÑOS MOGOLLON LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOS 67 LTDA - ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321408 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
PROMO & CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES LA SEXTA LOCAL 122 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321410 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO IBAÑEZ TULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ PUIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTREPO SOTO JAIRO ALVARO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321413 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALDERRAMA SACANAMBOY YINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321414 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA SHARO M FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321415 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO MUNZA VIVIANA ANDREA FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321416 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIMONAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHINCHAJOY CERON YORDANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321418 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASESORIAS Y CONSULTAS LEGALES S A S Y PODRA SER CONOCIDA POR LA SIGLA A & C
LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE




ASESORIAS Y CONSULTAS LEGALES S A S Y PODRA SER CONOCIDA POR LA SIGLA A & C
LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321420 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E O S INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 03321421 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIAS GARCIA LINA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRENOS MILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321423 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CHIQUIZA DE FORERO ANA ETELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRECIADO ACOSTA JHON MEYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTRO MANRIQUE HECTOR ANDREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321426 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA NOVOCOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R B OBRAS SUMINISTRO Y EQUIPOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321428 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL GESTION INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BILLARES DYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE ROPA INFANTIL ANINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRUJILLO MEDINA FELIZ DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LATENTE PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321433 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL BAR DE LA 73 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA GLOBERNALCALDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ  MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECHNITEL SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03321437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MAO LA 33 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.




NEUHOLD ALFRED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIPLAZA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVILAVADO P Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321441 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR REYES ERMOGENES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEF MODA SAS ACTA  No. sn      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321443 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLEZA LATINA L.F.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRADA CRUZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ RUIZ JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO CHINCHILLA WILSON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ CASTIBLANCO JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO URREGO MARYURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI VALLE ER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALCALA COLMENARES BLAS RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARCOS Y PISOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321452 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DRAKO GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321453 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRADA BUITRAGO FREDY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321454 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACEF MODA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321455 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
GENUSS & TOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANQUET OQUENDO ERLIN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENTIDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO




PANADERIA LA PREFERIDA GUIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321459 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BANQUET LAVADEROS EN CERAMICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321460 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ GUIZA ROSEMBERG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENCISO HERNANDEZ YURY FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABIAN PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZOLLETTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE




ZOLLETTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321465 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZOLLETTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321466 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGURIDAD PRIVADA DISTRITO CAPITAL LTDA PUDIENDO UTILIZAR SEGURIDAD D C LTDA.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321467 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURIDAD PRIVADA DISTRITO CAPITAL LTDA PUDIENDO UTILIZAR SEGURIDAD D C LTDA.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321468 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADELAIDA  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321469 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ADELAIDA  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321470 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ADELAIDA  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321471 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADELAIDA  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321472 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDINA GARZON LEIDY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ BARRERA JOHANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANAL DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321475 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAM FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCHOA DELCEY JOSE RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISAEL VELANDIA HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321478 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA HERNANDEZ MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRINCIPESCA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 02245   DEL 27/09/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321480 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  Y ESCRITURA ACLARATORIA.
 
TDEPE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321481 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TDEPE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321482 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRISTALES J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MATIAS CASTAÑEDA WILSON COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321484 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑO Y OPTIMIZACION DE SONIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03321485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAXIABASTOS PLAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321486
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ GUERRERO SINDY VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL DESPELUQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI CAMPO EN FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO PARDO ANDRES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VALLECILLA BANGUERA JANER JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTE PONDEROSA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321492 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CP PARQUEADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES DE APONTE ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA SOMOS PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321495 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OREJUELA MANCILLA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRANCO PEREZ DENIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULLCARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321498 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
REDSERVI VERBENAL 188 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MIRADOR DE BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321500 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENITEZ BOTINA BLANCA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMBOA MORALES LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDICINA EMPRESARIAL Y CONDUCTORES S A S ACTA  No.
sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/02/2014, BAJO EL No. 03321503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BODY HEALTH TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO SAN JOSE PINAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321506 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROGREPLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIKOK VIAJES Y TURISMO S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321508 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURED LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOZANO GIRALDO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIO Y FINCA RAIZ S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321511 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHIQUILLO ORTIZ CASTULO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO RACING  29 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVIENDO SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321514 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BUSTAMANTE MURCIA GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ VERA JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TOWER SYSTEM E T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321517
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EURO BELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA CRISTALPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321519 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PENTALOGIO ESCUELA DE ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBA GARCIA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO VALERO OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HUERTAS DIAZ ADRIANA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTALLANTAS JOSE GAMBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTESA MUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321525 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAPRI TEXTIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321526 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPRI TEXTIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321527 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDICINA EMPRESARIAL Y CONDUCTORES S A S FORMULARIO
No. ______ DEL 06/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03321528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
LEIDI LUCERO PULIDO MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MERCADOS DE LA DECIMA V R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321530 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIAÑO VILLARRAGA VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321531 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVES HERNANDEZ YANET DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ GOMEZ MARIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA MONTOYA MARIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR CARREÑO JAIME MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TEJODOS Y CONFECCIONES HEIDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321536 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO ROZO ELIZABETH ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES LUVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUITECTONICOS BELDUART LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUITECTONICOS BELDUART LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARQUITECTONICOS BELDUART LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARQUITECTONICOS BELDUART LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALLER COCINA GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y SUPERMERCADO CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321545 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARFEL PROYECTOS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARFEL PROYECTOS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIMENTEL GONZALEZ NORMA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
88FM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321549 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA FORERO NORVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTADORA SANTA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTADORA SANTA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS MORA ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLITALIA AUTOS S A PUENTE ARANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321554 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INK PRINT TAMPOGRAFIA E IMPRESOS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03321555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DISEÑOS Y COCINAS MODERNAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EURO BELLA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ INFANTE CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KUIDATE SPA Y PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO LOMBANA JUAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR FORERO OLNEY IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMPOGRAF & COLAPSIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AUTO FLOREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321563 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ PORRAS ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321564 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ RIVERA WILLIAM RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URANIA COMPUTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA BORDA JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SV PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321568 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIGILANCIA COMUNITARIA RAMIREZ RIVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321569 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONILLA GOMEZ HIPOLITO SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WINNER INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321571 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA LA RIVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321572 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA RINCON JENNY MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD COMERCIAL CIOBANU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321574
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRICOS D.F.H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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KHADI TIENDA HINDU DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321576 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TREBILCOCK RESTREPO JOSE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ DE MORENO ROSALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARGA CIFUENTES FABIAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAMIRUTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321580 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAVASECO NICOL S MB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE 21R FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321582 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA ELEMCON SAS ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321583 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA  CUERPO SANO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321584 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA BRAVO GABRIEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRE CORPORATE SERVICES CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321586 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA UNIVERCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321587
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERMUDEZ BRITO JOHANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RUIZ LIZARAZO CRISTIAN WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIEMPAQUES DE COLOMBIA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WOB BUSINESS S A ACTA  No. 15      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321591 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
COMERCIALIZADORA : JSBB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAZA CUSTOM LEATHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CCX COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321594 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CCX COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321595 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PAPELERIA J M MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA TRIANA EDUIN FEDERICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAMBIA IBEROAMERICANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321599
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PALACIOS RODRIGUEZ WINSTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGALOGISTICS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321601 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGALOGISTICS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321602 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO LA PETROLERA DE CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321603 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FARRA DEL CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENITEZ PIOQUINTO LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO ELEDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIIRUKU ARQUITECTURA Y PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321607 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO TORRES BLANCA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




P PERRY BURGUER EU ACTA  No. 007     DEL 31/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321609 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA. .
 
LA VACA EN BRASA PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDA CARIBE SAS ACTA  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321611 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEPULVEDA DUCUARA JOSE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ FRANCO BURCE ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLDUMECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321614 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACEVEDO TORRES EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ MORENO SERAFIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA CASTELLANOS OLGA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONDON GUTIERREZ HUGO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVANDERIA SUPREMA V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ TORRES YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICOLE NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321621 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO CASTRO GERMAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321622 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA MAZAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ FLOREZ RUFINO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA OLAFO Y LULU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321625 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARREÑO MANRIQUE JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCOLAB CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321627 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321628 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARANDA DE JAIMES MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO GOMEZ LUZ AMPARO FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321630 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYCCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321631 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ CASTILLO MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVAMBIENTAL CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03321633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
WILCHES OYUELA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GIRALDO MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROMERO NUÑEZ DAIANA SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES ESPECIALES MARC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUÑEZ SUAREZ CARLOS RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO ESPINOSA BLANCA ALBENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEBALLOS HURTADO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUPITA POST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321641 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO RENOLMAZDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321642 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FANDIÑO ZAMORA BLANCA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DCT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DCT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NARANJO ALZATE PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS RAMIREZ CLARA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET ANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ BORJA JORGE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTANCO GEORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA GONZALEZ JOSE EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BABUCHAS A LA MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA BUITRAGO DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR AMEZQUITA JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO LA 20 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA J C C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERGE VEGA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JGBCOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN I G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321659 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN I G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321660 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J KINGDOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GALINDO CARDENAS JHONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALERIANO PARRA MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIO TECNICO ELECTRONICO MISCELANEA Y PAPELERIA FET.CR FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321664 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TESTA DIDACTICOS & TERAPEUTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321665 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUERVO SILVA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MARIA ISABEL V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO PAINTBALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TABERNA BAR DONDE ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIDGARD HOBBY CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JSM CONSTRUCCIONES CIVILES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WORKAPPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321672 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPUESTOS ELCAS LTDA - ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321673 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
URREGO URREGO LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO SPORT WESTT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321675 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ MORALES PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOLAVADO SERVICIOS CHIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321677 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASINO ANGEL GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA CARREÑO FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALLEJAS SANTANA MARTHA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA LAITON LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TOLOZA ALVAREZ NESTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORDOBA TORRES ANA EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y PERSONALES JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL RODRIGUEZ LIBARDO AYONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M S D MICROSISTEMAS SOPORTE Y DESARROLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321686 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRONCOSO NIEVES DANIEL GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PATIÑO QUIROGA SILVIA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA PAN Y CAFE DEL OLARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO DE LIZARAZO ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREA MOSQUERA VANNY YEFRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL REY DAVID RESTAURANTE - BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321692 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA UNION EFECTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.




PARRA CALDERON EDWIN FERLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321694 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FACATATIVA (CUNDINAMARCA).
 
LLERAS MENDOZA Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03321695 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LLERAS MENDOZA Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03321696 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SALON LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE MEDICINA ESTETICA SEMAJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321698 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POVEDA SUAREZ FRANCISCO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GAMBOA MORA GERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA PRIETO HEYDER NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y DEPOSITO LA ROCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREA MOSQUERA LILIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN PESCADERIA 128 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON LATINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIYAGA SOLUCIONES S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASA COMERCIAL SERVI-CREDITO FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321707 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAROUSEL BARRANQUILLA LTDA ACTA  No. 18      DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321708 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CERON CHICANGANA MARIA MERRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORQUESTA LOS GRADUANDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STORM METAL BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PERLA DEL PACIFICO RESTAURANTE PESCADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321712 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLUB DE AJEDRES EMANUEL L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321713 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVENDAÑO MORA JEFFREY ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORQUESTA PENTAGRAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321715 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321716 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES DIANA CERON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARUANA GLOBAL IMPORTACIONES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321718 DEL




DIAZ MARIN SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO ARANGUREN CLAUDIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZA PARRILLA DE MAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDALIAS KEREN´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 03321722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGIC MARKERS PRODUCCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321723 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEING CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISTEMAS SOCIALES MODULARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
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BAJO EL No. 03321725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES LEZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROINDUSTRIAS EL HATO SAS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321727 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUBLIFLEXO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZADA PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321729 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GROUP LEADER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321730 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DYS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321731 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SOFTWARE PROJECTS AND QUALITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUEBLES PUNTO CAOBA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321733
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PALMA ROMERO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESCADERIA Y CEVICHERIA PALMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321735 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIANCONERI SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6826    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321736 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTIMAX SAS ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321737 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UBIKA PYD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321738 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARCASTELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321739 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLEOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321740 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENCONCRETO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03321741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MYM GRUPO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321742
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATCH ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321743 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLEANG MARKET Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 107     DEL 04/02/2014,
NOTARIA  1 DE CALARCA (QUINDIO) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321744
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A CALARCA - QUINDIO.
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SALUD & BIENESTAR SR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 03321745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRILLA PIMENTON RESTAURANTE BAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 03321746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRILLA PIMENTON 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321747 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
PARRILLA PIMENTON 2 FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321748 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
HEALTHY LIFE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERVECERIA TOMAHAWK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
03321750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AYAX ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 166     DEL 30/01/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 03321751 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARTFRIKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
SAR ENERGY S.A.S. - EN REORGANIZACION AUTO  No. 020917  DEL 16/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 00002088 DEL LIBRO 19. SE CONFIRMA EL ACUERDO DE REORGANIZACION DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 35 Y 36 DE LA LEY 1116 DE 2006.
 
MINERAL & WHITE SAS AUTO  No. 00706   DEL 20/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00002089 DEL
LIBRO 19. AUTO ADMITE EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN  LA SOCIEDAD D E LA
REFERENCIA  CON  NIT 900033314-4  Y DOMICILIO  EN BOGOTA  EN LA CALLE 73  BIS
NO 68G - 62  EN LOS TERMINOS Y FORMALIDADES  DE LA LEY 1116 DE 2006, EN
CONCORDANCIA CON LA LEY 1429 DE 2010.  .
 
INVERSIONES TERGEN S A AUTO  No. 958     DEL 23/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00002090 DEL
LIBRO 19. SE ADMITE AL PROCESO DE REORGANIZACION A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN LOS TERMINOS Y FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DE 2006, EN
CONCORDANCIA CON LA LEY 1429 DE 2010. SE DESIGNA A EDIER CASTRO GUTIERREZ COMO
PROMOTOR DEL PROCESO DE REORGANIZACION. Y AVISO. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LUISA FARMS S A - EN REORGANIZACION AUTO  No.
021387  DEL 19/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00002091 DEL LIBRO 19. SE CONFIRMA EL
ACUERDO DE REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CELEBRADO POR
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ACREEDORES QUE REPRESENTAN LA MAYORIA DE LOS VOTOS ADMISIBLES, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN EL PARAGRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTICULO 35 Y ARTICULO
36 DE LA LEY 1116 DE 2006.
 
VMS ASSOCIATES SAS AUTO  No. 000771  DEL 21/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00002092 DEL
LIBRO 19. AVISO INFORMATIVO SOBRE LA EXPEDICIÒN DE LA PROVIDENCIA QUE DA
INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL. SE DECRETA LA APERTURA DEL  TRAMITE
DE LA LIQUIDACION JUDICIAL  DE LA SOCIEDAD DE LA EFERENCIA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION VENTURES Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA VENTURES DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 04/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 00234430 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCAL PERSONA NATURAL  SUPLENTE.
 
FUNDACION LA LIGA DE LAS SONRISAS ACTA  No. 3       DEL 03/12/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234431 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION ECOSOLIDARIO ECO ACTA  No. 20      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234432 DEL LIBRO I.
SUPRIME FIGURA DE REVISOR FISCAL (ART. 11
).
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOCIAL Y QUE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA FUNDIDERC ACTA  No. 14      DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 00234433 DEL LIBRO I. ACEPTACION DE RENUNCIAS DE GONZALEZ AGUILAR
MARIA ANGELICA  Y  VERA SOTO GLORIA M  COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION CONSTRUYENDO UN PORVENIR CON SIGLA FUNCOPOR ACTA  No. 001     DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 00234434 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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FUNDACION CONSTRUYENDO UN PORVENIR CON SIGLA FUNCOPOR ACTA  No. 001     DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 00234435 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE.
 
ESTACION ARTESANAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234436 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ROCHESTER DE BOGOTA ACTA  No. 60
   DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 00234437 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE COMITÉ DIRECTIVO..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ROCHESTER DE BOGOTA ACTA  No. 60
   DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 00234438 DEL LIBRO I. EN REUNIÓN DE ASAMBLEA, EL COMITÉ DIRECTIVO
NOMBRA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION DAVID ALBERTO SALGADO DASVIDA SIGLA FUNDACION DASVIDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 00234439 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DAVID ALBERTO SALGADO DASVIDA SIGLA FUNDACION DASVIDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS DELICIAS PUDIENDO
USAR LA SIGLA ASODELICIAS ARV ACTA  No. 001     DEL 06/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234441 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION CRECIENDO CON AMOR Y DIGNIDAD ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No.
00234442 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLECTIVO ARTISTICO BUSETA D C PUDIENDO USAR LA SIGLA CAB DC ACTA
No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/02/2014, BAJO EL No. 00234443 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y
REPRESENTANTE LEGAL.  ACTA ACLARATORIA.
 
RED COLOMBIANA DE FORMACION AMBIENTAL CUYA SIGLA DE USO EXCLUSIVO SERA RCFA
ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BELLO (ANTIOQUIA)
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234444 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 2, 4, 10, 12 Y OTROS DE LOS ESTATUTOS. Y
ACTA ADICIONAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION CERROS DE YERBABUENA ACTA  No. 2
     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/02/2014, BAJO EL No. 00234445 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION MUSICAL INDEPENDIENTE SANTA CECILIA DE GUATAVITA CON SIGLA
ASMUSACEGUA ACTA  No. 005     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE GUATAVITA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234446 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COMUNITARIA DEL RETORNO AL CAMPO SIROMA Y SU SIGLA SERA PROSIROMA
ACTA  No. 002     DEL 03/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234447 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU VIGENCIA , SU OBJETO
Y LOS ARTICULOS 12,13,14 ( CONVOCATORIA DE LA ASAMEBLEA) OTROS. COMPILA. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION MUSICAL INDEPENDIENTE SANTA CECILIA DE GUATAVITA CON SIGLA
ASMUSACEGUA ACTA  No. 005     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE GUATAVITA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234448 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION COMUNITARIA DEL RETORNO AL CAMPO SIROMA Y SU SIGLA SERA PROSIROMA
ACTA  No. 002     DEL 03/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234449 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION MUSICAL INDEPENDIENTE SANTA CECILIA DE GUATAVITA CON SIGLA
ASMUSACEGUA ACTA  No. 006     DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE GUATAVITA
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(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234450 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE , OBJETO  Y LOS ARTÍCULOS 1,3, 38 Y
CAPITULO 2.
 
ASOCIACION COMUNITARIA DEL RETORNO AL CAMPO SIROMA Y SU SIGLA SERA PROSIROMA
ACTA  No. 002     DEL 03/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234451 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CONFIAR Y CRECER ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234452 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CLUB DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL ACTA  No. 01      DEL 17/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234453
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR).  ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMISORAS EN INTERNET ACTA  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 00234454 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO, SU SUPLENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE BOGOTA QUE SE DENOMINA SOCIEDAD DE MEJORAS Y
ORNATO DE BOGOTA ACTA  No. 17      DEL 17/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234455 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL
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REGISTRO 234138, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA EL PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA) Y NO COMO SE INDICÓ..
 
FUNDACION PRODUCTIVIDAD SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234456 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CLUB DE LEONES BOGOTA ANTONIO NARIÑO OFICIO  No. EE5509  DEL 22/01/2014,
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL
No. 00234457 DEL LIBRO I. MEDIANTE OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD, EN EL
CUAL SE INDICA QUE A LA ESAL DE LA REFERENCIA LE OTORGO LA PERSONERIA JURIDICA
EL MINISTERIO DE JUSTICIA MEDIANTE RESOLUCION NO. 4007 DE FECHA 18/07/1969 EN
RAZON A QUE EL CLUB DE LEONES BOGOTA ANTONIO NARIÑO ES UNA ENTIDAD PRESTADORA
DE SERVICIOS DE SALUD..
 
ASOCIACION TEJIDO HUMANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234458 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
FUNDACION BAVARIA ACTA  No. 13      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234459 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE GRANT JAMES HARRIES EN REEMPLAZO DE RICHARD RUSHTON COMO
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.  .
 
ASOCIACION DE LOGISTICA CANINA ACTA  No. 001     DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234460 DEL
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LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION YOUNG PRESIDENTS ORGANIZATION CAPITULO COLOMBIA ACTA  No. 19
DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 00234461 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO CONFORME AL
ARTICULO 25 DE SUS ESTATUTOS..
 
CORPORACION YOUNG PRESIDENTS ORGANIZATION CAPITULO COLOMBIA ACTA  No. 94
DEL 23/01/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 00234462 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE.
 
CORPORACION PARA LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION COMUNITARIAPRODICOM EN
LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234463 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION SOCIAL DEL LUCERO ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234464 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
CORPORACION PARA LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION COMUNITARIAPRODICOM EN
LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234465 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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CORPORACION PARA LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION COMUNITARIAPRODICOM EN
LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234466 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ASOCIACION AMIGOS DEL PARAISO ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234467 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
CRESCENDO ARTE FUNDACION ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234468 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CENTRO DE DESARROLLO DE BOGOTA INCOLDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 23/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014,
BAJO EL No. 00234469 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL. DOCUMENTO PRINCIPAL VER REGISTRO 00234202..
 
FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE
COLOMBIA "FUDEHU" ACTA  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00234470 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE RIVAS RIOS JULIETH EN REEMPLAZO DE RIOS SANTA BLANCA NERY COMO
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE TRANSPORTE ECOLOGICO SANTAFE Y ATALAYAS ACTA  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO
EL No. 00234471 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093273 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO DE HABILIDADES DIVERSAS PUEDIENDO USAR LA SIGLA A D H D
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093274 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GRUPO
CUIDAME  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093275 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ENLACES
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093276 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION RAZON
DE SER  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093277 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RICARDO
RIVERA GOMEZ CHAGUANI  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093278 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PILAS
CON EL AMBIENTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093279 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
BIOLOGOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SIGLA ASOBIOUNAL
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5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA MINKA ACTA  No. 013     DEL 19/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00014735 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CARGRAPHICS IDENTIFICADA CON LA SIGLA FONDECAR DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00014736 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA LTDA SIGLA COOMTRANSCOL
LTDA ACTA  No. 022     DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00014737 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS 28, 36, 65,
78, 129 Y 130, SUPRIME ARTÍCULO 107..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA LTDA SIGLA COOMTRANSCOL
LTDA ACTA  No. 024     DEL 15/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00014738 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA LTDA SIGLA COOMTRANSCOL
LTDA ACTA  No. 04      DEL 01/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00014739 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
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SERVIUNIDOS CTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00014740 DEL
LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
SERVIUNIDOS CTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00014741 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR .
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SISTEMAS PRODUCTIVOS EN SALUD IDENTIFICADA CON
LA SIGLA SIPROSALUD CTA ACTA  No. 09      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/02/2014, BAJO EL No. 00014742 DEL LIBRO III.








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
